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3El término del presente año ha sido de gran avance
en materia de redes para el Instituto de la Vivienda,
por cuanto se han realizado dos importantes eventos
internacionales a las cuales el INVI está adscrito.
El primero fue el VIII Encuentro de la Red Universitaria
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda (Red-
ULACAV), realizado en Montevideo, Uruguay, del 10 al
12 de Octubre del presente año; organizado por la
Unidad Permanente de Vivienda de la Universidad de
la República Oriental del Uruguay, dirigida por el
Arquitecto Jorge Di Paula. Entre los temas de mayor
relevancia tratados fueron, por una parte, el carácter
inter, multi y trans disciplinario que tiene el tema de la
Vivienda, y en especial el de la Vivienda Social, lo cual
debería impulsar a la Red a una campaña de incorpo-
ración de profesionales, investigadores, etc. de otras
disciplinas aparte de las ya representadas y existentes
en la Red. Además, se constató la urgencia de exponer
a las autoridades universitarias los argumentos nece-
sarios para actualizar los planes y programas de carre-
ras integrables y capacitadas para enfrentar las reales
demandas de la crisis habitacional actual, caracteriza-
da por la masificación del déficit en los países en vías
de desarrollo, condicionado por la dinámica macro-
económica que ha impuesto la globalización mundial,
de la cual ningún país puede escapar a sus influen-
cias. Paralelamente se analizó el distanciamiento en
que están quedando los programas curriculares de las
editorial
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carreras de arquitectura, debido a los grandes cam-
bios latinoamericanos ocurridos últimamente en el
orden socio-económico, arriesgando quedar en la
obsolescencia. Los detalles, acuerdos y declaraciones
oficiales se publicarán en un próximo Boletín, como
ya ha sido tradicional de nuestra edición.
El otro evento de trascendencia fue el Seminario
sobre Vivienda Rural, realizado en Puerto Montt (Chi-
le) del 21 al 25 de Octubre, organizado por el Instituto
de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile y la Red CYTED XIV-E Vivienda
Rural, con el auspicio del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo del Gobierno de Chile. El evento, con una
asistencia aproximada de 400 profesionales especia-
listas y estudiantes universitarios, consistió en un
seminario con exposición de conferencias magistra-
les, ponencias y debates durante tres días; posterior-
mente se realizó un Seminario Taller en el poblado de
Aldachildo de la Isla Lemuy, Comuna de Puqueldón
de la Provincia de Chiloé, con la participación de 120
académicos y profesionales expertos en Vivienda y 80
estudiantes de diversas universidades nacionales y
extranjeras. Estuvieron representados casi la totalidad
de los países latinoamericanos: México, El Salvador,
Brasil, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Argentina y Chile. En la sección
“Informarivo” se agregan más detalles de este exitoso
evento.
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Por otra parte, queremos hacer presente que en este
número del Boletín aportamos 5 interesantes artícu-
los, titulado el primero “Análisis e incorporación de
factores de calidad habitacional en el diseño de las
viviendas sociales en Chile. Propuesta metodológica
para un enfoque integral de la calidad residencial”, de
los autores Alejandro Toro Blanco, Paola Jirón
Martínez, Luis Goldsack Jarpa; en el cual se presenta
una breve descripción del enfoque habitacional
implementado en el país, luego, explica el marco
conceptual de la calidad residencial y la definición de
una propuesta metodológica ad hoc, la que a partir
del análisis de los resultados de la investigación, se
traduciría en propuestas de diseño y normativas
mejoradas. El segundo artículo, se titula “Habitabilidad
térmica en las viviendas básicas de la zona central de
Chile, a la luz de los resultados preliminares del pro-
yecto FONDEF D00I1039”, de los autores Pedro Sar-
miento M. y Nina Hormazábal P., en el cual se precisan
las condiciones del bienestar térmico para la zona
climática del país en que se realiza el estudio, define
habitabilidad térmica y las características de uso de
las viviendas. Se utiliza como metodología la medi-
ción de registro de datos y se analizan sus resultados,
dando a conocer valores preliminares de
habitabilidad térmica de invierno de ocho viviendas y
se discuten las perspectivas de su aplicación. El tercer
artículo, titulado “Sectorización Climatico-
Habitacional de las Regiones de Valparaíso y Metro-
politana”, del autor Orlando Sepúlveda Mellado, en el
cual desarrolla una sectorización climático-
habitacional de las Regiones de Valparaíso y Metropo-
litana, mediante una diferenciación  climática en áreas
urbanas. Aplica una metodología de actividades dife-
renciadas en tres etapas, en la primera se delimitan las
áreas con asentamientos urbanos; en la segunda se
definen las variables climáticas que interesa controlar
para lograr confort de habitabilidad en el interior de
las viviendas; y en la tercera se establecen áreas o
sectores climático-habitacionales identificadas (os)
por la mayor homogeneidad observada de los fenó-
menos climáticos. Se llega a distinguir 7 sectores,
caracterizados con las variables del clima que afectan
con mayor rigor a la calidad ambiental de las vivien-
das. El cuarto artículo se titula “Aporte del diseño
bioclimático a la sustentabilidad de áreas urbanas en
zonas áridas”, de los autores Alberto H. Papparelli y
Aljandra S. Kurban,  en que señalan que partiendo de
la certeza que toda estrategia tendiente a la
sustentabilidad de los asentamientos humanos re-
quiere programas sistemáticos de sustitución energé-
tica, la aplicación masiva de la oferta climática en la
construcción del hábitat regional es un componente
esencial en dicha sustitución de recursos energéticos
renovables. En ese contexto, el trabajo propone reco-
mendaciones de diseño urbano bioclimático, produc-
to de investigaciones realizadas por el Area Arquitec-
tura Ambiental de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño sobre la ciudad de San Juan (Argentina), localizada
en la Franja Arida de América del Sur.  Finalmente el
quinto artículo, titulado “La participación en el Progra-
ma Chile-Barrio: Evaluación en curso y propuestas de
mejoramiento” de Paola Siclari, presenta los resulta-
dos de una evaluación del modelo de acción
participativa activado en Chile desde 1997 a través de
un programa quinquienal público para la superación
de la pobreza, denominado “Programa Chile-Barrio”
(empowerment process). El análisis fue desarrollado
entre Septiembre 1999 y Junio 2000 sobre 102 comu-
nidades locales, correspondiendo casi al 19% del total
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de comunidades beneficiarias (106.162 familias con-
tabilizadas al año base del Programa, 1996). Los resul-
tados  evidencian algunas limitaciones del modelo de
acción participativa, se sugieren estrategias de mejo-
ramiento y la evaluación se concentra en la eficacia
del modelo. El trabajo fue desarrollado como tesis en
la Scuola di Specializzazione in Pianificazione Urbana
e territoriale applicata ai paesi in via di sviluppo
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia).
Como es tradicional, esperamos que el contenido del
presente número sea de interés y utilidad para nues-
tros lectores.
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Análisis e incorporación de factores de calidad habitacional en el
diseño de las viviendas sociales en Chile. Propuesta metodológica para
un enfoque integral de la calidad residencial 41
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“Determinantes estándares de habitabilidad
para mejorar la calidad de la construcción en la
vivienda en Chile” Miembros del equipo de
investigación: Emilio Moreno (Director,
Fundación Chile), Paula Colonelli (Fundación
Chile), Edwin Haramoto (R.I.P.) (INVI-FAU U. de
Chile), Paola Jirón (INVI-FAU U. de Chile),
Alejandro Toro (INVI-FAU U. de Chile), Luis
Goldsack (INVI-FAU U. de Chile), Orlando
Sepúlveda (INVI-FAU U. de Chile), Pedro
Sarmiento (U.T.F.S.M.) y Nina Hormazabal
(U.T.F.S.M.), Herman Noll (CDT). Una versión
anterior y en inglés de este trabajo fue
presentada en la Conferencia PLEA 2002 en
Toulouse, Francia.
El proceso habitacional chileno ha priorizado un enfoque
cuantitativo en la producción de las viviendas sociales,
relegando aspectos de orden cualitativo a un segundo
plano, ante la urgencia de asumir el déficit habitacional del
país. De todos modos, la importancia de mejorar la calidad
de vida en los barrios de menores recursos, se ha transfor-
mado en un objetivo declarado, debido tanto a la mala
calidad de los productos ofrecidos por los programas
estatales, como a la incapacidad de responder a las
necesidades de la población. Basada en una investigación,
que pretende desarrollar un enfoque integral de la calidad
residencial, este artículo, presenta en primer lugar una
breve descripción del enfoque habitacional implementado
en el país. Luego, se explica el marco conceptual de la
calidad residencial y la definición de una propuesta
metodológica ad hoc, la cual a partir del análisis de los
resultados de la investigación, se traduciría en propuestas
de diseño y normativas mejoradas.
Palabras claves: habitabilidad, vivienda social, metodolo-
gía, calidad y bienestar residencial
The Chilean housing process prioritises a quantitative
approach in the production of housing units as opposed to
a qualitative one due to the urgency to respond to the
housing deficit in the country. However, the importance of
improving the quality of life in low-income settlements
has become a major concern due to the poor quality of
the products being offered by the government programmes
and their inadequate capacity to respond the needs of the
population. Based on a research which attempts to develop
an integral approach to habitability, this paper first
presents a brief description of the housing approach in the
country. It then explains the conceptual
framework for habitability and its translation to
an ad hoc methodological proposal which could
allow for normative and design proposals upon
the analysis of the results of the research.
Keywords: habitability, low-income housing,
methodology
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INTRODUCCIÓN
Muchos esfuerzos han sido desarrollados en los últimos
años para mejorar las condiciones de vida en los
asentamientos humanos alrededor del mundo. En este
sentido, la tecnología entendida en su sentido más
amplio, ha jugado un rol importante en la perspectiva
de mejoras de los sistemas constructivos, materiales,
diseño y todos los aspectos que generan edificaciones
más habitables.
En el sector de la vivienda social en los países en vías de
desarrollo, estos avances tecnológicos escasamente
han sido transferidos hacia un mejoramiento real de las
condiciones de vida de sus habitantes. Esto debido a un
amplio rango de razones incluidas aquellas de orden
económico, social, político, cultural, incluso algunas de
orden geográfico. Sin embargo, en el caso chileno, se ha
llevado a cabo un creciente esfuerzo en orden de
incorporar innovaciones tecnológicas y estrategias de
diseño en los últimos años. Pese a esto, aun existe
mucho camino por recorrer para lograr un
mejoramiento real de las condiciones de vida de los
grupos sociales que habitan estos conjuntos.
No obstante, países como Chile han sabido gestionar y
enfrentar las múltiples dificultades presentes en el
proceso habitacional, las cuales han impedido a otras
naciones de la Región el establecimiento de políticas
habitacionales operativas y estables. No obstante que
las políticas habitacionales en Chile aun contienen
algunas imperfecciones e inconsistencias, de todos
modos son  consideradas como exitosas especialmente
bajo un punto de vista cuantitativo.
Este esquema se sustenta en un sano sistema
financiero, una producción masiva de viviendas que
incorpora al sector privado y un sistema confiable que
anualmente produce suficiente cantidad de viviendas
que permite a la gente postular a estas.
Es así como Chile se encuentra en una expectante
situación para dar un paso adelante en este sistema de
provisión de viviendas y generar un impacto positivo
en la calidad de vida de los barrios en las distintas
ciudades del país.
En este contexto, este artículo, que deriva del Proyecto
FONDEF N° D00I1039, titulado “Determinación de los
estándares de habitabilidad para mejorar la calidad de
la construcción en la vivienda en Chile”, intenta explicar
la necesidad de entender la complejidad del proceso
habitacional y traducirlo en una metodología
coherente que apunte a un mejoramiento efectivo de
las condiciones de vida en los conjuntos de viviendas
sociales en el país.
Los autores de este trabajo reconocen que este
mejoramiento requiere modificar aspectos políticos,
institucionales, económicos, tecnológicos, entre otros,
dentro del proceso habitacional, estos  aspectos son
desarrollados en otros documentos paralelos de
trabajo, de todos modos el proyecto de investigación
en el cual se basa este artículo, se concentra en
aspectos normativos y recomendaciones de diseño. En
ese sentido, el objetivo general del proyecto de
investigación es evaluar el actual desempeño del
diseño y de los sistemas constructivos implementados
en las viviendas sociales bajo el prisma de la calidad
residencial lograda para generar propuestas que
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mejoren la calidad de la vivienda a nivel del diseño,
sistemas constructivos y  normativa.
En función de lo anterior, el presente artículo explica
brevemente de qué modo se han incorporado los
aspectos tecnológicos en los últimos años en el sistema
habitacional chileno, posteriormente se define que
entendemos por calidad residencial y habitabilidad y
de qué modo este concepto puede se transferido a una
metodología de trabajo que de cuenta del
mejoramiento de las condiciones de vida en el país.
HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA EN CHILE
La acción habitacional del estado en Chile se remonta a
principios del siglo XX cuando, a partir de la
devastación causada por el terremoto de la ciudad de
Valparaíso (1906), fueron promulgadas las primeras
leyes de corte higienista que regulaban la construcción
de las viviendas obreras. Desde esa época, la
producción de vivienda social se vio enfrentada
permanentemente a un creciente y crítico déficit. De
este modo la acción se centro en la provisión de las
condiciones higiénicas mínimas (dotación de una
envolvente, agua potable, alcantarillado) y una
creciente incorporación de la racionalización en el
diseño, llegando en algunos casos a extremos en
términos del uso de los espacios (Pelegrín, 1993).
A partir de los 60s, se implementan programas de
racionalización en el diseño e industrialización en la
producción de las viviendas como respuesta al
creciente déficit habitacional. Al inicio de los 70s, se
generan evaluaciones a partir de las agencias estatales
ligadas al ámbito del diseño y producción de las
viviendas, que apuntaban a establecer el
comportamiento físico ambiental integral de viviendas
producidas por el estado. Estas investigaciones daban
cuenta del comportamiento térmico (perdidas y
ganancias, inercia térmica en la vivienda); aislación
acústica (entre habitaciones y viviendas); iluminación
natural en todas las habitaciones; radiación solar (horas
de radiación e influencia de la orientación); y
durabilidad de los materiales de construcción.
Paralelamente, se desarrollaron estudios de la
funcionalidad de las viviendas, dando cuenta de la
intensidad de las circulaciones interiores, horas de
permanencia en las habitaciones, uso real de los
espacios, funcionalidad, mobiliario y otros aspectos que
retroalimentaban los procesos de diseño de las
viviendas.
Estos procesos de investigación analítica, fueron
drásticamente abandonados a mediados de los años
70s y solamente en estos últimos años se ha iniciado un
proceso de reconsideración de estos aspectos de
calidad en la vivienda, el cual ha llevado como un punto
de partida la normativa de aislación térmica en las
techumbres42 incorporada en la Ordenanza General
de Construcciones el año 2000.
Este abandono se explica debido a una reducción en el
rol del estado, que lo ha llevado a ser solo un
gestionador de la demanda y proveedor de subsidios
(Haramoto et al, 1997). Progresivamente, la
construcción de viviendas ha ido reduciendo los
estándares tanto de diseño, como de calidad ambiental
y constructiva, proirizando como único objetivo la
2 3La primera en América Latina
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reducción del déficit, motivo para lo cual se ha
generado un creciente deterioro de la calidad
residencial (Fadda y Ducci, 1993).
PROCESO HABITACIONAL Y CALIDAD RESIDENCIAL
Un enfoque integral de la vivienda puede ser
entendido en referencia a las conclusiones de Hábitat I
en Vancouver 1976. A partir de ese momento la
vivienda es entendida no solamente como una unidad
que cobija a una familia, sino como un sistema integral,
que comprende también el terreno, la infraestructura
para los servicios de urbanización y servicios y el
equipamiento social y comunitario, dentro de un
contexto cultural, socio-economico, político y físico
ambiental. La vivienda se manifiesta en diversas
escalas y lugares, que son: localización urbanas o
rurales, vecindarios, conjuntos habitacionales, entornos
y unidades de vivienda. Los diversos atributos son
expresados en aspectos funcionales, espaciales,
formales (estéticos y significado), materiales y
ambientales (INVI-MINVU, 2001).
El proceso habitacional así entendido comprende
distintas fases, entre ellas prospección de necesidades y
requisitos, planificación, programación, diseño,
construcción, asignación, transferencia, habitación,
transformación y mantención, monitoreo y evaluación.
Este proceso comprende la acción de varios actores
que incluyen a los habitantes y a las entidades de los
sistemas públicos, privados, técnicos, profesionales y de
los residentes entre otros (INVI-MINVU, 2001).
Dentro del proceso descrito, cobra particular
importancia el concepto de temporalidad, referido a la
experiencia residencial de los habitantes, la cual
considera tanto los eventos anteriores a la obtención
de la vivienda, así como la situación dinámica que se
inicia a partir de la ocupación efectiva de ésta. Este
aspecto es de vital importancia cuando se intenta
evaluar el proceso habitacional, considerando como
uno de sus principales actores al habitante y su
percepción de dicho proceso.
El sistema se presenta en la Figura 1, comenzando con
el concepto de lugar, el cual es entendido como una
relación inseparable entre el habitante y su hábitat,
viéndola tanto en una dimensión psico-social como
fisico-espacial. La Figura 1 presenta tres niveles
territoriales o escalas incluidas en un conjunto
habitacional. Estas son, desde un punto de vista
sistémico, el micro-sistema donde ocurren las
relaciones de la familia y la vivienda, el meso-sistema
donde se relacionan los vecinos  a nivel de los entornos
inmediatos a la vivienda  (escaleras, pasajes) y el macro-
sistema el cual incluye la comunidad y sus relaciones a
nivel del conjunto habitacional. Todo esto se produce
dentro de un gran contexto socio-fisico, donde el
sistema interactúa (Ibid).
Este contexto incluye aspectos de escala tales como la
ciudad o el territorio, el sistema político institucional, las
políticas habitacionales el sistema económico y
financiero el estado del arte de la industria de la
construcción, aspectos normativos del proceso, así
como atributos sociales y culturales de la sociedad,
entre otros. Este contexto es el ámbito general donde
las comunidades experimentan el proceso de habitar.
Al respecto, el concepto de lugar usado por Canter
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Figura 1. Enfoque Integral de la Vivienda como Sistema
Edwin Haramoto, FAU, U. de Chile. Instituto de la Vivienda, 20 / 07 / 2000
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HABITAT
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(edificación-patio)
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(vecindario)
Conjunto habitacional
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4
4
4
4
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CONTEXTO SOCIO - FISICO
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establece que éste “no concierne exclusivamente a las
actividades o edificaciones que lo conforman, sino
también a aquellas unidades de experiencia dentro de
las cuales las actividades y las formas físicas se
amalgaman”. Este es el punto de partida necesario entre
los atributos del entorno (dimensión fisico-espacial)  y
la acción y motivación del habitante (dimensión psico-
social).  En un sentido similar, Max Neef (1986), define el
espacio como fenómenos humanos subjetivos que, al
ser percibidos, se crean en realidad para sí mismos, en
que el vínculo entre el hombre y el espacio es una
realidad percibida subjetivamente.
Se puede concluir que el concepto de lugar es
diferente al de espacio, y que al mismo tiempo es de
una apreciación subjetiva, dependiendo de cada
individuo que lo percibe. El espacio, en su interpreta-
ción sólo muestra una de las dimensiones del lugar
que se resume en los atributos del objeto, dejando
aparte al sujeto que lo percibe. En la noción de lugar
aparece una correspondencia de relación entre un
sujeto (ser humano) y un objeto (espacio). En ese
sentido, Bailly (1980) sostiene que el espacio “es tanto
un producto de la estructura del paisaje”
(objeto),...”cuanto el resultado de la actividad y de la
experiencia perceptiva del sujeto”.  El mismo autor
entiende por percepción la “función mediante la cual
la inteligencia y el sujeto se representan, poniendo
ante sí los objetos”.
En este contexto, el espacio tiene una doble
significación (Iñiguez y Pol, 1994).  Por una
parte, el espacio aparece como escenario o
contenedor físico de la acción humana, y por
otra, el espacio aparece como un elemento de
la interacción social, al constituirse, a través de la
comunicación, como un lugar con un contenido
valórico y significante.  “El lugar” es el espacio que,
cuando se le atribuye un significado, se constituye en
un espacio social que expresa una realidad a la vez
física y humana.  La emergencia de comunidades
territoriales y de sistemas vecindarios implica un
proceso de lugarización, toda vez que el espacio
adquiere significados simbólicos, producto de los
acontecimientos acaecidos en él (Sepúlveda et al,
1992).
Este aspecto nos lleva a la comprensión de que se
entiende por calidad. Según la RAE (1992) “es la
propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una
cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o peor
que las restantes de su especie”. Esta definición
establece la existencia de diversos niveles de calidad a
partir de una percepción comparativa de las propieda-
des del objeto,  “por lo tanto, la calidad se puede
entender en dos sentidos complementarios; a) como el
conjunto de las propiedades inherentes a una cosa, o
sea como cualidad, circunstancias y caracteres de ella, y
b) como el resultado del acto de apreciación y valora-
ción de dichos atributos.  Esta apreciación puede ser
una aprehensión directa y relacionada por intuición
mediante un juicio de valor, o en forma indirecta y
comparativa a través de un proceso deductivo y
racional” (Fadda, G. y P. Jirón, 1999).
Así comprendida, el concepto de calidad de vida en un
constructo43, es decir una construcción social o un
objeto construido por un observador colectivo. En rigor,
la calidad de vida no existe sino por medio del
observador y su experiencia. No es un conjunto de
3 3Término frecuente en el discurso
sociológico que se refiere a “construcción
lógica... usada para indicar entidades cuya
existencia se cree confirmada por la
confirmación de las hipótesis o los sistemas
lingüísticos a los cuales recurren, pero que no
es nunca directamente observable o
directamente inferida de hechos observables”.
(Abbagnano, 1987:230).
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condiciones materiales de un objeto, ni la mera
satisfacción experimentada por el sujeto, sino una
dialéctica de lo observado y lo observable por un
observador doble: el que observa las observaciones del
que observa su experiencia. Esta investigación intenta
hacer esto:  observar las observaciones de aquéllos que
observan sus vivencias (Fadda y Jirón 2001).  Esto
representa un aspecto importante en la investigación,
ya que la intervención y mejoramiento de la calidad de
vida en áreas urbanas no depende sólo de los planifica-
dores, ingenieros o arquitectos, sino que es indispensa-
ble que los usuarios, y eventuales ciudadanos, estén
presentes en la evaluación y mejoramiento de su
calidad de vida (Ibid).
Acotando el concepto al tema del hábitat, se tiene que
la calidad residencial  “puede entenderse como la
percepción y valoración que diversos observadores y
participantes le asignan al total y a los componentes de
un conjunto habitacional, en cuanto a sus diversas
propiedades o atributos en sus interacciones mutuas y
con el contexto en el cual se inserta; estableciendo
distintas jerarquizaciones de acuerdo a variables de
orden fisiológico, psico-social, cultural, económico y
político.” (INVI-MINVU, 2001). Dentro de este contexto, la
Habitabilidad es la cualidad de habitable que tiene un
lugar o vivienda con arreglos a normas legales (RAE,
1992).
La Comisión de Tecnología y Calidad de la Vivienda del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) cuenta
con su propia definición de calidad de la vivienda,
especificándola como: “el conjunto de propiedades y
características de la edificación que le confieren aptitud
para satisfacer tanto los requerimientos expresamente
estipulados en reglamentos, planos y especificaciones
técnicas, como también los requerimientos implícitos,
propios de las reglas del arte y de la buena práctica
profesional que aseguran, en definitiva, una adecuada
respuesta a las necesidades habitacionales de los
usuarios” (Haramoto, 1995).
Sin embargo, frente a lo anteriormente mencionado
esta definición resulta insuficiente, ya que se refiere
únicamente a los aspectos objetivos de la vivienda y no
a la subjetividad inherente al concepto de bienestar
residencial. Resumiendo, la evaluación de esta calidad
residencial es lo que este estudio intentamos hacer, y se
traduce a la consideración de dos principales dimensio-
nes 1) las condiciones objetivas como los entornos
físicos, las estructuras de los conjuntos, la humedad
relativa del aire,  las tipologías de vivienda, la materiali-
dad,  la provisión de servicios e infraestructura, la
contaminación, entre otros, y 2) la percepción que de
éstas condiciones objetivas tengas los residentes.
PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA CALIDAD
RESIDENCIAL
Siguiendo con la discusión mencionada en puntos
precedentes, la investigación adoptó un marco general,
en donde cada uno de los aspectos inherentes a la
calidad residencial se presentan independientes;
concibiendo a la vivienda como una respuesta
sistémica de mayor a menor eficiencia. Estos factores
incluyen aquellos aspectos que se requieren para
satisfacer las necesidades integrales de las personas
como ser:
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Cuadro 1.  Necesidades Humanas y Requerimientos
Requerimientos
Comodidad térmica
Comodidad acústica
Comodidad lumínica
Agua limpia o potable
Evacuación desperdicios
Dotación y distribución
de energías concentradas
Protección y seguridad
Espacios y superficies
Comunicación
Identidad y pertenencia
Privacidad
Estéticas culturales
Necesidades
Físicas o Fisiológicas
Sociales
Psicológicas
Por otro lado, aquellos requerimientos relacionados
con las distintas condiciones contextuales donde se
inserta el proceso habitacional:
Cuadro 2. Condiciones Contextuales y Requerimientos
Condiciones Contextuales
Imposiciones del Medio
Natural
Requerimientos
Clima
Suelo
Topografía
Hidrología
Vegetación
Fauna
CONTINUACIÓN CUADRO 2
Artificial Marco económico -
financiero
Infraestructura urbana
Dotación de servicios
Climatología urbana
Niveles de contaminación
Y aquellos requerimientos propios del edificio:
Cuadro 3.  Requerimientos del Edificio
Que se mantenga en el tiempo y en el lugar
Que se proteja frente al deterioro
Que se ajuste a las nuevas necesidades e imposiciones
En síntesis, la vivienda en un enfoque sistémico
establece relaciones que integran estos distintos
aspectos:
Cuadro 4.  La Vivienda como Refugio y Opción Tecnológica
Integral
Expresión material de un conjunto de variables
interactuantes que busca responder a:
Imposiciones del medio
Necesidades del hombre
Requerimientos del edificio
Con el objeto de lograr el máximo confort, considerando sus
tres niveles: micro, meso y macro (ver bibliografía).
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A partir de este marco se han priorizado un conjunto
de factores, considerados como los más relevantes para
poder evaluar la calidad residencial de las viviendas en
sus distintas escalas.   Estos factores, dan cuenta tanto
de aquellos aspectos de orden físico ambiental ligados
a la materialidad y diseño de las viviendas, como de
aquellos de orden psicosocial, relacionados con
aspectos ligados al diseño y la percepción espacial de
las viviendas y su entorno.
Para cada uno de estos factores, se han identificado
variables e indicadores operativos que permiten
establecer los parámetros de evaluación. Como se
mencionó anteriormente, estas variables se verifican en
las diversas escalas que considera  el proyecto: escala
del conjunto habitacional (barrio), del entorno
inmediato a la vivienda (vecindario) y de la unidad de
vivienda (hogar).
Los factores se agrupan en seis áreas temáticas a
considerar:
Espaciales:
Aquellas condiciones de diseño relativas a la estructura
física de las diversas escalas del sistema vivienda, que
permiten que sus habitantes puedan desarrollar sus
necesidades habitacionales de manera satisfactoria. Se
verifican factores relativos a: dimensionamiento,
distribución y uso.
Psicosociales:
El comportamiento individual y colectivo de los
habitantes de los conjuntos de viviendas asociados a
sus características socioeconómicas y culturales. Se
verifican factores relativos a: privacidad, identidad y
seguridad ciudadana.
Bienestar térmico:
La condición que debe presentar un recinto
habitacional para que las personas que lo habiten se
sientan confortables, dentro de un rango de tempera-
tura, humedad relativa y renovación del aire, depen-
diendo del nivel de actividad y vestimenta. Se verifican
factores relativos a: ganancias y perdidas térmicas y
comportamiento de la envolvente en relación a su
materialidad y volumetría.
Bienestar acústico:
Condición que debe presentar un recinto habitacional
para que las personas que lo habiten se sientan
acústicamente confortables frente a los ruidos
generados desde del interior  y/o al exterior del recinto.
Se verifican factores relativos a: fuentes niveles y
transmisión de ruidos y  comportamiento acústico de la
envolvente.
Bienestar lumínico:
Condición de iluminación natural y artificial que debe
presentar un recinto habitacional para que las personas
que lo habiten se sientan confortables, dependiendo
de las actividades a realizar y los correspondientes
recintos. Se verifican factores relativos a: fuentes y
niveles de iluminación y comportamiento de la
envolvente frente a iluminación natural y artificial.
Seguridad y mantención:
Condición de durabilidad y  capacidad de administra-
ción que se asigna a los espacios y construcciones
propuestas en acuerdo a las características
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Habitabilidad térmica en las viviendas básicas de la zona central de
Chile, a la luz de los resultados preliminares del proyecto FONDEF
D00I103941
1 3Este trabajo ha sido posible gracias al
aporte de FONDEF, Proyecto N° D00I1039. En
cuyo proyecto están participando: E. Moreno y
P. Colonelli de Fundación Chile; E. Haramoto, P.
Jirón, L. Goldsack, A. Toro, O. Sepúlveda, I.
Zapata, J. Larenas de la Universidad de Chile y
H. Noll de la Cámara Chilena de la
Construcción.
En primer lugar se precisan las condiciones de bienestar
térmico para la zona climática del país en la cual se realiza
el estudio. Se define habitabilidad térmica en cuanto a las
condiciones anteriores y a las características de uso de las
viviendas. A diferencia de los criterios utilizados en países
desarrollados se justifica dicho indicador debido, principal-
mente, a las condiciones climáticas y de utilización de la
vivienda en nuestro país. Se utiliza como metodología la
medición de registro de datos y se analizan sus resultados,
dando a conocer valores preliminares de habitabilidad
térmica de invierno de ocho viviendas y se discuten las
perspectivas de su aplicación.
Palabras claves: bienestar térmico, habitabilidad, clima,
zona central.
First of all, we will introduce the thermal comfort
conditions for the climatic zone where the study was
carried on. Thermal Habitability will be defined in
relation to the specified climatic conditions and the
specific characteristics of the housing typology. To
measure housing energy consumption Thermal Habit-
ability indicator appears as a different concept of the
criteria used in developed nations; climatic conditions
and the way housing industry has developed in Chile
can justify the use of Thermal Habitability criteria.
We will present the methodology used for the mea-
surements collected in the dataloggers and the analy-
sis of the obtained results. We will show the prelimi-
nary values for Thermal Habitability for eight residen-
tial units taken during wintertime and we will
discuss further application of it.
Key Words: thermal confort, liveability, climate,
central zone.
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ANTECEDENTES GENERALES
El presente artículo deriva del Proyecto FONDEF N°
D00I1039, titulado: “Determinantes estándares de
habitabilidad para mejorar la calidad de la
construcción en la vivienda en Chile”;  y las
consideraciones generales tomadas en cuenta se
desarrollan a continuación.
Bienestar térmico
Como es sabido, el concepto de bienestar térmico, del
Inglés, “thermal comfort”, se refiere a la sensación de
bienestar físico de los seres humanos y que está
influenciado por los factores que pasamos a analizar a
continuación.
El factor más importante, pero no el único, es la
temperatura del aire ambiente que rodea a la persona.
En segundo lugar podemos enunciar la humedad
relativa del aire ambiente.
En tercer lugar debemos referirnos a la temperatura de
las superficies que rodean a la persona. Este último
aspecto es importante por el mecanismo de
intercambio de energía radiante entre el sujeto y las
superficies circundantes.
La velocidad del aire ambiente, el tipo de vestimenta y
la actividad realizada por el sujeto también juegan un
papel importante en los aspectos analizados.
Para nuestro trabajo hemos utilizado los antecedentes
recopilados por ASHRAE (1993).
Puede observarse en el diagrama de bienestar recién
aludido, que el área que incluye el bienestar térmico
requerido se encuentra a los 65 (°F) ó 18,3 (°C) como
mínimo para invierno, si la humedad relativa es de 70
% y de 28,3 (°C) como máximo para verano, si la
humedad relativa es de 40 %. Son estos valores los que
hemos tomado como referencia, vale decir
consideraremos que se cuenta con el bienestar
térmico si la temperatura es igual o superior a 18,3 (°C)
en invierno e igual o inferior a 28,3 (°C) en verano.
Téngase presente que en este diagrama se considera
una velocidad de aire máxima de 25 (ft/min) ó 7,6 (m/
min). Más importante aún es que en este diagrama se
consideran temperaturas de superficies iguales a las
del aire ambiente que se indican en la abscisa.
La situación en nuestro país de envolventes sin
aislación trae como consecuencia paredes o cielos fríos
en inviernos y cálidos en verano, lo que nos obliga a
aclarar esta situación con los registros
correspondientes.
Los valores de humedades relativas interiores también
será necesario precisarlos para saber a qué atenernos.
Las condiciones climáticas conocidas de nuestro país
respecto a la humedad relativa alta en invierno y baja
en verano, nos indica probable incidencia secundaria
en las temperaturas límites, aspectos que
corroboramos más adelante.
Para tomar en consideración el efecto de las
temperaturas de superficies hemos precisado el
concepto de temperatura operativa, que se expone a
continuación.
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Temperatura de superficies
Nos referimos a la de las superficies interiores de la
vivienda que rodean al sujeto, tomando así en cuenta
el efecto de intercambio por radiación.
Este efecto puede considerarse, según Neufert (1990),
por medio de la temperatura operativa, siendo ésta la
temperatura media del aire y las superficies
circundantes.
El aspecto recién enunciado puede ser importante,
pues sabiendo de la realidad constructiva de nuestras
viviendas, especialmente la de la vivienda social, donde
regularmente las superficies de la envolvente carecen
de aislación térmica, lo que implica temperaturas de
superficies interiores de intercambio con las personas,
de valores inferiores al aire ambiente en invierno. A fin
de ser considerada esta realidad, deberemos tomar en
cuenta no sólo la temperatura del aire ambiente, sino
que corregirla utilizando la temperatura de superficies
interiores. El análisis de estos antecedentes nos
recomendará el criterio definitivo a seguir.
Habitabilidad y habitabilidad térmica
El grupo de estudio ha recopilado los diferentes
aspectos a considerar en la habitabilidad de una
vivienda. Del análisis de estos documentos queda claro
que la habitabilidad térmica es uno de los aspectos
relevantes de tomar en consideración y es sólo en éste
en el cual nos concentraremos en esta presentación.
Proponemos definir habitabilidad térmica como la
relación de las horas en que la vivienda entrega las
condiciones de bienestar térmico requerido en
relación a las horas totales del período en estudio. Este
concepto se podrá entregar en porcentaje y estará
referido en nuestro caso a habitabilidad térmica de
invierno y verano.
Como ejemplo, una vivienda con una habitabilidad
térmica de invierno de 40 % nos estaría indicando que
en el período de invierno, del total de 2184 horas, sólo
40 % de ellas entregaría las condiciones del bienestar
requerido.
Cabe hacer notar que estos valores serán los primeros
objetivos y experimentales determinados en el país y
además nos permitirán poder hacer comparaciones
legítimas entre viviendas. Con estos resultados
podremos determinar también la influencia que ciertas
mejoras constructivas tendrían efectivamente en las
características de habitabilidad térmica de una
vivienda.
Esto último sería una de las tareas a realizar en este
proyecto, siendo un aporte al conocimiento y de
posibles aplicaciones en el país.
Fissore (2001) ha realizado estudios (de circulación
restringida) del comportamiento térmico de viviendas,
por medio de modelaciones matemáticas, para el
Instituto de la Construcción, en dicho estudio también
resultados de interés se han presentado por medio de
horas por año en que la vivienda ha tenido un
comportamiento determinado.
Este indicador de “habitabilidad térmica” así propuesto,
creemos es consecuente con nuestra realidad,
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especialmente en lo relativo a la vivienda social o de
bajo costo. En ésta, si las condiciones de bienestar no
se logran, el usuario sufre las consecuencias,
sacrificando en último término la calidad de vida.
Este concepto de habitabilidad térmica, aunque no se
ha usado en el país, no es totalmente original, ya que
conceptos similares fueron utilizados en la Universidad
de California, Berkeley, por Arens (1984).
En los países desarrollados en cambio, si la vivienda
no entrega la condición térmica requerida, es el
sistema de climatización el que entra a operar para
lograrla. En este último caso, la habitabilidad para la
vivienda se mide en términos económicos, como por
ejemplo la Energía Requerida Anual en (kW-h / m2
año). Otro indicador de las características térmicas de
la vivienda es el Coeficiente Volumétrico de
Transmisión de Calor, G, (W / m3 K), cuyo detalle de
cálculo para nuestro país aparece en la Norma
Chilena NCh1960.
Es claro que tanto la Energía Requerida Anual, como el
Coeficiente Volumétrico de Transmisión de Calor y
nuestra Habitabilidad Térmica arriba definida, estarán
estrechamente relacionados entre sí.
Parámetros para determinación de la
habitabilidad térmica e instrumentación
Del párrafo anterior queda claro que para la obtención
de la habitabilidad térmica es necesario contar con
registros continuos de temperaturas del aire ambiente
interior, de las superficies interiores circundantes y de
la humedad relativa de la vivienda en estudio.
La influencia que cada uno de ellos tenga se podrá
deducir de los análisis de la información que
gradualmente se vaya recopilando.
La selección del instrumental y puesta en marcha de
los equipos obedece a los criterios anteriormente
expuestos. En este caso se han utilizado dataloggers
Gemini de 0,2 (°C) de exactitud para los registros de
temperatura y 3 % para los de humedad relativa.
Clima
La Zonificación Climática Habitacional para Chile de la
Norma Chilena NCh1079 entrega las referencias
necesarias. Las ocho viviendas de este estudio
preliminar se encuentran ubicadas en las zonas Central
Litoral y Central Interior y en las ciudades de Santiago,
San Felipe y San Antonio.
No obstante lo anterior el Proyecto FONDEF elaboró
una sectorización más local y específica reconociendo
7 sectores al interior de las dos Regiones en que se
realiza este estudio, vale decir la Región V de Valparaíso
y la Región Metropolitana. El estudio, según nuestra
sectorización, se localiza en los sectores Litoral Sur (LS),
Valle Central Medio (VCM) y Valle Central Sur (VCS); y
en ellas se ubican las ciudades de San Antonio, San
Felipe y Santiago respectivamente.
El clima del sector Litoral Sur corresponde a uno
marítimo con inviernos cortos y de lluvias importantes
de 4 a 6 meses. El clima de los sectores Valle Central
Medio (VCM) y Valle Central Sur (VCS), en cambio,
corresponde a uno mediterráneo con insolación
intensa en verano, diferenciándose en que en el
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primero llueve menos y los extremos térmicos con sus
respectivas oscilaciones diarias son más rigurosas que
en el segundo.
Condiciones y períodos de registro
Estudios similares a los que nos encontramos
abocados se han realizado en viviendas vacías (UTFSM,
1993), ya que el comportamiento humano incluye
tantas variables que no sería posible identificar cual de
ellas sería la que está influyendo en el fenómeno en
estudio.
Si se está midiendo temperatura del aire ambiente por
ejemplo y la casa estuviera habitada, no sabríamos en
qué medida la temperatura está influenciada por la
envolvente y cuánto por el comportamiento de los
habitantes, en cuanto a cocinar, lavar, abrir ventanas o
utilizar calefacción. Similar incógnita tendríamos al
medir temperaturas de superficies de cielo o paredes,
o al medir la humedad relativa ambiente.
Todo lo anterior lleva a considerar la conveniencia de
realizar los registros para determinar la habitabilidad
térmica en viviendas sin sus habitantes, influyendo en
la habitabilidad térmica por ahora solamente las
características constructivas de la vivienda y el período
a registrar. Consideraremos las estaciones extremas,
vale decir el invierno y verano.
El día de noche más larga es el solsticio de invierno, en
nuestro hemisferio el 21 de Junio, por lo que durante
los días anteriores y posteriores a esta fecha las noches
se acortan gradualmente. Si estimamos las estaciones
de 90 días, es natural entonces afirmar que el invierno
se inicia 45 días antes de esta fecha y termina 45 días
posterior a la misma, es decir, el invierno se inicia el 5
de Mayo y termina el 5 de Agosto.
Con criterio similar, si el día más largo en nuestro
hemisferio es el 21 de Diciembre, el verano se iniciará
el 5 de Noviembre y finalizará el 5 de Febrero.
En estos registros preliminares se han medido
temperaturas y humedades relativas del aire ambiente
en el living y dormitorio principal y temperaturas de
superficie de pared y cielo.
El análisis de los registros obtenidos y que
presentamos más adelante aconsejará los criterios a
seguir.
Características constructivas de las viviendas
Debido a las características de esta presentación no es
posible entregar todo los detalles constructivos.
Bástenos decir aquí que las viviendas sociales en Chile
responden a una tipología de clasificación normada
por el SERVIU. Para este trabajo se escogieron solo
viviendas unifamiliar de no más de 52 (m2) y se
consideraron solo dos tipologías, las que se construyen
mayoritariamente en Chile:
Tipología C vivienda en altura, estas viviendas son
parte de un edificio de departamentos con varias
unidades de diferente superficie, cuya densidad varía
dependiendo del proyecto particular. Cada
departamento es de 1 piso con 1, 2 y 3 dormitorios
respectivamente. Tipología B vivienda pareada en dos
pisos. La mayoría de estas viviendas considera los
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Determinaremos la habitabilidad térmica, HT, por lo
tanto, según el porcentaje de horas de invierno en que
la vivienda entrega esas condiciones.
Comprobaremos la diferencia que pueda existir en HT
considerando sólo la temperatura del aire ambiente,
como también considerando la temperatura del aire
ambiente junto a la del cielo.
CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE HABITABILIDAD
TERMICA
Los valores obtenidos de Habitabilidad Térmica de
las ocho viviendas estudiadas se incluyen en tabla
adjunta, según los criterios anteriormente
expuestos.
Los valores varían entre 0 a 12,2 % considerando sólo
la temperatura del aire ambiente y entre 0 y 9,8 %
considerando la temperatura del aire ambiente junto a
la de la superficie de cielo.
Cabe hacer notar que es probable que estos valores
sean aún menores al considerar el invierno en toda su
extensión.
Una regulación futura podrá decidir que valor de
habitabilidad es aceptable, ya que no existe un
estándar disponible en la actualidad. El criterio, sin
embargo, es racional e intuitivamente obvio, de tal
manera que se puede utilizar para comparar
condiciones de habitabilidad térmica de
construcciones diversas o en términos absolutos.
Es pertinente destacar lo sencillo del concepto de
habitabilidad térmica y que éste se podrá relacionar
con las características constructivas.
Modelaciones matemáticas validadas permitirán en el
futuro determinar la HT de diferentes viviendas y en
distintas condiciones climáticas. Eventualmente
también la HT se podrá relacionar con características
deseadas de certificación de viviendas.
Los resultados de la HT para las ocho viviendas
estudiadas y con las condiciones climáticas explicadas
son las siguientes:
Habitabilidad Térmica %
CASA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
Considerando
sólo t aire
12,2
0,6
0
6,2
9,8
5,8
9,5
4,5
Considerando
t aire y t cielo
9,8
0
0
5,6
8,5
5,8
7,7
4,1
Se puede comprobar que en 6 de las 8 viviendas la HT
es un 10 % menor al considerar la temperatura de cielo.
Lo anterior haría legítimo utilizar sólo la temperatura
del aire ambiente para la determinación de la HT.
Cabe hacer notar que los grados-día de calefacción
para San Antonio de casa 3 y 4 es de 239 y de San
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Felipe de casa 1 y 2 de 247, perteneciendo así ambas
localidades a Zona 3, según la Reglamentación Térmica
del MINVU.
La diferencia en HT por lo tanto no está influenciada de
manera importante por el clima, sino que por posibles
aspectos constructivos y de orientación. Lo anterior se
puede confirmar al comparar la HT de la casa 1 y 2,
ambos en la misma zona climática pero con notoria
diferencia en HT.
Tarea importante será desde ya identificar los aspectos
arquitectónicos que explican esta situación.
Reconocimientos
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Orlando Sepúlveda Mellado
artículos
Sectorización Climático-Habitacional de las Regiones
de Valparaíso y Metropolitana41
El presente trabajo desarrolla una sectorización climático-
habitacional de las Regiones de Valparaíso y Metropolitana,
mediante una diferenciación  climática en áreas urbanas. Se
aplicó una metodología de actividades diferenciadas en tres
etapas. En la primera se delimitaron las áreas con
asentamientos urbanos; en la segunda se definieron las
variables climáticas que interesa controlar para lograr con-
fort de habitabilidad en el interior de las viviendas; y en la
tercera se establecieron áreas o sectores climático-
habitacionales identificadas por la mayor homogeneidad
observada de los fenómenos climáticos. Se llegó a distinguir
7 sectores, que se los caracterizó con las variables del clima
que afectan con mayor rigor a la calidad ambiental de las
viviendas.
Palabras claves: Clima, sectorización, vivienda Social.
This paper develops a climate-habitat area division  through
climate differentiation in urban areas. An activity method-
ology divided in three stages was applied. The first stage
delimits the urban settlement areas, in the second stage
climate variables were defined in order to control them and
thus achieve habitability comfort within the houses, the
third stage defines climate-habitat areas or sectors accord-
ing to the similarity of the climate phenomena.
Seven sectors were identified and they were char-
acterised with the climate variable that most
strongly affects the environmental quality of the
houses.
Key words : Climate, area division, social hous-
ing.
1 3El presente artículo deriva del Proyecto
FONDEF N° D00I1039  “Determinantes
estándares de habitabilidad para mejorar la
calidad de la construcción en la vivienda en
Chile”. los miembros del equipo de
investigación son: Emilio Moreno (Director,
Fundación Chile), Paula Colonelli (Fundación
Chile), Edwin Haramoto (R.I.P.) (INVI-FAU U. de
Chile), Paola Jirón (INVI-FAU U. de Chile),
Alejandro Toro (INVI-FAU U. de Chile), Luis
Goldsack (INVI-FAU U. de Chile), Orlando
Sepúlveda (INVI-FAU U. de Chile), Pedro
Sarmiento (U.T.F.S.M.) y Nina Hormazabal
(U.T.F.S.M.), Herman Noll (CDT).
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INTRODUCCION
El presente estudio deriva del Proyecto FONDEF N°
D00I1039, titulado “Determinación de los estándares
de habitabilidad para mejorar la calidad de la cons-
trucción en la vivienda en Chile”. Sus propósitos consi-
deran que la sectorización climático-habitacional
consiste en determinar extensiones de territorio en
que las variables del clima que inciden en el acondi-
cionamiento ambiental interior de las viviendas, mani-
fiestan ciertas “constantes” dentro de dicho territorio.
La precisión de estas constantes para cada uno de los
sectores de territorio que se distingan, permitirá esta-
blecer atributos constructivos para asegurar un am-
biente interior de adecuado confort habitable.
Este estudio se refiere al territorio de las Regiones de
Valparaíso y Metropolitana para ejemplarizar
metodologías replicables para el resto de las regiones
y localidades del País.
Junto con los propósitos del presente estudio,  se debe
tener presente que existen diversas sectorizaciones
vinculadas con el clima y/o con la vivienda, cuyos méri-
tos y características constituyen indudables aportes
para ser considerados como referentes útiles en la
prosecusión de los objetivos que nos interesa.
La primera y más general y conocida lo consti-
tuye la clasificación climática del país según
Köeppen, publicada en el Atlas Geográfico de
Chile para la Educación del Instituto Geográfi-
co Militar 42.
En segundo lugar tenemos la clasificación que estable-
ce la Norma Climático Habitacional NCH – 1079 de
1978, que hace una subdivisión completa del territorio
chileno americano43 en zonas caracterizadas exclusi-
vamente por agentes climáticos que inciden en la
calidad habitable de las viviendas. Su propósito es
señalar los rasgos distintivos que caracterizan las dife-
rentes zonas en que se puede dividir el territorio desde
esta perspectiva. Así es como esta Norma identifica
nueve zonas climático-habitacional de Chile, que son:
Norte Litoral, Norte Desértica, Norte Valle Central, Cen-
tral Litoral, Central Interior, Sur Litoral, Sur Interior, Sur
Extremo y Andina
Esta clasificación considera varios agentes climáticos
en relación a la habitabilidad de las viviendas que son:
Temperatura, Asoleamiento, Humedad relativa, Nubosi-
dad, Precipitaciones (lluvias y nieve), Vientos predomi-
nantes, Heladas, Altura sobre el nivel del mar, Salinidad
atmosférica y del suelo.
En tercer lugar tenemos una sectorización
agroclimática que se obtuvo producto de la investiga-
ción FONDECYT 89/901 realizada por los investigado-
res Sres. Fernando Santibañez Q. Y Juan Manuel Uribe
M. Del Departamento de Ingeniería y Suelos de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Univer-
sidad de Chile, trabajando en el Laboratorio de
Agroclimatología44.
Esta sectorización centrada en las Regiones de
Valparaíso y Metropolitana, distingue 31 Distritos,
considerando las siguientes variables agroclimáticas:
Temperaturas, Radiación solar, Evapotranspiración,
Humedad Relativa, Horas de frío anuales, Heladas, Días
2 3Instituto Geográfico Mlitar. “Atlas
Geográfico de Chile para la Educación”. Editado
por el I. G. M. 1994, 5ª edición.
3 3El territorio chileno esta localizado en tres
continentes, a saber América, Oceanía y
Antartica, según el Atlas Geográfico de Chile
para la Educación, mencionado anteriormente.
4 3Santibañez, Fernando; Uribe, Juan
Manuel. Atlas Agroclimático de Chile. Regiones
V y Metropolitana. Edición del Departamento
de Ingeniería y Suelos de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad de Chile. Santiago, Chile. 1990.
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cálidos, Precipitación (lluvias). Estas variables son ma-
nejadas con criterios agrarios conformando datos
específicos para la agricultura; como ser: Indice global
de aridez, período de receso vegetativo, índice de
humedad invernal, días cálidos, horas de frío anual, etc..
En cuarto lugar es necesario mencionar el Decreto
Nº115 del 02.09.99. que modifica el Decreto Nº47 de la
Ordenanza General de Urbanización y Construcción
(O.G.U.C.), incorpora disposiciones sobre exigencias de
aislación térmica en las viviendas, en concordancia con
una zonificación basada exclusivamente en la tempe-
ratura necesaria de calefacción para lograr confort
habitable en el interior de las viviendas en las diferen-
tes áreas del territorio nacional. Fue publicada por la
División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Mayo de
199945 y determina las siguientes 7 zonas:
- Zona 1:  < o = 500 grados-días.
- Zona 2:  > 500 y < o = 750 grados-días
- Zona 3:  > 750 y < o = 1000 grados-días
- Zona 4:  > 1000 y < o = 1250 grados-días
- Zona 5:  > 1250 y < o = 1500 grados días
- Zona 6:  > 1500 y < o = 2000 grados-días
- Zona 7:  > 2000 grados-días.
El primer cuerpo legal mencionado, la Norma Chilena
Nch 1079, establece una macrozonificación que tras-
ciende los límites regionales, sin profundizar en carac-
terísticas locales como interesa a nuestro estudio. El
segundo en cambio, el Decreto 115 establece una
zonificación exclusivamente térmica, excluyendo el
resto de los factores del clima que inciden en la calidad
habitable de las viviendas.
Es importante destacar que en la zonificación estable-
cida en el Decreto Nº115, los grados-días de calefac-
ción requeridos para lograr confort térmico con base
15 ºC deben aumentar en la medida que nos encontra-
mos en zonas más frías; esto explica el que la
zonificación considera menos grados-días en la zona
N°1 del norte (< o = 500) y más grados-días en la Zona
Nº7 del extremo sur (> 2000).
Aparte de las cuatro sectorizaciones mencionadas,
tenemos una quinta sectorización46 habitacional
destinada a caracterizar una tipología regionalizada de
vivienda para todo el territorio chileno americano,
derivado de la Investigación FONDECYT 0617-88 don-
de se propone 7 zonas y 14 sub zonas, que son:
ZONAS: Desértica, Semi Arida Cálida, Templada, Tem-
plada Húmeda Lluviosa, Templada Húmeda Lluviosa
Oceánica, Fría Húmeda Lluviosa Oceánica y Semi Arida
Fría.
SUB ZONAS: Litortal, Cordillera de la Costa, Depresión
Intermedia o Valle Central, Cordillera Andina, Altiplano,
Cordones Transversales, Lagos Precordilleranos, Litoral
Cordillerano Insular, Litoral Interior Continental, Litoral
Cordillerano, Cordillera Andina Occidental, Cordillera
Andina Oriental, Ventisqueros y Pampa Magallánica.
Como el propósito de esta quinta sectorización busca-
ba definir los conceptos estructurantes de viviendas
para cada zona, la investigación propone una tipología
habitacional para cada zona y sub zona.
Ahora bien, todas estas sectorizaciones, con
excepción de la primera que es propiamente
geográfica, persiguen propósitos bien especí-
5 3Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Manual de Aplicación, Reglamentación
Térmica, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones. Mayo de 1999.
6 3Sepúlveda, Orlando; Carrasco, Gustavo.
Sectorización habitacional del Territorio y
Vivienda Regionalizada. Un argumento para
descentralizar. Edición INVI-FAU-UCH.
Santiago, Chile. 1991. 297 páginas.
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ficos, dependiendo de la especialidad desde donde se
abordan. Así por ejemplo la Norma Chilena NCH 1079
propone una sectorización climático habitacional del
país con la finalidad de identificar áreas de condiciones
climáticas homogéneas, donde sea posible establecer
con precisión los rigores climáticos de los diferentes
agentes externos que condicionan y afectan la vivien-
da. La norma en este caso no incluye el factor humano
como agente condicionante del ambiente interior de
la vivienda; y por lo tanto, para los efectos de esta clasi-
ficación, ella es concebida desde el punto de vista
netamente físico.
En cuanto a la clasificación Agro Climática, derivada de
la investigación FONDECYT 89/901, el propósito es la
agricultura y no la vivienda, en consecuencia las varia-
bles que considera no son exactamente las que afec-
tan el confort de una vivienda, sino las condiciones
determinantes del cultivo agrícola.
Por otro lado cabe agregar que la zonificación definida
por el Decreto N°115 asigna el mismo rango de gra-
dos-días a casi la totalidad del territorio de las Regio-
nes de Valparaíso y Metropolitana, incluyendo santo
Domingo y San Felipe-Los Andes, no obstante que para
la sectorización nuestra, éstos son los casos extremos
en temperaturas, donde en San Felipe se observa la
mayor cantidad de heladas anuales (142,5),
con temperaturas, por lo tanto, iguales o me-
nor de 0°C; en cambio en Santo Domingo las
temperaturas medias de los meses de Julio y
Agosto, que son los más helados, no bajan de
los 6,8°C. Similar contraste se observa con las
oscilaciones térmicas diarias, en que en los
meses de verano, estación en que se manifies-
ta con mayor amplitud, alcanza a 19,2 ºC en San Felipe-
Los Andes, en cambio en Santo Domingo, apenas al-
canza a 11,2 ºC.
Por estas razones, podemos afirmar que la
sectorización que se propone en nuestro estudio, cu-
bre todos los factores climáticos que condicionan la
vivienda y no sólo la temperatura, profundizando con
más detalle en los fenómenos locales que los agentes
del clima manifiestan en cada lugar. Esta sectorización
de carácter inter-regional y más local o lugarizada para
la vivienda, no se ha efectuado nunca en Chile, en
circunstancias que las diferencias observables entre los
sectores definidos en este estudio, demuestran dife-
rencias notables. Mayores diferencias aún pueden
observarse en otras regiones, como ocurre por ejemplo
entre Aysén y Coihaique en la XI Región47.
Finalmente, la Sectorización Habitacional, derivada de
la Investigación FONDECYT 0617-88, se hace desde la
perspectiva de la vivienda misma, es decir que define
las áreas del territorio que ostentan homogeneidad de
factores que la condicionan. Las variables no se redu-
cen solamente a las climáticas, sino que incluye a otras,
como pueden ser el paisaje, la orografía, los recursos
naturales como pueden ser la minería, la pesca, etc., y
también al propio usuario de la vivienda con todos sus
rasgos humanos, étnicos y culturales. La vivienda en
este caso no es concebida como un objeto sino como
un proceso de múltiples fenómenos, en la medida que
se la entiende como la expresión material de un modo
de vida y de una manera de ser y de comportarse por
parte del que la habita. Dicho en otras palabras la vi-
vienda es entendida con una visión dinámica, cam-
biante permanentemente, como lo es el transcurso de
la vida humana.
7 3Los promedios anuales pluviométricos
registrados durante más de 20 años son de 961
mm en Coihaique y 2.868 en Aysén, es decir
1.907 mm de diferencia, en circunstancias que
están separados  por sólo 80 Km de distancia
una de otra. (Fuente: Almeyda Arroyo, Elías.
“Recopilación de datos climáticos de Chile y
mapas sinópticos respectivos”. Edición del
Depto.  Técnico Interamericano de
Cooperación Agrícola de la Dirección General
de Producción Agraria y Pesquera del
Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile,
1958).
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La presente reseña que establece esquemáticamente
los rasgos esenciales de los otros estudios referenciales
a éste, recién comentados, facilitará su distinción e
identificación, entendiéndose que no repite propues-
tas, sino que las completa o profundiza.
DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS
ATMOSFERICOS  QUE AFECTAN A LAS REGIONES
QUINTA Y  METROPOLITANA48
Las investigaciones relativas a la interacción entre los
procesos atmosféricos que conocemos como Tiempo,
Clima y Biosfera han cobrado una enorme importancia
en  diferentes ámbitos nacionales e internacionales, a
raiz del transporte, productividad, preocupaciones por
el medio ambiente, etc..
Actualmente la Climatología Genética, es decir la
climatología de las masas de aire y su relación con
las actividades humanas han tomado una renovada
importancia. Desde este punto de vista podemos
observar que en Chile Central predominan durante
el verano (Diciembre, enero y febrero) las masas de
aire Marítimo Tropical  (Mt) asociadas al Anticiclón
Semipermanente del Pacífico Sur Oriental. Estas
masas de aire están relacionadas a condiciones de
temperaturas moderadas a altas (temperaturas
medias máximas y mínimas), sin precipitaciones y
vientos de componente sur o suroeste con intensi-
dades que fluctúan entre 5  a 15 nudos en el interior
y en la costa con vientos que en ocasiones pueden
alcanzar hasta 25 nudos, los cuales son llamados
“Surazos” por los pescadores y vienen sin precipita-
ciones.
En el caso de la época invernal, la zona se encuentra
afectada por masas de aire Marítimo Polar (Mp) y Maríti-
mo Antártico (Ma). Las masas de aire Mp están asocia-
das al paso de sistemas frontales fríos, los cuales provo-
can básicamente cielos cubiertos (disminución de la
radiación) temperaturas moderadas, vientos del oeste,
ocasionalmente del norte y precipitaciones. En el caso
de las masas de aire Ma están asociadas a  sistemas
anticiclónicos fríos y móviles, los cuales provocan situa-
ciones de temperaturas muy bajas, viento calma y sin
precipitaciones; y desde otro punto de vista, estas masas
de aire Ma, están asociadas a los fenómenos de smog
atmosférico de intensa contaminación en Santiago.
En el caso de las épocas de otoño, y primavera y debi-
do a que son épocas de transición entre el verano e
invierno, se produce una fluctuación entre las masas de
aire Mt,  Mp y Ma. Esta es la razón de la alta variabilidad
de los campos térmicos, pluviométricos,
radiativos y de viento.
QUINTA REGION
Desde el punto de vista de una clasificación
climática más convencional como la de
Köppen, podemos mencionar que la Quinta
región presenta un clima templado- cálido,
caracterizado por una estación seca bien
definida, que se presenta en los meses de
verano. Las precipitaciones son de origen
frontal49 y se registran en invierno. Las tem-
peraturas presentan valores moderados en el
sector costero producto de la influencia del
mar, en tanto hacia los valles interiores las
8 3Esta descripción constituye un aporte del
Meteorólogo Sr. Leonardo Villarroel Rocco,
Profesor de la Escuela de Geografía de la
Facultad de Arquitectura Y Urbanismo de la
Universidad de Chile.
9 3La Escuela Noruega de Bergen clasifica las
lluvias en 4 categorías:
a) Lluvias ciclónicas (o frontales): Se
produce en el contacto entre dos
masas o fuentes de aire que llevan
distintas direcciones y temperatu-
ras.
b) Chubascos de inestabilidad: Se
producen al elevarse aire húmedo
por calentamiento al estar en
contacto con aguas tibias o tierras
asoleadas.
c) Lluvias orográficas o de relieve: Se
produce por el choque de corrien-
tes de aire con las cordilleras, que
las obligan a ganar altura.
d) Lluvias de niebla o lloviznas: Se
producen por contacto de nieblas
con superficies frías terrestres o
marinas.
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temperaturas registran amplitudes anuales significati-
vas.
En la región se distinguen cuatro tipos de Clima desde
oeste a este:
Ô  Clima Templado – Cálido con Lluvias
invernales, estación seca prolongada (7 a 8
meses) y gran nubosidad.
El sector costero de la región presenta este clima.
Caracterizado por baja amplitud térmica producto de
la proximidad del mar. Las precipitaciones son de
origen frontal, registrando sus mayores manifestacio-
nes en los meses de invierno. En las localidades bajo
este clima se deja sentir la persistencia del Anticiclón
Semipermanente del Pacífico Sur Oriental, con la nu-
bosidad típica de estos sistemas. Esta situación produ-
ce ocasionalmente nieblas matinales y lloviznas débi-
les.
Las estaciones meteorológicas de Valparaíso y Santo
Domingo reflejan en buena forma este tipo de Clima.
Ô  Clima de estepa con gran sequedad atmos-
férica
Se presenta en los valles interiores del norte. Se carac-
teriza por bajas humedades relativas. Las zonas ubica-
das bajo este clima presentan cielos despejados y alta
luminosidad la mayor parte del año. Producto de estas
condiciones, la oscilación térmica diaria es considera-
ble. Las precipitaciones concentran sus mayores valo-
res en los meses de invierno y son de origen frontal
alcanzando valores de hasta 200 mm.
La estación representativa de la zona es Cabildo.
Ô  Clima templado cálido con lluvias
invernales y estación seca prolongada (7 a 8
meses)
Este clima se ubica en las proximidades de la Cordillera
de Los Andes, en la parte oriental de la región, presenta
características de una amplia oscilación térmica entre
el día y la noche. Las precipitaciones son de origen
frontal, registran su mayor concentración en los meses
de invierno, incrementando sus valores a medida que
nos acercamos hacia la Cordillera de los Andes, y la
estación climática representativa, en nuestro caso, es
San Felipe.
Ô  Clima templado cálido con estación seca
con 4 a 5 meses.
Este tipo de clima se localiza en la Cordillera de Los
Andes, con un a altitud por sobre los 2000 metros de
altura sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son
principalmente de carácter frontal, y en los meses de
invierno, generalmente nieva; la que una vez acumula-
da, sirve como reserva hídrica. En aquellos lugares
donde la radiación solar no es muy alta se producen
hielos permanentes. En tanto el régimen  térmico es
bajo, con oscilaciones significativas entre el día y la
noche.
(ver figura página siguiente)
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REGION METROPOLITANA
Clima templado cálido con lluvias invernales y una
estación seca prolongada (7 a 8 meses). Las estaciones
representativas de la región son Quinta Normal, Los
Cerrillos y Pudahuel.
La Región presenta un clima templado cálido con
lluvias invernales y una estación seca prolongada (7 a
8 meses). La orografía de la Región consiste en una
cuenca flanqueada por cordillera en los costados
oriente y poniente. Por el Oeste flanquea la Cordillera
de la Costa y por el Este, la Cordillera de los Andes, lo
que hace que la influencia del mar sea escasa, a ex-
cepción de los procesos advectivos costeros, que
provocan el ingreso ocasional de masas de aire prove-
niente de la costa, asociadas a nubosidad del tipo
estratos. La situación de continentalidad hace que la
humedad atmosférica sea baja y la oscilación térmica
sea alta.
Las precipitaciones son regularmente de origen frontal
y presentan su mayor concentración entre los meses
de Mayo a Agosto
La circulación del viento es predominantemente
sur-suroeste en los meses de verano, alcanzando
intensidades promedio de hasta 15 Km/hr. En los
períodos de invierno predominan los vientos cal-
ma.
Para mayor información se reproduce al final del pre-
sente artículo antecedentes climatológicos representa-
tivos de la ciudad de Santiago, extraídos de la Direc-
ción Meteorológica de Chile.
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ALCANCES DE UNA SECTORIZACION PARA
LA VIVIENDA
Para un estudio sobre la calidad física de una vivienda,
respecto los agentes climáticos del contexto, se requie-
re identificar áreas territoriales cuyos agentes
climáticos manifiesten constantes fenomenológicas en
el tiempo; y por consecuencia está centrado necesaria-
mente en el comportamiento interior de una vivienda,
considerada exclusivamente como un objeto físico, en
relación con el clima del lugar.
Tenemos, entonces que la vivienda, entendida como
un producto proyectual, para proteger al habitante de
los rigores climáticos del exterior, debe considerársela
como un objeto eficiente para resistirlos; y garantizar
en su interior una regularidad ambiental estable. Por
otra parte, el clima agrede con variaciones de todo
tipo, ya sean térmicas, precipitaciones diversas, vientos
de procedencia e intensidades cambiantes, etc..  Frente
a estas dos situaciones (la vivienda como objeto-pro-
ducto y la fenomenología climática exterior), se preten-
de evaluar la resistencia de la vivienda para asegurar
una calidad ambiental interior estable y confortable
frente a la diversidad de agresiones climáticas que la
naturaleza del entorno puede infringir a las condicio-
nes físicas de esa vivienda.
Ahora bien, dentro de áreas determinadas del territorio
nacional, como pueden ser las que contienen las Regio-
nes de Valparaíso y Metropolitana, en que se localiza el
presente estudio, es posible identificar los sectores con
los principales agentes climáticos que pueden influir en
las condiciones ambientales del interior de las viviendas,
siendo estos efectos los que interesa medir con presición.
Por supuesto que estas constantes no son absolutas,
sino que debe entenderse que se manifiestan con
variaciones leves y con límites máximos y mínimos
aproximados, de acuerdo a rangos de variabilidad
aceptables y caracterizadores de las fluctuaciones con
que intervienen los diversos agentes del clima.
Por otra parte, debe tenerse presente que pueden
hacerse muchas sectorizaciones climáticas del territo-
rio, dependiendo de los propósitos de cada estudio,
entre los cuales podemos mencionar por ejemplo las
contribuciones para la agricultura, la aeronavegación,
así como en nuestro caso lo es para lo habitacional.
Según las consideraciones anteriores, podemos señalar
que para una sectorización climático habitacional,
tenemos entonces que definir el conjunto de agentes
componentes del clima que afectan el carácter habita-
ble de una vivienda, expresados como factores y que
son los que se indican a continuación:
Ô  Promedio mensual de temperaturas máximas: Es
necesario conocer la cantidad de calor máximo de
cada lugar a fin de prever los sistemas de aislación y/o
ventilación adecuados con que debe dotarse a la vi-
vienda para asegurar un ambiente fresco en su interior
durante el verano.
Ô  Promedio mensual de Temperaturas mínimas: Las
temperaturas más bajas de cada lugar afectan no sólo
la condición térmica interior de la vivienda, sino que
además, generan condensaciones que perjudican
seriamente la durabilidad material de ella incluyendo
todos los enseres de sus habitantes; y en consecuencia
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es necesario asegurar un ambiente tibio en su interior
durante el invierno.
Ô  Promedio mensual de Temperaturas medias: Es un
referente para diferenciar globalmente una localidad
de otra.
Ô  Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir es
el total de horas mensuales en que la temperatura es
igual o menor de 7º: El valor obtenido permite
referencialmente comparar y distinguir localidades
según sus características de frío..
Ô  Radiación solar: El conocimiento de estar factor
permite decidir las formas o sistemas de proteger la
vivienda o parte de ella, para evitar que penetre calor y
produzca calentamientos excesivos que generan nive-
les inconfortables de habitabilidad.
Ô   Humedad relativa del aire: El conocimiento de este
factor permite vislumbrar tendencias a las
condensaciones en la vivienda, con los consiguientes
perjuicios descritos en el ítem “temperaturas medias
mensuales”.
Ô   Precipitaciones medias mensuales: El conocimiento
preciso del régimen de lluvia en cada localidad permi-
te prever los sistemas de protección y evacuación de
aguas lluvias, ya sea estableciendo las pendientes de
cubiertas de techumbre, secciones de canales y baja-
das, drenajes, etc.
Ô   Número de heladas: La unidad es el día, en que las
temperaturas son iguales o menor a 0ºC en las maña-
nas. Este dato permite comparar los sectores y a su vez
prever las protecciones necesarias para asegurar un
ambiente grato en el interior de las viviendas.
Pero antes de continuar, también debemos dejar esta-
blecido, que el presente estudio se refiere a la vivienda
urbana, para cuyos efectos, la identificación de las
áreas que ostenten constantes climáticas, deberán, a su
vez, circunscribir conjuntos de conglomerados urba-
nos, cuyo tamaño inferior se ha definido no menor de
300 habitantes, es decir, el equivalente a 75 familias
aproximadamente, por corresponder al tamaño míni-
mo de un conglomerado urbano según el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto Geográfico Militar,
correspondiente a un a aldea.
METODOLOGIA EMPLEADA
La presente sectorización climático-habitacional se
define en la misma línea de estudio que la establecida
en la Norma NCH 1079, diferenciada en dos aspectos. El
primero consiste en que este estudio profundiza a una
escala micro-regional, a diferencia de la Norma que es
inter-regional. El segundo consiste en que el objeto de
estudio es la vivienda urbana, a cambio de la Norma,
cuyo objetivo es la vivienda genérica sin diferenciación
de sus rasgos urbano-rural.
Por estas razones, el primer paso fue definir las áreas
del territorio correspondientes a las regiones de
Valparaíso y Metropolitana, que contienen conglomera-
dos de asentamiemntos urbanos, constituidos por
ciudades, pueblos y aldeas; excluyendo las áreas rurales.
Según este criterio puede afirmarse que las áreas de
conglomerados urbanos de estas dos regiones se da a
lo largo de todo el litoral con tres penetraciones hacia
el oriente, que son el Valle de Petorca al norte, San
Felipe - Los Andes al centro y la cuenca de Melipilla -
Santiago al sur. Tiene forma de peineta con el endenta-
do hacia el oriente.
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Pero además, se observa un segundo conglomerado,
en cierto modo traslapado con el anterior, de menor
densidad y asentado en la Cordillera de la Costa.
Dentro de esta extensión del territorio, se avanzó con
un segundo paso consistente en definir las variables
climatológicas que se estimaron claramente activas
sobre la calidad habitable del interior de la vivienda,
expresadas cuantitativamente según mediciones me-
teorológicas y/o de laboratorio; y según magnitudes
climáticas caracterizadoras del ambiente (caluroso,
templado, frío, etc.). Las variables definidas fueron
temperaturas, radiación solar, precipitaciones y hela-
das. Las magnitudes fueron: temperaturas máximás,
mínimas y medias, horas de frío acumuladas de Mayo a
Diciembre tomando como límite superior 7 ºC, y núme-
ro de heladas promedio por año.
El tercer paso consistió en estudiar y definir la exten-
sión de áreas que acusan manifestaciones climáticas
constantes y homogéneas, llegándose a distinguir 7
áreas que se denominaron sectores.
Las característica de cada uno de estos sectores se
describe en función de las variables mencionadas
anteriormente.
Por otra parte debe considerarse que los límites de
los sectores son umbrales de zonificación donde
las variables climáticas se manifiestan con rasgos
que podrían pertenecer a ambos sectores colin-
dantes. Sus límites, entonces no pueden
interpretarse como simples líneas divisorias que
franquean brúscamente áreas extremadamente
diferentes.
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SECTORIZACION CLIMATICO-HABITACIONAL DE LAS
REGIONES DE VALPARAISO Y METROPOLITANA
El clima térmico en las regiones de Valparaíso y Metro-
politana en que está centrado el presente estudio, es
templado, y la preocupación de registrar permanente-
mente sus manifestaciones extremas, obedece, más
bien, a que las exigencias a la vivienda desde esta
perspectiva, ponen a prueba su eficiencia de respuesta;
en la medida en que de ella se espera asegurar un
confort interior adecuado a los habitantes. Sin embar-
go, estos extremos térmicos no son críticos, nunca han
llegado a igualar lo que ocurre en otros países, ya sea
en cuanto a fríos intensos como a calores excesivos,
incluyendo algunos de Europa, como lo pueden ser
especialmente los del extremo norte en cuanto a frío,
como los que bordean el Mar Mediterráneo o incluso
Francia en cuanto al calor del verano.
En las Regiones de Valparaíso y Metropolitana, así
como en el país en general, los extremos climáticos no
son duraderos y muy pronto sucede la compensación
especialmente en temperaturas. Es decir que en el
litoral los extremos térmicos están siempre atenuados
por la influencia del mar; y en el interior, si bien dichos
extremos son más acentuados, las mínimas de la ma-
ñana, se ven con frecuencia, favorablemente compen-
sadas con aumentos hacia el mediodía. A su vez las
extremas máximas se ven compensadas al atardecer.
El estudio realizado para clasificar sectores climático-
habitacionales en las regiones de Valparaíso y Metro-
politana, distingue 7 sectores claramente diferentes
como ya se indicó en el título anterior, no obstante
entender que todos ellos se inscriben en el área central
del país, cuyo clima es muy parejo, donde las diferen-
cias de sentido oriente a poniente son mayores que las
de norte a sur. Eso explica que las mayores diferencias
climáticas observables en los sectores, según estos
sentidos, sea entre los cercanos a la costa, con los cer-
canos a la Cordillera de Los Andes, específicamente los
extremos se dan en el sector Litoral Sur y en el sector
Valle Central Medio, al pie de la Cordillera de Los Andes,
donde las variables que más se contraponen son las
precipitaciones y las temperaturas.
La denominación de los sectores climático-
habitacionales clasificados en estas dos Regiones de
Valparaíso y Metropolitana son los siguientes (ver
plano):
Ô  Sector Litoral Norte (LN)Sectror Litoral Sur (LS)
Ô  Sector Valle Central Norte (VCN)
Ô  Sector Valle Central Medio (VCM)
Ô  Sector Valle Central Sur (VCS)
Ô  Sector Cordillera de la Costa (CC)
Ô  Sector Cordillera Andina Sur (CAS)
En referencia más específica a la sectorización pro-
puesta, corresponde comentar que los dos sectores
litorales (LN y LS), se caracterizan por una humedad
relativamente alta debido a su vinculación con el mar
(85% promedio anual), en cambio sus oscilaciones
térmicas diarias son reducidas, no más de 10ºC. Es
frecuente que ambos sectores experimenten nubosi-
dades matinales. Sus diferencias están centradas en las
temperaturas que son levemente más bajas en el Sur
(18,8 ºC el promedio anual de temperatura máx. y 9,1ºC
el promedio anual de temperatura mín.en el Sur, contra
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19,2 ºC y 10,2 ºC respectivamente en el Norte). Además,
se diferencian levemente en la pluviometría, en que en
el Norte llueve un promedio anual de 354 mm a cam-
bio del Sur que es de 455 mm, siendo el sector más
lluvioso del territorio de estudio, junto con el Sector
Cordillera de la Costa (CC) donde llueve 457mm. Como
excepción se debe mencionar el sector Cordillera
Andina Sur (CAS), en que llueve 656 mm, no obstante
manifestar densidades muy bajas de urbanización y de
población.
Respecto los sectores interiores, vale decir del Valle
Central, se puede afirmar que manifiestan humedades
relativas más bajas que las anteriores, no superando el
77% en el Sector Cordillera de la Costa, donde se mani-
fiesta la más alta. Sus oscilaciones térmicas son mayo-
res que las dos litorales donde se destaca el Sector
Valle Central Medio (VCM), cuyas oscilaciones térmicas
diarias llegan a ser hasta de 20 ºC, claramente superior
a todos los otros sectores del territorio del estudio.
Junto con ello, este sector es el más caluroso en verano
(31,7 ºC el promedio mensual de temperatura máx. de
Enero) y el más frío en invierno (2,6 ºC el promedio
mensual de temperatura mín. de Julio), acumulando
los extremos máximos en número de heladas al año
(142,5) y de horas de frío (1.331), con excepción del
Sector Cordillera Andina Sur (1.676).
En cuanto al sector Valle Central Norte, se puede afir-
mar que goza de clima relativamente favorable, osten-
tando una humedad atmosférica relativamente baja,
las oscilaciones térmicas no son extremas (17,9 ºC en
verano y 13,7 ºC en invierno).
Finalmente el Sector Cordillera de la Costa, es el que
manifiesta el clima más favorable, por cuanto la hume-
dad relativa del aire (77%) y su pluviometría (457 mm)
son similares o menores que en el litoral; como a su vez
presenta los extremos térmicos más atenuados, esto es
21,1 ºC de promedio mensual máx. en verano (Enero) y
7,9 ºC de promedio mensual mín. en invierno (Julio).
Por otra parte, en el Sector Valle Central Sur (VCS), se
encuentra la ciudad de Santiago, que concentra la
mayor población urbana del país (5 millones de habi-
tantes aproximadamente), ocupando un extenso terri-
torio (492,7 Km2 aproximadamente en 1992)410 ,
Comprende 32 comunas, que por sus características
locales de emplazamiento, es posible distinguir ciertas
diferencias físico-climáticas entre ellas. Sin embargo, es
necesario advertir que no hay estaciones de medición
en todas las comunas. La mayoría de ellas sólo miden
pluviometrías y temperaturas y sólo en muy pocas
pueden registrarse otras variables del clima (ver cua-
dro al final del anexo).
Las estaciones pluviométricas están en las comunas de
Villa Eldorado, Pudahuel, Quinta Normal, Tobalaba, Los
Cerrillos, El Bosque y la Florida. Los lugares más lluvio-
sos, según el registro anual de estas estaciones, están
cerca de la precordillera, y son Villa Eldorado con 449,2
mm, La Florida con 429,6 mm y Tobalaba con 352,9
mm. Los lugares medianamente lluvioso están más
alejados de la precordillera y son El Bosque con 335,2
mm, y Quinta Normal con 318,1 mm. Los luga-
res menos lluviosos se ubican al poniente de
Santiago y están en Los Cerrillos con 309,7
mm y Pudahuel con 257,6 mm.
Según el Anuario Climatológico de 1999 de
10 3De Mattos, Carlos A. “Santiago de Chile,
globalización y expansión metropolitana: lo
que existía sigue existiendo”. En Revista EURE
Nº76, Vol XXV de Diciembre de 1999. Editor:
Instituto de Estudios Urbanos, Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Pág.41.
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la Dirección Climatológica de Chile, las comunas de
Quinta Normal y Los Cerrillos registraron las mayores
temperaturas máximas absolutas con 33,8 ºC en el
mes de Enero, en cambio Pudahuel registró la tempe-
ratura mínima absoluta más baja del año con –4 ºC
en el mes de Julio. A su vez, éste último registró la
humedad relativa media mensual más alta con 97% a
las 8ºº hras en Julio y recibió la mayor cantidad de
horas de sol en el año con un total de 2.774,9 horas,
en cambio en Quinta Normal fue sólo de 2.425,1
horas.
Mención especial corresponde hacer respecto las
temperaturas y los requerimientos de calefacción. En
este sentido Pedro Sarmiento411 señala, que “la expe-
riencia en los campos de ventilación y calefacción nos
indica que la calefacción es necesaria si la
temperatura medio ambiente durante algún
período de 24 horas es inferior a 18,3 ºC; se le
asigna como grado-día. Este concepto está difundidoy
se usa como la unidad conveniente en calefac-
ción”.412
Junto con lo anterior publica los grados-días para la
República de Chile con base 18,3 ºC, y además, con
base 15 ºC, menionando varias ciudades situadas en las
dos regiones que son motivo de este estudio y que se
detalla en la tabla Nº1.
En cuanto a los grados días con base 15 ºC, es impor-
tante incluirlas, por cuanto las disposiciones del Decre-
to 115 mencionado en la introducción, considera una
zonificación del territorio nacional según una escala de
grados-días igualmente con base 15 ºC
La descripción detallada de cada uno de los 7 sectores
se desarrolla a continuación con los antecedentes
específicos que los caracteriza:
11 3 Ingeniero, Profesor del Departamento de
Mecánica de la Universidad Santa María.
Valparaíso, Chile.
12 3Sarmiento, Pedro. “Energía térmica.
Evaluación de procesos y alternativas”.
Publicaciones Universitarias. Santiago, Chile.
TABLA Nº 1:  Grados-días anuales con base 18,3 ºC y 15 ºC
Sector según este estudio
CC
VCM
CC
LN
LN
LS
VCS
VCS
CIUDADES
El Belloto
Los Andes
Quillota
Quintero
Valparaíso
San Antonio
Maipo
Santiago
Grados-días base 18,3º
1.324
1.487
1.703
1.804
1.505
2.072
1.337
1.918
Grados-días base 15º
518
786
779
623
585
1.061
608
1.021
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SECTOR LITORAL NORTE (LN)
Clima tipo:  Templado medio.
Localización: Litoral
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por
temperaturas que varían en promedio entre una máxi-
ma de Enero de 23,5 °C y una mínima de Julio de 7,9 °C.
Un promedio de 0,51 heladas anuales de umbral -10 °C
a 0,0 °C. Registra 166 horas de frío. Precipitación media
anual de 354 mm.
El efecto oceánico atenúa la amplitud de las oscilacio
nes térmicas diarias y favorece inviernos benignos.
Localidades urbanas: QuinteroLa Ligua, Papudo,
Zapallar, Puchuncaví, Con Con, Valparaíso, Los Molles,
Pichidangui.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
23,5
12,9
10,6
17,4
0,0
529,0
80,0
5,0
0,0
FEB
22,9
12,6
10,3
17,0
0,0
505,0
81,0
5,3
0,0
MAR
21,4
11,6
9,8
15,8
0,0
438,0
83,0
8,1
0,0
ABR
19,3
10,4
8,9
14,2
1,0
347,0
85,0
19,1
0,0
MAY
17,3
9,1
8,2
12,6
11,0
257,0
88,0
65,8
0,02
JUN
15,8
8,2
7,6
11,5
33,0
190,0
89,0
78,2
0,1
JUL
15,2
7,9
7,3
11,0
45,0
166,0
90,0
65,4
0,15
AGO
15,3
7,8
7,5
11,0
48,0
190,0
89,0
54,8
0,17
SEP
16,6
8,5
8,1
12,0
24,0
257,0
87,0
23,7
0,07
OCT
18,7
9,7
9,0
13,6
4,0
348,0
84,0
14,1
0,0
NOV
21,0
11,2
9,8
15,4
0,0
438,0
82,0
8,5
0,0
DIC
22,8
12,4
10,4
16,8
0,0
505,0
81,0
6,0
0,0
Anual
19,2
10,2
9,2
14,0
166,0
348,0
85,0
354,0
0,51
Tabla Nº2:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR LITORAL SUR (LS)
Clima tipo: Templado semiárido.
Localización: Litoral
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por tempe-
raturas que varían en promedio entre una máxima de Enero
de 22,9 °C y una mínima de Julio de 6,9 °C. Un promedio de
1,88 heladas anuales de umbral –10 °C a 0,0 °C. Registra 392
horas de frío. Precipitación media anual de 354 mm.
La baja amplitud de las oscilaciones térmicas diarias con
veranos frescos e inviernos moderados, se debe a la influen-
cia oceánica.
Localidades urbanas: Quintay, El Quisco, Isla Negra, El Tabo,
Las Cruces, San Sebastián, Cartagena, San Antonio, Tejas
Verdes, Rocas de Santo Domingo, Llolleo, Algarrobo.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
22,9
11,7
11,2
16,5
0,0
497,0
80,0
6,4
0,0
FEB
22,4
11,4
11,0
16,1
0,0
474,0
81,0
6,8
0,0
MAR
20,9
10,5
10,4
15,0
0,0
411,0
83,0
10,5
0,0
ABR
18,9
9,3
9,6
13,5
8,0
324,0
85,0
24,5
0,02
MAY
17,0
8,1
8,9
12,0
34,0
238,0
88,0
84,5
0,12
JUN
15,5
7,2
8,3
10,9
73,0
175,0
89,0
100,5
0,35
JUL
15,0
6,9
8,1
10,5
95,0
152,0
90,0
84,1
0,5
AGO
15,1
6,8
8,3
10,4
101,0
175,0
89,0
70,5
0,57
SEP
16,3
7,4
8,9
11,3
59,0
238,0
87,0
30,5
0,27
OCT
18,3
8,6
9,7
12,8
19,0
325,0
84,0
18,2
0,05
NOV
20,5
10,1
10,4
14,6
2,0
411,0
82,0
10,9
0,0
DIC
22,2
11,3
10,9
16,0
0,0
474,0
81,0
7,7
0,0
Anual
18,8
9,1
9,7
13,3
392,0
325,0
85,0
455,0
1,88
Tabla Nº 3:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR VALLE CENTRAL NORTE (VCN)
Clima tipo: Estepa semiárido
Localización: Valle interior.
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por
temperaturas que varían en promedio entre una máxi-
ma de Enero de 29,2 °C y una mínima de Julio de 4,0 °C.
Un promedio de 13,74 heladas anuales de umbral –10
°C a 0,0 °C. Registra 940 horas de frío. Precipitación
media anual de 220 mm.
Su condición de Valle Transversal, le asegura veranos
secos y calurosos.
Localidades urbanas: Chincolco, Petorca, La Canela,
Artificio, Pedegua, Manuel Montt, Santa Julia, La
Chimba, Trapiche y Calle Larga.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
29,2
11,3
17,9
19,3
0,0
620,0
60,0
3,1
0,0
FEB
28,2
10,8
17,6
18,7
0,0
592,0
60,0
3,3
0,0
MAR
26,3
9,5
16,8
17,1
3,0
515,0
61,0
5,1
0,02
ABR
23,4
7,6
16,8
14,9
24,0
410,0
63,0
11,9
0,22
MAY
20,6
5,8
14,8
12,6
83,0
305,0
64,0
40,9
1,22
JUN
18,5
4,5
14,0
11,0
194,0
228,0
65,0
48,6
2,8
JUL
17,7
4,0
13,7
10,4
234,0
200,0
65,0
40,7
3,58
AGO
18,0
4,0
14,0
10,5
227,0
228,0
64,0
34,1
3,5
SEP
19,9
5,2
14,7
12,0
129,0
305,0
63,0
14,7
1,92
OCT
22,8
7,0
15,8
14,2
39,0
410,0
62,0
8,8
0,45
NOV
25,9
9,0
16,9
16,7
6,0
515,0
61,0
5,3
0,03
DIC
28,3
10,7
17,6
18,6
0,0
592,0
60,0
3,7
0,0
Anual
23,3
7,5
15,8
14,7
940,0
410,0
62,0
220,0
13,74
Tabla Nº 4:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR VALLE CENTRAL MEDIO (VCM)
Clima tipo: Estepa semiárido
Localización: Valle Transversal Central.
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por
temperaturas que varían en promedio entre una máxi-
ma de Enero de 31,7 °C y una mínima de Julio de 2,6 °C.
Un promedio de 23,7 heladas anuales. Registra 1.331
horas de frío. Precipitación media anual de 457 mm.
Presenta una gran amplitud en las oscilaciones térmi-
cas diarias, con veranos muy cálidos y secos, e invier-
nos muy fríos con acentuación del régimen de hela-
das.
Localidades urbanas: Los Andes, Putaendo, y San
Felipe.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
31,7
11,9
19,8
20,8
0,0
614,0
59,0
3,7
0,0
FEB
30,7
11,3
19,4
20,0
0,0
586,0
60,0
4,0
0,0
MAR
28,0
9,6
18,4
17,9
3,0
509,0
64,0
6,1
0,02
ABR
24,3
7,2
17,1
15,1
31,0
403,0
68,0
14,3
0,33
MAY
20,6
4,9
15,7
12,2
144,0
298,0
73,0
49,2
2,22
JUN
17,9
3,2
15,7
10,1
279,0
221,0
76,0
58,5
5,03
JUL
16,9
2,6
14,3
9,3
321,0
193,0
77,0
49,0
6,32
AGO
17,4
2,8
14,6
9,7
305,0
221,0
75,0
41,0
5,93
SEP
19,9
4,3
15,6
11,5
196,0
298,0
72,0
17,7
3,18
OCT
23,6
6,6
17,0
14,4
48,0
404,0
67,0
10,6
0,65
NOV
27,6
9,1
18,5
17,5
5,0
509,0
63,0
6,4
0,02
DIC
30,6
11,2
19,4
19,9
0,0
586,0
60,0
4,5
0,0
Anual
24,1
7,1
17,0
14,9
1.331,0
404,0
68,0
265,0
23,7
Tabla Nº 5:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR VALLE CENTRAL SUR (VCS)
Clima tipo: Templado semiárido.
Localización: Valle Central Sur.
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por tem-
peraturas que varían en promedio entre una máxima de
Enero de 28,2 °C y una mínima de Julio de 4,4 °C. Un
promedio de 11,67 heladas anuales de umbral –10 °C a
0,0 °C. Registra 1.147 horas de frío. Precipitación media
anual de 419 mm.
Los veranos son calurosos y secos; y los inviernos son
fríos.
Localidades urbanas: Santiago, Til Til, Colina, Lampa, Nos,
Cerro Blanco, Batuco, Buin, Calera de Tango,  Alto Jahuel,
Paine, Huelquén, Chada, Hospital, Las Vertientes, La Obra,
El Canelo, Las Lajas, El Manzano, Guayacán, San José de
Maipo, El Melocotón, Pirque, Polpaico y Lo Vargas.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
28,2
10,9
17,3
18,7
0,0
603,0
63,0
5,9
0,0
FEB
27,3
10,5
16,8
18,0
0,0
575,0
64,0
6,3
0,0
MAR
24,7
9,3
15,4
16,2
5,0
497,0
68,0
9,6
0,02
ABR
21,3
7,6
13,7
13,8
30,0
391,0
72,0
22,6
0,22
MAY
17,8
6,0
11,8
11,4
106,0
285,0
77,0
77,9
1,03
JUN
15,3
4,8
10,5
9,6
233,0
207,0
80,0
92,5
2,32
JUL
14,4
4,4
10,0
9,0
285,0
179,0
81,0
77,4
2,93
AGO
14,9
4,4
10,5
9,2
275,0
207,0
79,0
64,9
2,97
SEP
17,2
5,4
11,8
10,8
154,0
285,0
76,0
28,0
1,7
OCT
20,6
7,0
13,6
13,2
48,0
391,0
71,0
16,7
0,45
NOV
24,3
8,8
15,5
15,8
9,0
497,0
67,0
10,0
0,03
DIC
27,2
10,3
16,9
17,9
0,0
575,0
64,0
7,1
0,0
Anual
21,1
7,5
13,9
13,6
1.147,0
391,0
72,0
419,0
11,67
Tabla Nº 6:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR CORDILLERA DE LA COSTA (CC)
Clima tipo: Templado semiárido.
Localización: Cordillera de la Costa.
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por tem-
peraturas que varían en promedio entre una máxima de
Enero de 27,7 °C y una mínima de Julio de 4,7 °C. Un
promedio de 9,44 heladas anuales de umbral –10 °C a
0,0 °C. Registra 977 horas de frío. Precipitación media
anual de 457 mm.
Por ocupar los valles costeros, la influencia oceánica
atenúa las oscilaciones térmicas.
Localidades urbanas: Llay Llay, La Calera, Quillota,
Limache, Lo Vásquez, Las Dichas, Casablanca, María Pinto,
Santa Rosa de Chena, Padre Hurtado, Peñaflor, Malloco,
Calera de Tango, Talagante, El Monte, Olmué, Quilpué,
Belloto y Villa Alemana.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
27,7
11,4
16,3
18,7
0,0
590,0
70,0
6,4
0,0
FEB
26,8
11,0
15,8
18,0
0,0
562,0
71,0
6,8
0,0
MAR
24,5
9,7
14,8
16,3
3,0
485,0
74,0
10,5
0,0
ABR
21,2
8,0
13,2
14,0
22,0
380,0
78,0
24,7
0,13
MAY
18,0
6,4
11,6
11,7
86,0
276,0
81,0
84,9
0,78
JUN
15,7
5,1
10,6
9,9
201,0
199,0
84,0
100,9
1,92
JUL
14,8
4,7
10,1
9,3
257,0
171,0
85,0
84,5
2,5
AGO
15,2
4,7
10,5
9,5
247,0
199,0
84,0
70,8
2,48
SEP
17,4
5,7
11,7
11,0
117,0
276,0
81,0
30,6
1,33
OCT
20,6
7,4
13,2
13,4
38,0
381,0
77,0
18,3
0,28
NOV
24,0
9,3
14,7
15,9
5,0
485,0
73,0
11,0
0,02
DIC
26,7
10,8
15,9
17,9
0,0
562,0
71,0
7,8
0,0
Anual
21,1
7,9
13,2
13,8
977,0
381,0
77,0
457,0
9,44
Tabla Nº 7 : Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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SECTOR CORDILLERA ANDINA SUR (CAS)
Clima tipo: Templado semiárido.
Localización: Cordillera Andina Sur.
Descripción: El régimen térmico se caracteriza por
temperaturas que varían en promedio entre una máxi-
ma de Enero de 26,9 °C y una mínima de Julio de 4,1 °C.
Un promedio de 15,53 heladas anuales de umbral –10
°C a 0,0 °C. Registra 1.676 horas de frío. Precipitación
media anual de 656 mm.
La moderada altitud del distrito determina una buena
ventilación que genera veranos frescos e inviernos
moderadamente fríos.
Localidades urbanas: San Alfonso, El Melocotón, San
Gabriel, El Volcán.
Variables
T máx med
T mín med
Osc Térm
T media
Hrs. Frío
R solar
Hum Relat
Precipitac.
N° heladas
Unidad
°C
°C
°C
°C
horas
Ly/día
%
Mm
unidad
ENE
26,9
9,6
17,3
17,4
3,0
590,0
55,0
9,2
0,02
FEB
25,9
9,2
16,7
16,8
5,0
562,0
56,0
9,8
0,02
MAR
23,1
8,2
14,9
15,0
17,0
486,0
58,0
15,1
0,1
ABR
19,3
6,8
12,5
12,5
58,0
381,0
61,0
35,4
0,52
MAY
15,6
5,5
10,1
10,1
170,0
277,0
64,0
121,9
1,57
JUN
12,8
4,5
8,3
8,3
322,0
201,0
66,0
144,8
2,85
JUL
11,8
4,1
7,7
7,6
375,0
173,0
67,0
121,2
3,43
AGO
12.,4
4,0
8,4
7,8
362,0
201,0
66,0
101,6
3,53
SEP
14,9
4,8
10,1
9,4
245,0
277,0
63,0
43,9
2,37
OCT
18,7
6,2
12,5
11,9
90,0
382,0
60,0
26,2
0,92
NOV
22,7
7,8
14,9
14,5
25,0
486,0
58,0
15,7
0,18
DIC
25,8
9,1
16,7
16,7
6,0
562,0
56,0
11,1
0,02
Anual
19,2
6,7
12,5
12,3
1.676,0
382,0
61,0
656,0
15,53
Tabla Nº 8:  Valor promedio mensual y anual de variables
Fuente:  Santibañez, Fernando; Uribe, Juan Manuel. “Atlas
Agroclimático de Chile, Regiones de Valparaíso y Metropolitana”.
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 1990.
SIMBOLOGÍA: T máx med = promedio de temperaturas diarias máxi-
mas de cada mes.
T mín med = promedio de temperaturas diarias mínimas de cada
mes.
Osc Térm = oscilación térmica: diferencia entre T máx med y la T mín med.
Hrs. Frío = Horas de frío acumuladas con; base 7ºC, es decir igual o
menor a 7ºC
R solar = radiación solar expresada en unidades diarias de medi-
ción, denominadas langley.
H relat = humedad relativa
Precip = precipitaciones
Nº helad = número de heladas.
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ANTECEDENTES CLIMATICOS DE ALGUNAS COMUNAS DEL GRAN SANTIAGO
Latitud:
Longitud:
Elevación snm:
Estación Pudahuel
33º 23’ S
70º 47’ O
475 mts.
Estación Quinta Normal
33º 26’ S
70º 41’ O
520 mts.
Estación Los Cerrillos
33º 29’
70º 41’
519 mts.
Temperaturas máximas-medias (período 1968-1994) y mínimas-medias período 1961-1990):413
Otras variables climáticas:414
Estación
Pudahuel
Qta. Normal
Máx-med
Mín-med
Máx-med
Mín-med
ENE
29,9
11,5
29,7
13,0
FEB
29,4
10,9
29,1
12,4
MAR
27,2
9,1
26,9
10,8
ABR
23
6,3
23,2
8,2
MAY
18,2
4,7
18,6
6,4
JUN
14,9
3
15,2
4,5
JUL
14,5
2,5
14,8
3,9
AGO
16,4
3,2
16,8
4,7
SEP
18,8
4,8
19,1
6,2
OCT
22,2
6,7
22,4
8,2
NOV
25,8
8,7
25,5
10,1
DIC
28,5
10,5
28,4
12,0
Anual
22,4
6,80
22,5
8,40
Estación
Pudahuel
Qta. Normal
Cerrillos
Tem máx
abs ºC
32,9 Feb
33,8 Ene
33,8 En
Tem mín
abs ºC
-4 en Jul
-3 en Jul
2,2 en Jul
% Humed rel
8ºº / 14ºº
97 Jul / 65 Sep
95 Jun / 59 Sep
91 Jul / 59 Sep
Horas de sol
mensual / anual
346,3 Dic / 2.774,9
305,4 Dic / 2.425,1
---     /    ---
Precipitac.
en mm. anual
298,3
354,4
364,0
máx 24 hrs
31,8
31,3
34,1
13 3Fuente: Dirección Meteorológica de Chile,
Sub Dirección de Climatología y Meteorología
Aplicada, Departamento de Climatología.
“Valores Normales y Series de Temperaturas
Extyremas”. 1995.
14 3Fuente Dirección General de Aeronáutica
Civil, Dirección Meteorológica de Chile, Sub
Dirección de Climatología y Meteorología
Aplicada. “Anuario Climatológico”. 1999.
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Precipitaciones en diversas localidades del Gran Santiago.415
Estación
Santiago Urbano:
Villa Eldorado
Pudahuel
Quinta Normal
Tobalaba
Los Cerrillos
El Bosque
La Florida Central
Valle San José de Maipo:
San José de Maipo
La Obra (Sn J. De M.)
Bocatoma
Los Maitenes
Los Maitenes Central
Queltehues Central
Los Morros Central
San Gabriel
Latitud Sur
33º 22’
33º 23’
33º 26’
33º 27’
33º 29’
33º 33’
33º 33’
33º 38’
33º 35’
33º 33’
33º 33’
33º 49’
33º 38’
33º 46’
Longitud Oeste
70º 30’
70º 47’
70º 41’
70º 32’
70º 41’
70º 41’
70º 33’
70º 22’
70º 30’
70º 10’
70º 16’
70º 12’
70º 40’
70º 14’
Elevación (mts)
723
475
520
638
519
568
665
1.060
799
1.319
1.140
1.365
570
1.200
Período
63-84
68-2000
61-2000
61-2000
61-2000
61-88
61-2000
74-2000
61-2000
61-69
74-87
70-87
91-95
61-2000
74-2000
79-2000
Precip. anual
449,2 mm
257,6 mm
318,1 mm
352,9 mm
309,7 mm
335,2 mm
429,6 mm
535,2 mm
638,7 mm
342,6 mm
476,8 mm
519,5 mm
362,5 mm
719,0 mm
389,3 mm
680,4 mm
15 3Ramírez V., Palmira y Lucabeche V.,
Patricio. “Pluviometría de Chile 1961-2000”.
Edición Dirección Meteorológica de Chile, Sub
Dirección de Climatología y Meteorología
Aplicada, Departamento de Climatología, Sub
Depto. Servicios Climatológicos, Area de
Exlotación. Septiembre de 2001.
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artículos
Aporte del diseño bioclimático a la sustentabilidad de áreas urbanas
en zonas áridas
Partiendo de la certeza ineludible de que toda estrategia
tendiente a la sustentabilidad de los asentamientos humanos
requiere indefectiblemente programas sistemáticos de sustitu-
ción energética, la aplicación masiva de la oferta climática en
la construcción del hábitat regional es un componente esencial
en dicha sustitución de recursos energéticos renovables.
En ese contexto, el trabajo presenta algunas recomendaciones
de diseño urbano bioclimático, producto de investigaciones
realizadas por el Area Arquitectura Ambiental de la Facultad de
Arquitectura y Diseño sobre la ciudad de San Juan (Argentina),
localizada en la Franja Arida de América del Sur.
Palabras claves: Asentamientos humanos sustentables,
alternativas energéticas para el hábitat regional, diseño
urbano bioclimático.
Starting from the unavoidable certainty that all strategy tend-
ing to the sustainability of the human settlements requires
unfailingly systematic programs of energy substitution, the
massive application of the climatic offer in the construction of
the regional habitat is an essential component in the substitu-
tion of the renewable energy resources.
The present work presents some recommendations of biocli-
matic urban design, results of researches carried out by the
Area Arquitectura Ambiental belonging from the Facultad de
Arquitectura y Diseño, on San Juan’s city (Argentina), located
in the South American arid fringe.
Keywords: Sustainable human settlements, energetic alter-
natives for regional habitat, bioclimatic urban design
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INTRODUCCION
El siglo XX ha sido testigo de los progresos científicos y
tecnológicos más sorprendentes de la  historia, sin
embargo, los beneficios de todos los avances
producidos están muy lejos de hacerse extensivos
especialmente a la calidad de vida del hombre. En la
actualidad, dichas condiciones de vida, se van
degradando considerablemente, apartando al hombre
cada vez más del necesario contacto con el medio
natural, el cual a su vez es salvajemente agredido por
procesos masivos de extracción y contaminación que
en muchos casos van más allá de toda recuperación
posible. Los males sociales que éstos generan son
síntomas inequívocos de que es necesario corregir
rumbos y subvertir metas en forma inmediata a escala
mundial. Nuestra civilización debe emprender un
inmediato y profundo ajuste en los procesos vitales de
la biósfera si desea sobrevivir. El hábitat humano, tanto
social como individual, es decir la ciudad y la vivienda,
presentan la evidencia física más palpable de este
proceso de deterioro.
En presencia de dichas disfunciones y enfrentados a la
complejidad intrínseca de los asentamientos humanos,
los poderes de gestión adoptan decisiones sectoriales
que al actuar selectivamente sobre una problemática
determinada sin correlacionarla con todos los factores
que intervienen en la misma, generalmente originan
consecuencias de signo contrario a las buscadas.
Considerando a los asentamientos humanos como
verdaderos sistemas ecológicos, en los cuales todos sus
componentes interactúan dependientemente, sería
posible estudiar sus problemáticas en forma holística,
para obtener de allí diagnósticos que constituyan
herramientas válidas que permitan finalmente tomar
decisiones integrales que contribuyan al desarrollo
sustentable de una región41.
La calidad del hábitat debe siempre propender a elevar
la condición humana a través de la satisfacción de sus
necesidades físicas y espirituales. Dentro de las
primeras, el bienestar higrotérmico no puede ya
considerarse como una condición suntuaria, sino como
un requerimiento básico que permita obtener las
condiciones indispensables de salubridad y confort
para todos los estratos sociales de la comunidad.
DISEÑO BIOCLIMATICO Y SUSTENTABILIDAD
La energía constituye el insumo principal y excluyente
de las actividades humanas, por lo que  dentro de la
complejidad de decisiones que aportarán a la
sustentabilidad de nuestros asentamientos, cualquier
estrategia tendiente a disminuir el consumo de ener-
gía fósil o reemplazarla por energía de flujo derivada
del sol, será necesariamente la  base de la “revolución”
que  en forma perentoria deberemos llevar adelante.
Durante los decenios anteriores a la crisis del petróleo
de los años ´70, la morfología de casi todos los
asentamientos humanos, las características de su distri-
bución espacial y la concepción de sus edificaciones, se
basaron en la hipótesis de una disponibilidad de ener-
gía convencional abundante, accesible y barata.
En la actualidad estamos en la cima de la curva de
1 3Papparelli, Kurbán, Cúnsulo, 1995.
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Ô  Forestar los espacios públicos, calles y espacios
verdes, con especies arbóreas de hojas caducas y no
polucionantes, para obtener un “efecto climatizador”
en la estación climática de verano y mayor permeabili-
dad a la radiación solar en invierno.
Ô  Densificar el arbolado público urbano, garantizando
un cubrimiento de al menos el 70% de la superficie
horizontal de los canales viales.  Asegurar  además su
mantenimiento con un correcto riego y mínima poda
de formación.
CANALES VIALES URBANOS
Ô  Adoptar alturas óptimas de edificación que garanti-
cen un adecuado control del acceso al sol y  ventila-
ción natural.  Para ello, dimensionar el perfil de los
canales viales urbanos de acuerdo con los siguientes
ángulos de enmascaramiento edilicio: 75º en los cana-
les viales orientados este-oeste y 93º en los orientados
norte-sur.
TRANSPORTE
Ô  Jerarquizar y categorizar la red vial, dando priorida-
des para su funcionamiento y reduciendo al  máximo
sus necesidades energéticas.
Ô  Diferenciar en forma restringida el uso de los espa-
cios y sendas viales urbanas para los distintos tipos de
transporte público (ómnibus, taxis, taxi-colectivos y
remises).
Ô  Eliminar o restringir el transporte automotor públi-
co y privado en zonas específicas del área urbana cen-
tral, denominadas “microcentro” de la ciudad.
La mayor eficiencia en la aplicación de las recomenda-
ciones precedentes exigen necesariamente reglamen-
taciones y normativas claras y con fuerza de ley.
CONCLUSIONES GENERALES
Las ciudades localizadas en zonas áridas, pueden ser
consideradas como “ecosistemas altamente frágiles” y
su equilibrio depende de un adecuado y apropiado
uso de sus recursos y potencialidades.
Es por ello que atendiendo a las características de la
Oferta Ambiental (física, social, cultural, económica,
política, tecnológica y patrimonial), la problemática
urbana de nuestras ciudades prospectivamente sólo
podrá ser resuelta si prestamos especial atención a los
recursos reales de una zona árida, aquellos físicos y
antrópicos, aplicando soluciones contextualizadas con
el medio, y fundamentalmente no transculturadas de
países con otras realidades y características ambienta-
les.
En nuestras Zonas Aridas, tanto en el planeamiento urba-
no, como en el diseño arquitectónico y el desarrollo de
las comunidades, una  utilización de la Oferta Ambiental
que respete la interacción ecológica existente, utilice
tecnologías alternativas accesibles e incluya los referen-
tes culturales e históricos que cada sociedad identifica
como propios, significará un importante aporte a la
sustentabilidad ambiental enriqueciendo  sus entornos
e intensificando y valorizando sus respectivas identida-
des.
Dentro de esa Oferta Ambiental, es imperativo el uso
del clima para lograr mejores condiciones de
habitabilidad higrotérmica para la mayoría de la pobla-
ción (la más carenciada), favoreciendo simultáneamen-
te el ahorro energético.
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Por tanto, la arquitectura bioclimática constituye una
posibilidad insoslayable para colaborar con la
sustentabilidad ecosistémica, al tiempo que responde
y se adecua a las condiciones socioeconómicas de
comunidades como las nuestras con bajo poder adqui-
sitivo, ya que éstas “pagan” la falta de acondiciona-
miento térmico, no con bienes que no poseen, sino con
disconfort.
Colaborar con la planificación y el diseño de las ciuda-
des para este milenio, requiere pensar en términos de
aplicación de aquellas medidas que procuren un desa-
rrollo sustentable de la región, comprometiendo para
ello el esfuerzo de todos los actores involucrados en la
construcción del hábitat humano como son: la pobla-
ción en general, los profesionales y técnicos, pero fun-
damentalmente los poderes de gestión que tienen
frente a esta problemática, responsabilidades ineludi-
bles y apremiantes para garantizar a las generaciones
presentes y futuras, más y mejores oportunidades de
elevar sus condiciones de vida.
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La participación en el Programa Chile-Barrio: Evaluación en curso y
propuestas de mejoramiento
El paper presenta los resultados de una evaluación del modelo
de acción participativa activado en Chile desde 1997 a través
de un programa público para la superación de la pobreza,
quinquienal, el Programa Chile-Barrio (empowerment process).
El análisis fue desarrollado entre Septiembre 1999-Junio 2000
sobre 102 comunidades locales, casi el 19% del total de
comunidades beneficiarias (106.162 familias contabilizadas al
año base del Programa, 1996). Los resultados  evidencian
algunas limitaciones del modelo de acción participativa, se
sugieren estrategias de mejoramiento. La evaluación se
concentra en la eficacia del modelo. El trabajo fue desarrollado
como tesis en la Scuola di Specializzazione in Pianificazione
Urbana e territoriale applicata ai paesi in via di sviluppo
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia).
Palabras clave: Evaluación de programas sociales, Programa
Chile Barrio, Participación comunitaria, Asentamientos
precarios.
This paper presents the results of an evaluation done to the
participatory action model started in Chile in 1997. This was a
five year public programme to overcome poverty called “Chile
Barrio” (enpowerment Process). The analysis was carried out
from Sept. 1999 to June 2000 on 102 local communities,
being this 19% of the communities empowered by the
programme (106.162 families counted on the launching year
for this programme). The results point out some limitations of
the participatory action model. Some improvement strategies
are suggested. The evaluation is focused on the model’s
efficiency. This work was developed as  thesis at the Scuola di
Specializzazione in Planificazione Urbana e territotiale
applicata ai paesi in via disviluppo (Instituto Universitario de
Architettura di Venezia).
Key words: Social programs evaluation, “Chile-Barrio”
Programme, Communitary participation, Scattered
settlements.
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IX SUMARIO
En este documento se presenta la evaluación en curso de
un modelo de acción participativa activado en Chile a
través de un programa público para la superación de la
pobreza, de carácter quinquienal, Programa Chile-Barrio
(1997-2002).
EL modelo de acción participativa (MAP), es el instrumen-
to-proceso a través del cual las comunidades beneficiarias
del Programa -los habitantes de los campamentos y
asentamientos precarios-, resuelven múltiples carencias
habitacionales haciendo uso de un paquete de prestacio-
nes socio-asistenciales dispuesto para dicho propósito. A
través de éste proceso, los habitantes no debieran perder
(o debieran recuperan) la condición de ciudadanos
socialmente integrados41.
Las carencias a resolver dicen relación con 1) la regulariza-
ción de la Tenencia de la Propiedad inmobiliaria, 2) la
habilitación laboral y productiva, 3) el desarrollo
comunitario y 4) con el mejoramiento de las
condiciones físicas de los asentamientos y de las
viviendas de éstos habitantes.
La cuestión de fondo de esta evaluación
(explorativa- propositiva) tiene que ver con la
redefinición del modelo. Dicho de otro modo, se
trata de redefinir 1) a quién y dónde intervenir, 2)
qué ofrecer, 3) cómo aproximar la oferta
programática a los beneficiarios y 4) qué
solicitarles en cambio.
En términos generales, la evaluación se justifica
1 3Los habitantes de asentamientos y
campamentos precarios son una categoría de
habitantes que viven a lo largo del país en grupos
de viviendas aisladas o contiguas bajo
condiciones informales de Tenencia de la
Propiedad inmobiliaria. Ellos sufren múltiples
carencias habitacionales (por cierto). Además de
la falta de alguno o de todos los servicios básicos
(agua, electricidad y alcantarillado).
Corresponden al grupo objetivo del Programa
Chile-Barrio (v. definición en Chile-Barrio,
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Santiago,
1998, p.33).
Modelo de acción participativo para revertir
procesos de exclusión social a partir de la
elaboración conjunta del proyecto
habitacional entre Estado y los ciudadanos.
Véase:”Comunicazione e partecipazione
nella programmazione comunitaria: tra
teoria e pratica”, Urbanistica Informazione
n° 140, marzo-abril 1995.
porque no se conoce el impacto de este modelo de
acción participativa en una intervención de gran escala,
en realidades sociales diversas, poco estudiadas, donde se
localiza la población más pobre del país.
En lo específico, el trabajo se justifica porque durante la
evaluación de la Fase Piloto 1997 se constató que los
habitantes de campamentos y asentamientos precarios se
autoexcluyen a priori y/o renuncian del Programa una vez
dentro; ello, a pesar de todos los esfuerzos programáticos
llevados a cabo para facilitar la participación de éstos
habitantes en el Programa por medio del Modelo.
Esta situación motivó a la Dirección Ejecutiva del
Programa para que encarga a quien escribe una evalua-
ción sobre la participación y sobre la organización
comunitaria.
El trabajo fue desarrollado entre septiembre de 1999 y
marzo del 2000. Fueron analizadas 102 comunidades,
13.407 familias; casi el 18.7% del total de comunidades
beneficiadas por el Programa (según conteo al año base
del mismo, 1996).
Para llevar a cabo la evaluación, primero se estableció una
hipótesis (no como respuesta anticipada al problema, más
bien como guía de análisis): “La participación de los
habitantes de los asentamientos precarios es posible
dados ciertos contextos físicos de los asentamientos;
dados contextos sociales de las comunidades
intervenidas; dadas oportunidades locales y dada una
oferta programática “.
Para testear la hipótesis y para elaborar un Modelo más
eficaz, primero se definió un indicador del grado y de la
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naturaleza de participación de las comunidades. Ellas
fueron clasificadas en cuatro categorías de acuerdo al
grado y naturaleza de participación observado: comuni-
dades a alta participación; comunidades a media-alta
participación; comunidades a media-baja participación;
comunidades a baja  participación.
Luego, para establecer las razones que explican los
diversos desenlaces participativos, se confrontaron los
criterios hipotizados y los distintos grados de participa-
ción. Los criterios más frecuentes en cada comunidad
analizada respecto de la frecuencia media observada en el
universo analizado, se validaron por sí solos como
garantes de los diversos desenlaces participativos. Es
decir, los criterios más frecuentes en la comunidades más
participativas (grado de participación alto), se validaron
como garantes de dicho resultado. Lo mismo en el caso
contrario.
Un MAP más eficaz fue elaborado teniendo en considera-
ción los criterios garantes dedesenlaces de participación
exitosos.
En resumen, el itinerario de evaluación fue el siguiente:
1) reinterpretación del problema, 2) hipótesis, 3) testeo de
los criterios hipotéticamente garantes de un grado alto de
participación, 4) elaboración de un nuevo modelo de
acción participativa.
I. EL CONTEXTO
En términos generales el escenario es el siguiente: existe
un tipo de pobreza (exclusión social), que es el resultado
de la transformación de la estructura familiar, de las
nuevas formas de contrato de trabajo, del nuevo rol del
Estado (menos asistencialista, más regulador), y de la
concentración territorial de este conjunto de circunstan-
cias (Amadeo y Novakovsky: 1996:260-261 y Tosi:1994:87).
En este contexto, la gente común tiene cada vez menos
posibilidades de comunicarse con el aparato público y
tiene menos posibilidades de dar a conocer sus necesida-
des y de controlar los recursos públicos destinados a la
satisfacción de las mismas. Por otra parte, el Estado tiene
menos posibilidades de conocer las necesidades comuni-
tarias. Esto se traduce a la postre en una producción de
servicios públicos incongruentes respecto de las
nececidades y demandas comunitarias; ésto conduce a la
autoexclusión voluntaria de los potenciales beneficiarios
y/o a la exclusión inducida por los propios mecanismos de
acceso a los servicios (Tosi: 1984: 29-52; Tosi: 1994:143-145).
La exclusión social es un proceso que ha dado origen a
nuevas figuras sociales y que ha generado el aumento de
figuras sociales que ven su actual condición de vida
vulnerable frente a las transformaciones sociales antes
mencionadas: población económicamente activa
‘semiocupada’ (técnicamente no cesante); mujeres jefas
de hogar; personas que, en búsqueda de un
mejor puesto de trabajo tienden a descalificar-
se42.
La exclusión social es un proceso que mantiene
a los afectados -excluídos sociales- aislados y/o
rechazados y/o con el acceso denegado a los
beneficios institucionales, sociales y culturales a
los que una sociedad tiene derecho (Amadeo y
Novakosvky: 1996:260-261; Sen:1992:17).
2 3Es posible convertirse en excluido social de
ciertos ámbitos sociales, y en otros en cambio, es
posible mantenerse absolutamente integrado.
Con relación a las características de los nuevos
pobres Tosi señala: “se gli individui sono spesso
socialmente esclusi attraverso la disoccupazione,
non sono peró esclusi dal consumo e dalla
produzione culturale. Spesso hanno una scolaritá
superiore a quella degli operai tradizionali”..... “Il
paradosso di queste popolazioni é dunque che
esse sembrano nello stesso tempo piú
direttamente colpite dalla marginalitá, a causa
della loro maggiore fragilitá, ma nello stesso
tempo meglio adatte ai processi di
modernizzazione” (Tosi:1994:164-165).
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Para enfrentar este tipo de pobreza se utilizan, entre otros,
los modelos de acción participativa. Los Modelos
de Acción Participativa son procesos de
elaboración conjunta del proyecto habitacional
entre el Estado -representado preferentemente
en las administraciones locales- y la comunidad,
en el entendido que éste modo de resolver
carencias (en partenariado), permite que los
habitantes recuperen o aprendan capacidades
para manejar situaciones que eventualmente
tienden a excluírlos (socialmente hablando):
“….permite que la gente común controle los
recursos públicos destinados a la resolución de
carencias habitacionales y permite que el Estado
conozca las necesidades y las demandas
locales….” (Tosi:1994: 120-122).
La eficacia de éstos modelos participativos eso
sí, depende de ciertos condicionamientos:
Ô  conciencia partivipativa, asunción de
responsabilidades y disponibilidad al dialogo
por parte de los actores involucrados (Martini y
Sequi: 1997:71);
Ô  la calidad de los servicios debe ser apropiada
respecto de las necesidades a satisfacer (Motta:
1999: 156);
Ô  la modalidad participativa debe ser la
solución idonea a un problema sentido (Martini
y Sequi: 1997:72);
Ô  los beneficiarios directos deben sentir que
tienen competencias: instrumentos, capacidades,
información y poder suficiantes para llevar a
buen fin la empresa: ellos deben preveer el
suceso (ibidem);
3 3Gobiernos presidenciales chilenos
instaurados desde 1990 en adelante.
4 3Casi el 60% de los postulantes a programas
habitacionales dirigidos a los quintiles más bajos
del país, son excluídos por condicionantes
imputables a los programas, no por reticencias y/
o incapacidad de los usuarios potenciales:
mecanismos de acceso incongruentes respecto de
las capacidades y respecto de la disponibilidad
de los postulantes; producción anual de
soluciones habitacionales insuficiente respecto de
la demanda.
En 1995 el Gobierno chileno verificó que el
país contaba con 4.239.000 de pobres de los
cuales 1.035.000 eran indigentes (32.6% y el
7.3% con respecto a población total del país;
6% y 5.6 % menos respecto de las cifras
registradas en 1990) (Mideplan, doc. 1:1998:
6).
El 82% de éstas personas (3.5 millones)
arrienda o comparte una vivienda bajo
diversas condiciones: allegamiento, sub-
arriendo u ocupación ilegal de terrenos. De
ellos, 500.000 personas postulan a los
programas habitacionales dirigidos al
quintil más bajo del país (Minvu: 1995:45-
46).
Ese año, los programas habitacionales
beneficiaron a 43.000 (8.6%) del total de
postulantes anuales. El 100% de los beneficiados
era hábil (vale decir, económicamente solvente
respecto de los fondos de contrapartida
requeridos para acceder al beneficios). Más del
20% de los beneficiados no sufría carencias
habitacionales. Aproximadamente el 60% de los
postulantes quedó excluído del beneficio por
falencias y/o condicionantes imputables a los
programas, no por reticencias o incapacidad de
los usuarios mismos (Ibidem): o porque las
condiciones de solvencia económica restringen el
acceso al beneficio o porque la producción anual
de vivienda no da a basto ( en Chile se construyen
alrededor de 100.000 viviendas sociales al año).
Situaciones similares de desfocalización se
registran en otros programas sociales (v.
“Focalización en la Vivienda Social”, Minvu,
Santiago de Chile, 1995 y Encuesta de
Caracterización Socio-Económica, Casen 1998,
Mideplan, Santiago, 2000).
Ô  los requisitos de acceso a los servicios deben ser
congruentes con respecto de las capacidades y de la
disponibilidad de los beneficiarios (Tosi: 1994: 121).
La exclusión social y los excluídos sociales son una
realidad en Chile. En 1996, a través de un estudio sobre la
focalización de los programas habitacionales públicos del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), se verificó
que las iniciativas activadas por los gobiernos de la
concertación, para superar las carencias habitacionales
que afectan a los quintiles más bajos del país, no son
eficaces43. La mayoría de los programas sociales están
desfocalizados, sobretodo los programas
habitacionales44.
Este contexto justificó la creación del Programa que se
decribe a continuación.
El Programa Chile-Barrio45.
El Programa Chile-Barrio corresponde a una iniciativa
pública de cobertura nacional quinquienal, que aporta al
proceso de superación de la pobreza en Chile. El Progra-
ma tiene por objetivo: “contribuir a la superación de la
pobreza de los habitantes de asentamientos precarios
identificados en el Catastro Nacional de Asentamientos
Precarios, poniendo a su disposición alternativas para un
mejoramiento sustancial de la situación residencial, de la
calidad de su hábitat y de sus oportunidades de inserción
social y laboral” (Chile-Barrio: 1998:13)46.
El Programa está dirigido a medio millón de personas que
actualmente viven actualmente en 972 campamentos y
asentamientos precarios localizados a lo largo del
territorio nacional (972 comunidades).
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Los habitantes de los campamentos y
asentamientos precarios (el grupo objetivo).
Las características socio-económicas de éstas comunida-
des, y las características físicas de los asentamientos que
ocupan son:
Ô  los asentamientos se localizan preferentemente en
áreas urbanas, 548 (56.4%) (Minvu- U.de Chile: 1997:20);
Ô  las comunidades están formadas preferentemente por
50 familias (494 de 972). Las comunidades restantes están
formadas por 51 a 100 familias (246 de 972) y por más de
100 familias (232 de 972) (Minvu-U.de Chile:1997:29);
Ô  el 50% de éstas comunidades enfrenta altos niveles de
precariedad, ello se refleja en la Tenencia de la Propiedad
irregular y en las carencias físicas del barrio y de las
viviendas: 441 (45.1%) comunidades viven en terrenos no
usables (de propiedad de otros privados) y 239 (24.5%)
comunidades viven en terrenos eventualmente usables
(de propiedad del Estado) (Minvu-U.de Chile:1998:38).
Asimismo, 513 (61.1%) de los asentamientos no cuenta
con sistema de alcantarillado, 40 no tiene solución; 277
(28.4%) asentamientos no cuentan con agua potable, 139
no tienen solución; 167 asentamientos (17.1%) no
cuentan con luz eléctrica, 29 no tienen solución ( Minvu-
U.de Chile:1997:36);
Ô  son comunidades más jóvenes que la media nacional:
175.000 personas (35%), tiene menos de 15 años vs 30% a
nivel nacional (Cepal:1998:22);
Ô  están compuestas en su mayoría por habitantes de
origen común: 66% de la misma comuna o de la misma
región del país (Chile-Barrio: 1998:61);
Ô  son comunidades de antigua formación: 426 comuni-
dades tiene más de 46 años de vida (Minvu-U.de
Chile:1997:61);
5 3Programa anunciado oficialmente por el ex-
Presidente de la República en Mayo de 1997, y
aprobado por D.S. Nº 33 del Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo de 1998.
6 3Catastro Nacional de Asentamientos
Precarios: inventario que permitió seleccionar las
comunidades a beneficiar (972), tomando en
consideración el nivel de precariedad de cada una
de ellas (indicador de carencias habitacionales); v.
Catastro Nacional de Asentamientos Precarios,
Santiago, Minvu-U. de Chile, 1996.
Ô  se excluyen de los servicios socio-asistenciales públicos
y privados a los que tienen derecho: 57.446 (22.6%
mayores de edad) declara que “nos es necesario pertene-
cer al Sistema Previsional de Salud” (Mideplan doc. 4:
1998:17); 62.029 (59.7%) de niños no accede a la ración
gratuita de leche de Programa Nacional de Alimentación
Complementaria, PNAC (Mideplan, doc 4: 1998:31);
434.250 (58.7%) mujeres no tiene el Examen de
Papanicolau vigente (Mideplan doc. 4, 1998:30); 2.390 (8%)
de menores de 1 año no ha sido vacunado contra la
Diphteria y el 9% no ha sido vacunado contra el Tétano
(WDI: 1999:90);
Ô  el nivel educacional es más bajo que la media nacional:
75.952 (73.1%) niños menores de 5 años no reciben
educación pre-escolar; el 94% de los casos “por no tener
edad suficiente” (Mideplan, doc. 5: 1998: 44); 31.215 (70%)
de personas entre 18 y 24 años abandona el sistema
educacional formal (Mideplan, doc.5: 1998: 34). La
proporción de población que ha llegado a la educación
superior (sea técnica que universitaria) es inferior al 3% vs
10% a escala nacional (Cepal:1998:27);
Ô  la población en edad de trabajar asciende a
268.457 personas; de ellas el 117.584 (43.8%) es
Población Economicamente Activa (PEA) y 150.335
(56%) es Población Economicamente Inactiva (PEI); de
éste último grupo, 124.477 (82.8%) son mujeres y
42.394 (28.2%) son hombres (Mideplan: 1996:79).
Estimativamente 31.119 mujeres son inactivas; vale
decir que no estudian, no buscan empleo y
no trabajan, y son jefas de  hogar (ésto último
a partir de que en Chile una de cuatro
mujeres es jefa de hogar (Minvu-Cepal:
1998:44);
Ô  el porcentaje de desempleados es mayor que
la media nacional (13% vs 9%) (Cepal:1998:35);
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Ô  gran parte de la población que trabaja, lo hace en
sectores económicos localizados en lugares distintos del
lugar de residencia: el 45% de la PEA cuyo trabajo
corresponde al sector primario vive en zonas
urbanas;
Ô  uno de cada tres residentes en
asentamientos rurales trabaja en el sector no
agropecuario (Cepal 1998:389)47.
En definitiva, se trata de comunidades que se
auto-excluyen o que son excluídas por los
propios mecanismos de acceso a los servicios
socio-asistenciales públicos y privados a los que
tienen derecho. Ello se refleja en un alto nivel de
precariedad, en una escasa escolaridad y baja
capacitación, en la ejecución de empleos
esporádicos y mal pagados; en la ausencia de las
actividades políticas y religiosas; en el bajo
porcentaje de votantes, etc.
El Modelo de Acción Participativa.
Los objetivos específicos del modelo son:
Ô  “fortalecer la organización y la participación
comunitaria, de modo de asegurar su
protagonismo en el diseño e implementación de
los planes y proyectos que los impliquen y de los
cuales participen” (Chile-Barrio: 1998:13);
Ô  “dejar capacidades radicadas en las comuni-
dades de los asentamientos precarios interveni-
dos para que éstas queden en condiciones de
formular y ejecutar iniciativas propias y puedan
acceder a los beneficios (servicios y/o progra-
mas) de las redes socio-asistenciales públicas y
privadas, en un horizonte temporal mayor a la interven-
ción del Programa Chile-Barrio propiamente tal” (op.cit.).
Las actividades que se desarrollan con el MAP, que
contribuyen al logro de éstos objetivos son:
Ô  informar a los habitantes sobre los servicios socio-
asistenciales públicos y privados;
Ô  adiestrarles en formulación de proyectos de desarrollo
local;
Ô  contribuir al mejoramiento de las relaciones personal y
familiares;
Ô  facilitar la formación de organizaciones comunitarias;
Ô  actualizar los conocimientos matemático-verbales;
Ô  habilitar a los habitantes para enfrentar problemas
penales y jurídicos48.
Las partes del modelo son:
a.- criterios de selección de los potenciales beneficiarios
del Programa;
b.- una oferta programática;
c.- mecanismos de acceso a la oferta programática;
d.- requisitos impuestos a los beneficiarios potenciales
para acceder y hacer uso de la oferta programática directa
(v. Oferta programática en Anexo).
El proceso participativo comienza con la selección de las
comunidades a beneficiar a partir del nivel de precariedad
que las afecta49.
Son objeto de intervención las comunidades que
presentan un nivel de precariedad alto; es decir, aquellas
que ocupan terrenos propios pero con problemas de
saneamiento legal del Título de Propiedad que no
permite una radicación definitiva; o que ocupan
7 3Área Urbana: son entidades que concentran
más de 200 habitantes. También son las que
tienen entre 1001 y 2000 habitantes, pero más
del 50% de ésta población es económicamente
activa en el sector secundario y/o terciario. Las
entidades urbanas se clasifican en ciudades (más
de 5000 habitantes) y pueblos (menos de 5000
habitantes) (Chile-Barrio: 1997: 35).
Área Rural: son las entidades de 1000
habitantes o menos y localidades con 1000 a
2000 habitantes, siempre que más del 50%
de su población activa esté dedicada a
actividades primarias (Ibid).
Población Económicamente Activa: La
población ocupada y desocupada; aquellos
que trabajaron al menos una hora con
remuneración (en dinero o especies) en la
semana de referencia (cuando se levantó la
Encuesta Casen; o bien, aquellos que
trabajaron como aprendices o se dedicaron a
la venta de algún servicio. También se
incluyen a los familiares no remunerados.
Los desocupados en cambio, son quienes han
hecho esfuerzos concretos en los últimos dos
meses para encontrar trabajo (incluye a
quienes buscan trabajo por primera vez y a
los cesantes) (Ibid).
Población Económicamente Inactiva:
Población en!Xbad de trabajar (15 años y
más) que no está incorporada a la fuerza de
trabajo (Ibid).
8 3Servicio: prestación regular y continua
centralizado o descentralizado•üerogada por un
órgano administrativo público (DOS: 1998:11)
Programa: instrumento a través del cual las
políticas públicas y privadas se llevan a la
prática y se traducen en acciones concretas
(ibidem).
Beneficio: bien privado o público que
satisface necesidades (op.cit.p 15).
9 3Nivel de Precariedad: condic|∆n habitacional
definida a partir de diferentes variables:
factibilidad de radicarse en el lugar donde viven
éstas comunidades; nivel de equipamiento de
servcios básicos (Chile-Barrio: 1998:35).
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terrenos de terceros pero sin autorización; terrenos que
carecen de alguno o de todos los servicios básicos. Son
comunidades que se agrupan en conjuntos de 20 y más
viviendas agrupadas y contiguas o 60 o más viviendas
dispersas en ciudades de más de 100.000 habitantes
(asentamiento precario) o, simplemente conjuntos de
familias y hogares que viven bajo condiciones irregula-
res de Tenencia de la Propiedad y que carecen de
alguno de los servicios básicos (Chile-Barrio: 1998:
33)410.
El proceso prosigue en terreno con la llegada oficial del
monitor de campo al asentamiento.
El monitor de campo informa a los habitantes sobre los
servicios socio-asistenciales públicos y privados a
disposición, les adiestra en formulación de proyectos de
desarrolo local y elabora con ellos un Plan de Acción
Compartido (agenda local), haciendo uso tanto de la
oferta programática directa del Programa y de la oferta
socio-asistencial de la red pública y privada de nivel
nacional.
El proceso se desarrolla en sesiones de 4 horas, una o dos
veces por semana durante 8 a 12 meses (300 horas app;
60 horas de sesiones de información sobre la red socio-
asistencial y 60 horas de adiestramiento en formulación
de proyectos).
El proceso finaliza cuando el monitor de campo concluye
la elaboración del Plan de Acción Compartido, habiendo
dejadas concordadas las acciones con las entidades
públicas y privadas locales, capaces y dispuestas a
desarrollarlas.
Ahora bien, a pesar de que hasta el incio de ésta
evaluación el modelo de acción participativa parecía
plausible (focalizado e integral), no se estaban logrando
los resultados esperados en términos de participación.
Los monitores de campo advertían que las comunida-
des se auto-excluían de los servicios a disposición o
desertaban una vez dentro. No se sabía si éste era un
problema imputable al Programa o a los
beneficiarios.No se sabía si la oferta programática era
incoherente, el desarrollo programático era ineficiente
y desconfome, los mecanismos de acceso a la oferta
programática eran incongruentes respecto de la
disposición y capacidades de los habitantes, si existían
falencias en el dispositivo de monitoreo del proceso
participativo, o en cambio si el proceso participativo se
veía obstaculizado por la incredulidad respecto del
aparato público por parte de los habitantes, por la
incapacidad de comprensión, por la baja calificación,
etc.
Se sabía que desde septiembre 1997 a septiembre 1999
(inicio de esta evaluación), el Programa había beneficiado
a 179 (71%) comunidades, en circunstancias de que se
había previsto una intervención en 250 comunidades/
año.
La única información que daba cuenta de la participa-
ción de los habitantes en el Programa, era el avance
parcial de los servicios, programas y beneficios utilizados:
83.821 prestaciones erogadas, 23.521 familias beneficia-
das, 3.5 beneficios por familias(indicador
indirecto del grado y de la naturaleza de
participación y de la inserción social, por
cierto)411.
10 3Fueron excluídas de ésta intervención las
Comunidades Indígenas Rurales, las
Comunidades Agrícolas de la IV Región y los
conventillos existentes en los centros urbanos
porque presentan características especiales en
términos de origen histórico, antiguedad, étnia
(Minvu-U.de Chile: 1997: 6).
11 3A partir de una proyección del universo
analizado en esta evaluación (102 comunidades).
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II. ¿PORQUÉ EL MAP NO ES EFICAZ?
Las razones que podían explicar la ineficacia del modelo
podían ser:
1.- El modelo de acción participativo era standard, vake
decir que no consideraba la diversidad cultural de las
comunidades a servir; en circunstancias de que para que
el modelo sea eficaz debe considerar y debe adecuarse a
tal diversidad (crf. Contexto).
2.- La oferta programática era incompleta, insuficiente e
irrelevante; cuando éstos modelos de acción
participativa son eficaces cuando la oferta programática
responde a la demanda comunitaria y a los objetivos
superiores de la política social vigente
(cfr.Contexto)412.
3.- La implementación del programa se
contraponía a la manera comunitaria de
resolver carencias, en circunstancias de que
un modelo de éstos es eficaz cuando la
actuación programática es conforme respecto
del modo local de resolver carencias
(cfr.Contexto).
En general, el modelo de acción participativa
activado por el Programa Chile-Barrio parecía
ineficaz porque la definición operativa de
participación era inexistente; de consecuencia
no se sabía bien qué metas lograr ni cuáles
son las mejores actividades para alcanzar-
las413.
III. UNA RESPUESTA POSIIBLE
Tomando en cuenta las opiniones de diversos actores
involucrados en el Programa y las referencias teóricas que
dicen relación con la eficacia de éste tipo de modelos, se
hipotizó (no como respuesta anticipada al problema, pero
como guía de análisis) que:
“La paticipación de los habitantes de los
asentamientos precarios es posible dados ciertos
contextos físicos de los asentamientos; dados
contextos sociales de las comunidades interveni-
das; dadas oportunidades locales y dada una
oferta programática “
Parecía ser que los habitantes de los asentamientos
precarios participan activamente del Programa cuando:
Ô  residen en áreas urbanas (preferentemente);
Ô  forman parte de comunidades antiguas (formadas
antes de 1980);
Ô  provienen de lugares comunes (misma comuna,
misma región);
Ô  la Tenencia de la propiedad inmobiliaria es regular;
forman parte de comunidades seguras (tráfico y/o
consumo de droga bajo o inexistente; actividad delictual
baja o inexistente);
Ô  residen en asentamientos dotados de servicios básicos
y equipados con espacios públicos de uso colectivo;
Ô  han establecido estrechas relaciones de trabajo con el
ente local (perciben positivamente el quehacer del
Estado);
Ô  están organizados en grupos territoriales y/o funciona-
les;
12 3La oferta programática parecía incompleta
respecto del número total de beneficiarios
potenciales y respecto de la diversidad de
carencias a resolver; la oferta programática podía
ser insuficiente respecto de las capacidades que
el Programa quisiera que los beneficarios
internalicen. La oferta programática parecía
irrelevante respecto de los objetivos superiores
de la política social chilena vigente.
13 3El Departamento de Evaluación de
Operaciones del Banco Mundial, refiriéndose a un
buen diseño del proceso de monitoreo y de
evaluación de un proyecto señala: “…good design
have five componentes, for wich indicators can be
defined. A structured set of indicators, covering
outputs of goods and services generated by the
project and their impact on beneficiaries. Provision
for collecting data and managing project records
so that the data required for indicators are
compatible with existing statistics, and are avliable
at reasonable cost. Insititutional arrangements for
gathering, analyzing, and reporting project data,
and for investing in capacity building, to sustain
the M&E service. Proposal for the ways in wich M&E
finding will be fed back into decision making….”
(http://wbln0018.worldbank.org…/).
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Ô  consideran que la oferta programática responde a sus
carencias414.
Contrariamente, los habitantes que no gozan de las
condiciones apenas señaladas, se autoexcluirían del
Programa, tenderían a mantener la condición de
ciudadanos socialmente excluídos.
IV. EL ITINERARIO DE EVALUACION
Dada la finalidad propositiva del trabajo, éste no podía
limitarse a verificar si los criterios apenas hipotizadas
explicaban o no la diversidad participativa. Proponer un
modelo de acción particiaptiva más eficaz significaba
reconstruir las formas de organización que adoptan los
habitantes de los asentamientos precarios al momento de
resolver carencias habitacionales teniendo en cuenta, al
mismo tiempo, los objetivos superiores de la política
social chilena vigente que se quisieran lograr.
Vale decir, era necesario establecer: 1) dónde intervenir; 2)
a quién beneficiar; 3) determinar la prioridad, definir la
secuencia temporal, definir el contenido y la cantidad de
prestaciones a ofrecer 4) definir una modalidad de acceso
a las prestaciones conforme al modo cómo estas
comunidades resuelven habitualmente sus carencias de
vida. Para ello era necesario conocer: 1) en qué tipo de
comunidades el proceso participativo da resultados
positivos; 2) las oportunidades locales que facilitan la
participación de los habitantes de los asentamientos
precarios en el Programa; 3) el tipo de oferta
programática que mejor responde a las carencias
habitacionales de los habitantes de los asentamientos
precarios, 4) cómo la gente común resuelve carencias
habitacionales.
Fueron analizadas 102 comunidades, cercanas al
19% del total de comunidades beneficiarias
(106.162 familias contadas al año base del
Programa, 1996). Las comunidades fueron
seleccionadas al azar a partir de las comunida-
des ya beneficiadas por el Programa durante la
Fase Piloto 1997 y Fase Regular 1998-1999.
La evaluación consistió en:
1. definir un indicador de participación, que
diera cuenta del grado y de la naturaleza de la
misma415;
2. identificar los criterios que explican la
diversidad participativa (sobretodo aquellos que
demuestran ser garantes de desenlaces
participativos exitosos);
3. elaborar un modelo de acción participativo
más eficaz.
Para conocer el grado y la naturaleza de la
participación y los criterios que determinan tales
desenlaces, las 102 comunidades fueron
analizadas en función de dichos aspectos, vale
decir, en función de los parámetros que daban
cuenta de la diversidad participativa y en
función de los criterios de contexto, las oportuni-
dades locales, la oferta programática
hipotéticamente garante de una alta participa-
ción.
En concreto, una vez definido el Indicador,
fue medido el grado de inserción social en
las 102 comunidades analizadas, y ellas
fueron clasificadas en 4 categorías según el
14 3Los evaluadores de la Fase Piloto del
Programa señalaron. “….este tipo de
comunidades prioriza por un lugar seguro
(Tenencia de la Propiedad en regla), más que por
la vivienda vista como objeto. Éstas comunidades
demandan trabajo, y por tanto se someten a
procesos intermedios (tests para medir
habilidades y/o capacitación), sólo si existe la
posibilidad cierta de ser colocados en un puesto
laboral. Al momento de satisfacer carencias físicas
del barrio o vivienda y carencias relativas a la
generación de ingresos, lo hacen en forma
simultánea, no consecutiva. Ellos establecen
diversas formas organizacionales en función de la
carencia a satisfacer (no hacen todo en grupo,
como condicionan los programas, servicios y
beneficios que forman parte de la oferta Chile-
Barrio); ellos actúan en conformidad; es decir,
aceptan y participan de la oferta pública cuando
consideran que satisface sus necesidades y
demandas. Condicionan la búsqueda de
soluciones a los problemas relacionados al
mejoramiento de sus condiciones de vida al
calendario y jornada de trabajo…..” (Evaluadores
Fase Piloto Programa Chile-Barrio en entrevista
del 14-09-1999).
15 3El indicador de participación fue definido
tomando en cuenta:
- el número de proyectos elaborados por
cada comunidad a partir de la oferta
programática Chile-Barrio;
- el número de beneficios por familia
(indicador de cobertura
programática);
- existencia o menos de proyectos de
desarrollo comunitario elaborados por
la comunidad haciendo uso de la red
socio-asistencial que trasciende el
Programa Chile-Barrio;
- la naturaleza y cantidad de ahorro de
fondos de contrapartida movilizados
por la comunidad durante el período
de intervención programática.
Ésto, en el entendido que una comunidad que
elabora y que implementa una gran cantidad de
proyectos de desarrollo comunitario, que usa los
servicios socio-asistenciales públicos y privados y
que es capaz de organizarse de manera colectiva
para movilizar una cantidad no indiferente de
fondos de contrapartida, puede ser considerada
una comunidad socialmente integrada.
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desenlace:  comunidades de alta, media y baja
participación.
Fue observada la frecuencia de los criterios hipotizados en
las distintas categorías.
Los criterios más frecuentes en una categoría específica
respecto de la frecuencia del mismo criterio observada en
el universo analizado (102 comunidades), explican el
desenlace participativo en dicha categoría. Por ejemplo: si
el porcentaje de comunidades localizadas en zonas
urbanas dentro del conjunto de comunidades a
alta participación, es mayor que el porcentaje
medio de dicho criterio observado en las 102
comunidades analizadas, entonces tal criterio -el
hecho de que las comunidades se localicen en
áreas urbanas-, se verifica como garante de una
alta participación.
Ahora bien, como lo que importaba era
justamente proponer un modelo de acción
participativa más eficaz, entonces, de las
comunidades más participativas fueron
relevados los criterios más frecuentes, porque
eran ésos los criterios garantes de desenlaces de
participación exitosos416.
V. LOS RESULTADOS
Grados y naturaleza de la participación
Los valores observados fueron:
(ver cuadro de página siguiente «prospecto nº
1).
Los desenlaces participativos que dan cuenta de una alta
participación son:
Ô  alta generación de proyectos de desarrollo comunita-
rio: 9 proyectos por comunidad y más v/s 5 proyectos por
comunidad en el universo analizado;
Ô  uso intenso de la red socio-asistencial pública y
privada: el 50% de las comunidades a alta participación
hacen uso de éste recurso v/s el 33% observado en el
universo analizado;
Ô  intenso incolucramiento de los habitantes en el
desarrollo de proyectos comunitarios, visto en la cantidad
de beneficios por familia: 5.18 beneficios por familia
beneficiada en comunidades a alta participación v/s 3.5
beneficios por familia beneficiada en el universo
analizado419;
Ô  movilización de fondos de contrapartida media: 70%
de las comunidades más participativas movilizan el 100%
de los fondos de contrapartida solicitados en menos del
25% requerido v/s el 50% de las comunidades bajo
análisis que movilizan el 50% de los fondos requeridos en
el tiempo preestablecido.
Los desenlaces participativos que dan cuenta de una baja
participación son:
Ô  baja generación de proyectos de desarrollo comunita-
rios: 20 de 21 comunidades realiza no más de 2 proyectos
(97%) v/s 32 de 102 comunidades analizadas (32%);
Ô  uso discreto de las oportunidades ofrecidas por la red
socio-asistencial: 14% de las comunidades a baja
participación hacen uso de éste recurso v/s 33% de las
comunidades analizadas;
Ô  bajo involucramiento de los habitantes en el desarrollo
de proyectos comunitarios (1.7 beneficios por familia
16 3Dentro de las partes del modelo que se
reproponen está la oferta programática. La oferta
programática faltante corresponde a la diferencia
entre la oferta programática que responde
(teóricamente), a las múltiples carencias
habitacionales sufridas por los habitantes
asociados al quintil más bajo del país proyectadas
en el grupo objetivo del Programa Chile-Barrio, y
la oferta programática del Programa Chile-Barrio.
Las carencias sufridas por ésta categoría y la
respuesta pública a ellas fueron relevadas de la
Encuesta Socio-Económica Casen, Santiago,
Mideplan, 1996 y 1998. La oferta programática
Chile-Barrio fue relevada del Plan de
Infraestructura 1999-2000, Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, Santiago, 1998.
17 3Proyectos complementarios son los
proyectos de desarrollo comunitario elaborados
por los beneficiarios haciendo uso de la red socio-
asistencial pública y privada de nivel nacional.
18 3Cobertura programática mide la capacidad
comunitaria de hacerse partícipe de las
prestaciones socio-asistenciales a disposición. Es
la relación entre el número de beneficios
generados y el número de familias beneficiadas
por los distintos servicios del Programa. En éste
Programa los beneficiarios son responsables
elaborar y de desarrollar iniciativas comunitarias
haciendo uso de los servicios a disposición.
19 3El total de beneficiarios asciende a 47.778,
el total de prestaciones erogadas asciende a
25.879 en 13.407 familias analizadas. En la
mayoría de los casos, una prestación (entiéndase
programa, servicio o beneficio), beneficia a más de
1 integrante por familia.
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Prospecto N°1 : Grados y naturaleza de la participación
Clases
Parámetros
1.- N° de proyectos
elaborados por la comuni-
dad a partir de la oferta
programática Chile-Barrio
2.- N° de comunidades que
desarrollan proyectos
complementarios417
3.-Cobertura programática
(beneficios/familia
beneficiada)418
4.-Fondos de Contrapartida
movilizados (cantidad y
naturaleza)
N° de comunidades en
cada categoría
Clase 1
Comunidades a alta
participación
9 o más
54 (53%)
5.18 beneficios/familia
beneficiada
Cantidad: 2.9 UF/familia
Naturaleza: El 70% de las
comunidades en ésta
categoría y más, movilizan
el 100% de los fondos
solicitados en 2 meses o
menos (3 Ufs)
24
Clase 2
Comunidades a media-
alta participación
5 a 9
32 (32%)
entre 1.7 y 5.18 beneficios/
familia beneficiada
Cantidad: 2.7 UF/familia
Naturaleza: Entre el 50% y
el 70% de las comunida-
des en ésta categoría
movilizan entre el 50% y el
70% de los fondos
solicitados en 4 meses o
menos
26
Clase 3
Comunidades a media-
baja  participación
5 a 9
32 (32%)
entre 1.7 y 5.18 beneficios/
familia beneficiada
Cantidad: 2.0 UF/familia
Naturaleza: Entre el 25% y
50% de las comunidades
en ésta categoría
movilizan entre el 25% y el
70% de los fondos
solicitados en 6 meses o
menos
20
Clase 4
Comunidades a baja
participación
4  y menos
14 (14%)
menos de 1.7 beneficios/
familia beneficiada
Cantidad: 0.9 UF/familia
Naturaleza: El del 25% de
las comunidades en ésta
categoría movilizan el 25%
de los fondos solicitados
en 6 meses alrededor (1
UF)
21
Nota: En Chile la UF es un valor monetario de la inflación mensual, calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 1 UF alcanza un valor aproximado de US$ 30.
Fueron analizadas 102 comunidades.
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beneficiada v/s 5.18 beneficios por familias beneficiadas
en las comunidades más participativas);
Ô  movilización de fondos de contrapartida medio-alta:
25% de las familias moviliza 25% de los fondos solicitados
en el tiempo preestablecido v/s el 50% de las comunida-
des bajo análisis que movilizan el 50% de los fondos
requeridos en el tiempo preestablecido.
Los criterios que explican desenlaces participativos
exitosos, vale decir los criterios garantes de una alta
participación exitosos son:
Ô  formación de las comunidades: reciente (formadas
después de los 90);
Ô  tamaño de las comunidades: grande (179 familias por
comunidad);
Ô  origen de los habitantes: común (de la misma comuna);
Ô  Tenencia de la Propiedad: regular (capacidad de hacer
uso y usufructo de los terrenos donde residen éstos
habitantes);
Ô  grado de seguridad de la comunidad: bajo (demostra-
ron ser participativas las comunidades con alto índice de
delincuencia);
Ô  nivel de equipamiento: alto (existencia de servicios
básicos: escuela, sede comunitaria y de consultorio socio-
sanitario);
Ô  relación de trabajo con el ente local: incipiente o
inexistente (visto en el número y en la naturaleza de los
proyectos de desarrollo local)420;
Ô  grado de organización comunitaria: alto421;
Ô  oferta programática: integral (vale decir éstas
comunidades han sido capacitadas en formula-
ción de proyectos y han desarrollado proyectos
productivos acordes a la base económica del
lugar donde residen);
Ô  horas de adistramiento en formulación de proyectos y
las horas de información sobre la red socio-asistencial a
disposición: suficientes (49 horas y más);
Ô  calidad técnica del monitor de campo: alta (vale decir
que en la mayor parte de éstas comunidades el monitor
de campo resulta ser un técnico del área social con
experiencia laboral en terreno);
Ô  pertinencia de la actuación programática: indiferente
(vale decir que los desenlaces participativos exitosos no
dependen del respecto de la disponibilidad horaria de los
habitantes, pero sí dependen del respeto de la temporada
de trabajo agrícola de verano cuando éste aspecto está
presente);
Ô  percepción comunitaria respecto del servicio prestado
por las instituciones socias del Programa Chile-Barrio Fosis
y Sence: negativa422;
Ô  intervención programática: conforme (vale decir que
no han pasado más de 4 meses entre un programas,
servicio o beneficio y otro).
Los criterios más frecuentes en la clase de comunidades a
baja participación respecto de la frecuencia media
observada en el universo analizado, vale decir los criterios
garantes de desenlaces de participación negativos son:
Ô  formación de las comunidades: antigua (formadas
antes de los 80);
Ô  tamaño de las comunidades: pequeñas (con 60 a 89
familias);
Ô  Tenencia de la Propiedad: irregular (incapacidad de
hacer uso y usufructo de los terrenos donde residen éstos
habitantes);
Ô  existencia de un lugar de reunión colectiva: indiferente
nivel de equipamiento: bajo (inexistencia de servicios básicos:
escuela, sede comunitaria y de consultorio socio-sanitario);
20 3Un indicador indirecto de la percepción
comunitaria respecto del aparato público.
21 3Las carencias habitacionales se enfrentan a
través de organizaciones funcionales y/o
territoriales: Junta de Vecinos, el Centro de
Madres y el Comité de Allegados.
22 38 de 24 comunidades de ésta clase (33%)
opina de éste modo respecto del aporte Fosis v/s el
25.7% de las comunidades bajo análisis, una
opinión más moderada existe sobre el aporte del
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.
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Ô  relación de trabajo con el ente local: intensa (vista en el
notable número y diversidad de proyectos de desarrollo
local desarrollados con el ente local)423;
Ô  grado de organización comunitaria: bajo424;
Ô  oferta programática: no integral (vale decir éstas
comunidades no han sido capacitadas en formulación de
proyectos y/o no han desarrollado proyectos productivos
acordes a la base económica del lugar donde residen);
Ô  horas de adistramiento en formulación de proyectos y
las horas de información sobre la red socio-asistencial a
disposición: insuficientes (en su mayoría éstas comunida-
des no recibieron más de 30 horas de orientación y
adiestramiento);
Ô  calidad técnica del monitor de campo: baja (vale decir
que el monitor de campo resulta ser un actor no
capacitado en el área social y/o sin experiencia laboral en
terreno);
Ô  pertinencia de la actuación programática: indiferente
(vale decir que los desenlaces participativos no dependen
del respecto de la disponibilidad horaria de los habitantes,
pero sí dependen del respeto de la temporada de trabajo
agrícola cuando éste aspecto está presente);
Ô  percepción comunitaria respecto del servicio prestado
por las instituciones socias del Programa Chile-Barrio Fosis
y Sence: positiva para Fosis, negativa para Sence425;
Ô  intervención programática: discontinua y desconforme
(vale decir que han pasado más de 4 meses entre un
programa, servicio o beneficio y otro; y en terreno han
brindado apoyo sólo algunos de los servicios previstos).
De acuerdo a las frecuencias observadas, la localización, la
procedencia de los habitantes, el respeto de la disponibili-
dad horaria y la existencia de un lugar físico para realizar
encuentros comunitarios, no influyen positivamente en el
desenlace participativo. Es importante eso sí, el respeto
del período de trabajo agrícola estivo cuando esa
situación se verifica.
Los criterios de contexto, las oportunidades locales y la
oferta programática que garantizarían desenlaces
participativos altos son: la formación reciente de las
comunidades, la certeza inmobiliaria (vale decir la
seguridad de poder permanecer, hacer uso y usufructo de
los terrenos donde viven éstos habitantes). La organiza-
ción comunitaria: alta, sobretodo si se verifica la existencia
del Comité de Allegados.
La oferta programática completa (con relación a la gama
de carencias a superar); suficiente (con relación al número
total de demandantes y con respecto a las capacidades a
internalizar), e integral (con relación a las capacidades de
los beneficiarios y a las oportunidades economico-
productivas del lugar de residencia).
El adiestramiento en formulación de proyectos cuando es
intenso, vale decir cuando supera 49 horas cronológicas
de instrucción. Cuando el monitor de campo demuestra
ser una actor de alta calidad técnica, vale decir que está
capacitado y tiene experiencia laboral con ésta categoría
social. Cuando el Programa presta un servicio integral y
sistemático; vale decir, cuando entre una y otra prestación
no pasan más de cuatro meses.
Otros criterios que determinaron los
desenlaces participativos observados
Durante la evaluación fue posible verificar que 1)
el número de comunidades beneficiadas por el
Programa, y 2) la naturaleza y cantidad de
fondos de contrapartida movilizados a partir de
23 3Un indicador indirecto de la percepción
comunitaria respecto del aparato público.
24 3Las carencias habitacionales no se
enfrentan a través de organizaciones funcionales
y/o territoriales, porque ellas no existen. En éste
tipo de comunidades se verifica sobretodo la
inexistencia del Comité de Allegados.
25 37 de 21 comunidades de ésta clase (32%)
opina que el aporte Fosis es negativo como la
media general; encambio 19 de 21 (90%)
comunidades opina que el aporte Sence es
negativo v/s una media general del 64% en el
universo estudiado (Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, Sence).
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la asistencia otorgada por el monitor de campo a la
comunidad, han sido aspectos actuados de manera
desconforme verificándose resultados más bajos de
cuanto previsto. En este sentido, si la actuación
programática se desarrollara como previsto, los desenla-
ces participativos serían más eficaces:
al momento de intervenir, 27 (30%) de las 250 comunida-
des seleccionadas para ser intervenidas entre 1998 y 1999,
fueron egresadas sin intervención porque ya habían sido
beneficiadas por programas públicos para la superación
de la pobreza;
50 (20%) de las comunidades no habían sido beneficiadas
por el Programa, porque se encontraban bajo Tenencia de
la Propiedad irregular; vale decir, que los habitantes
ocupaban en terrenos en donde el uso y/o usufructo está
prohibido;
sólo 19 de las 102 comunidades analizadas
fueron servidas por todas las instituciones socias
del Programa Chile-Barrio. Ello significa que la relación
media entre el total de prestaciones erogadas y el total de
familias beneficiadas al menos por uno de los servicios a
disposición es de 3.7 prestaciones por familias; (47.778
prestaciones/ 12.986 familias), en circunstancias de que si
cada servicio hubiese beneficiado al 100% de las familias
analizadas, la relación (estimada) hubiese sido de 4
prestaciones por familia (54. 967 prestaciones/ 13.407
familia).
(ver cuadro «prospecto nº 2»)
los monitores de campo (SDB) promovieron el ahorro de
fondos de contrapartida en 88 de las 102 comunidades
analizadas. Las 14 comunidades no motivadas en
términos de ahorro están formadas por 822 familias del
grupo a alta participación y 1691 familias a baja partici-
pación. Las comunidades a alta participación movilizan
en media 2.89 UF, las familias a baja participación
movilizan en media 0.97 Ufs. De acuerdo a éstas
circunstancias, el Programa deja de percibir US$ 120.450
(1 UF son 30US$).
Fuente: Elaboración propia a partir de catastros de proyectos Chile-Barrio.
Prospecto n°2:  Conformidad de la intervención programática426.
Intervención efectiva Intervención faltante
Institución
oferente
Fosis
Sence
Prodemu
Total
Familias
beneficiadas427
12.320 (90.8%)
7.980 (59.5%)
5.579 (41.6%)
12.986428
Servicios
erogados
43.775
1.947
2060
47.778
Beneficios /
familia
3.5
0.24
0.36
Familias no
beneficiadas
1.087
5.427
7.828
14.342
Servicios no
erogados
3.804
1.302
2.818
7.924
26 3Intervención efectiva en las 102
comunidades analizadas (13.407 familias).
27 3En la mayoría de los casos una familia es
servida por más de un servicio.
28 3Familias beneficiadas al menos por 1
institución.
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Proyectando ésta situación en las 972 comunidades
beneficiarias del Programa sería posible movilizar 213.871
UFs (US$ 6.400.000), en cambio podrían verse movilizadas
281.650 UF (US$ 9.000.000, de 97.456 familias x 2.98 Ufs ).),
32% más de lo alcanzable bajo las actuales circunstancias.
(ver cuadro «prospecto nº 3).
En resumen, si la Dirección Ejecutiva velara por la
existencia de los criterios garantes de desenlaces
participativos exitosos, podrían aumentar el número de
prestaciones erogadas, la cantidad de familias beneficia-
das y los fondos de contrapartida en un 7.5% los primeros
y en un 32% éste último aspecto.
Fuente: elaboración propia a partir de datos Encuesta dirigida a solicitors (SDB).
Prospecto n°3:  Movilización de fondos de contrapartida.
Total de recursos movilizados por las
102 comunidades estudiadas
Total de comunidades a las que no
se les exige ahorro
Total de comunidades que a la
llegada del Programa a terreno
contaban con el fondo de contrapar-
tida
2.934 familias de la clase a alta participación movilizan 2.89 UF = 8480 UF
5160 familias de la clase medio alta y medio baja participación movilizan
2.69 UF = 13.880 UF
4.491 familias de la clase baja participación movilizan 0.97 UF = 2716 UF
Total = 25.076 UF (aprox. US$ 752.280)
14 de 102 (13.7%); de las cuales 822 pertenecen a la clase de grado de
participación alto y 1691 a la clase de grado de participación bajo.
Proyectando entonces,
822 familias x 2.89 UF + 1691 familias x 0.97 UF = 4.015 UF que se pierden
por ineficiencia del Programa. (US$120.450)
8 de 102 comunidades (9%), 1.127 familias
VI. PROPUESTAS
Finalmente, para responder al encargo, la participación de
habitantes de los campamentos y asentamientos
precarios en el Programa Chile-Barrio, puede ser más
eficaz si la Dirección Ejecutiva del Programa Chile-Barrio
garantiza la existencia de las condiciones programáticas
que a continuación se detallan.
1) Dónde intervenir
Intervenir preferentemente en campamentos y
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Prospecto n°4 :  La oferta programática faltante
Ambito socio-sanitario
- Promover el ingreso al Sistema Previsional a 57.446 personas que actualmente no participan del servicio.
- Asistir a 13.090 niños que sufren de estados nutricionales irregulares (desnutrición, obesidad, riesgo de desnutrición).
- Motivar el uso del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC que da derecho a una ración
individual mensual gratiuta de leche hasta los 6 años y que en la actualidad 62.029 niños de éstas comunidades dejan
de percibir.
- Vacunar a 2.390 niños menores de 1 año (8%), porque según las estadísticas el 8% de los menores de 1 año no recibe
inmunización ni contra la Diphteria y el 9% de ellos mismos no reibe vacunación contra el Tétano;
- Controlar que las mujeres de éste grupo objetivo se sometan al control ginicológico períodico.
Ambito educativo
- Garantizar educación pre-escolar a 75.952 niños menores de 5 años; con especial énfasis a los hijos de jefas de hogar
(25.317) y sobretodo a los hijos de jefas de hogar y trabajadoras agrícolas (12.420).
- Garantizar educación mixta (trabajo y estudio), a los jóvenes entre 18 y 24 años que no asisten al liceo o enseñanza
superior (31.215 jóvenes).
- Garantizar alimentación a 23.574 alumnos en educación media; proveer de útiles escolares para 61.942 alumnos;
textos escolares para 23.144 alumnos en educación básica y media.
- Alfabetizar (o más bien actualizar en conocimientos básicos matemática y verbal) a 27.786 personas.
Ambito laboral-productivo
Garantizar generación de ingresos para los desocupados (17.167 personas; 3.433 al año).
Brindar capacitación laboral a las 20.633 mujeres inactivas dedicadas a quehaceres de hogar y al mismo tiempo jefas
de hogar. Se recomienda un programa mixto de educación y trabajo para 31.215 jóvenes entre 19 y 25 años que no
asiste a educación media ni superior (similar al Programa Chile-Joven) .
Ambito jurídico-penal
Asistir jurídicamente a a 118.959 personas entre 18 y 25 años que puede estar sujeta a problemas civiles y/o penales.
Asistir a 31.773 familias que podrían estar sometidas a problemas intrafamiliares: violencia intrafamiliar, maltrato
infantil.
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asentamientos precarios de Tenencia de la Propiedad
regular; vale decir que los habitantes puedan permanecer
en los terrenos que ocupan.
Intervenir en asentamientos dotados necesariamente de
servicios básicos (agua potable, luz y alcantarillado);
porque quedó demostrado que los habitantes no
participan de proyectos relacionados con la inserción
social si éstas carencias no están resueltas.
2) A quién beneficiar
Beneficiar a comunidades más bien grandes (formadas
por más de 150 familias).
Beneficiar a comunidades que aún no han establecido o
que han establecido una relación de trabajo en
partenariado incipiente o antigua pero positiva con el
ente local respectivo; ésto porque las comunidades que
mantienen lazos de trabajo antiguos con el municipio
respectivo se muestran reticentes frente al quehacer del
Estado en general.
3) Cómo actuar
Diversificar y aumentar la oferta programática vigente, de
tal modo que responda -al menos- a las carencias
habitacionales sufridas por los habitantes asociados al
quintil más bajo del País proyectadas en éste grupo
objetivo429.
(ver cuadro «prospecto nº 4).
Si existe, establecer el primer contacto de trabajo con los
Comités de Allegados y/o incentivar la formación de los
mismos cuando amerita la situación (quedó demostrado
que dicha organización promueve de iniciativas de
desarrollo colectivo).
Actuar la oferta programática conforme a lo
preestablecido: ofrecer todas las prestaciones programa-
das; operar con monitores de campo de alta calidad
técnica; beneficiar a los habitantes de manera sistemática,
en lo posible que no transcurran más de 4 meses entre un
servicio programático y otro.
Informar y adiestrar en formulacion de proyectos a través
de 49 horas didácticas al menos.
Para concluir vale señalar que los desenlaces
participativos pueden mejorar sustancialmente utilizando
los mismos recursos de manera eficiente y conforme lo
previsto.
Es necesario que la Dirección Ejecutiva monitoree la
participación de los habitantes de los asentamientos
precarios. El modelo evaluativo descrito en éste
documento, to de ésta evaluación puede servir de
referencia.
Es preciso beneficiar a las comunidades sujetas a
situaciones regulares de Tenencia de la Propiedad; es
importante no perder de vista que actualmente casi el
50% de las comunidades beneficiadas ocupan terrenos de
modo irregular.
El Programa debe intentar resolver las carencias sufridas
por éstos beneficiarios de manera integral y sistemática;
ello sería posible convocando en el Programa
otras instituciones públicas y privadas responsa-
bles de erogar servicios socio-asistenciales. 29 3En el entendido que los habitantes de los
campamentos y asentamientos precarios no
sufren más que éste tipo y ése grado de carencias;
aunque en la práctica se sabe que son mucho más
pobres.
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Considerando que el monitor de campo es el represen-
tante visible del Programa en terreno, corresponde que
ésta figura sea al menos un actor de alta calidad técnica,
para garantizar que el Plan de Acción Compartido
diseñado en partenariado con los beneficiarios directos
sea integral y que a través de la movilización de fondos de
contrapartida se logren las metas propuestas. Ello es
posible seleccionado a éstos actores conforme lo previsto.
Si los objetivos relacionados con la inserción social de
éstos habitantes dicen relación con un aumento del uso
de la red socio-asistencial pública y privada existente en el
país y con la internalización de capacidades que faciliten
una mayor autonomía en la constucción del proyecto de
vida de éstas comunidades, el Programa debiera
intensificar las actividades tendientes al logro de éstos
propósitos (vale destacar la oferta programática de
Prodemu; ha influído en el logro de desenlaces
participativos exitosos en la comunidades que ha
beneficiado).
ANEXO
Prospecto n°1:  Oferta Programática Programa Chile-
Barrio
(a): Servicio: prestación regular y continua centralizado o
descentralizado, erogada por un órgano administrativo
público (DOS: 1998:11)
Programa: instrumento a través del cual las políticas públicas
y privadas se llevan a la prática y se traducen en acciones
concretas (ibidem)
Beneficio: bien privado o público que satisface necesidades
(op.cit.p 15)
(b): El prospecto N° 2 detalla la oferta programática en ámbito
inserción social.
30 3Un indicador indirecto de la percepción
comunitaria sobre el aparato público.
31 3Una oferta programática tendiente a la
inserción social es integral cuando entrega a los
beneficiarios las herramientas para que ellos
ocurra: información, adiestramiento,
capacitación, apoyo a actividades
microempresariales.
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Prospecto n°1:  Oferta Programática Programa Chile-Barrio
Ámbito de Intervención
Tenencia de la Propiedad
y mejoramiento físico del
barrio y de las viviendas
Inserción Social (b)
Inserción laboral
Nombre del programa, servicio, beneficio (a)
Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Fiscal (D.L. 1939)
Programa de Saneamiento de Títulos de Propiedad Privada (D.L.
2695)
Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN)
Programa de Vivienda Básica del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo (Minvu)
Programa Entorno (Minvu)
Programa de Mejoramiento del Barrio (PMB), Ministerio del Interior
Servicio de Desarrollo del Barrio (SDB), Programa Chile-Barrio
Programa Barrio para Todos, Fondo Nacional de Inversión Social
(Fosis), Ministerio de Planificación
Programa Aipe, sub-programa de Nivelación de Estudios, Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo Ministerio del Trabajo (Sence),
Ministerio del Trabajo
Programa Prodemu/Chile-Barrio, Fundación Escuela de la Mujer
Prodemu
Programa Forja Chile-Barrio: de habilitación jurídico y protagonismo
comunitario. ONG Forja
Programa Barrio para Todos, (Fosis), Ministerio de Planificación
Programa Aipe, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo,
Ministerio del Trabajo
Programa Prodemu Chile-Barrio; Escuela de la Mujer Prodemu
Descripción
Programas de Saneamiento y Normalización de la
Tenencia Irregular de la propiedad fiscal y privada
Programas tipo slum up-grading y site and services
Programa multipropósito de difusión de los servicios
socio-asistenciales, adiestramiento en formulación de
proyectos (apoya la elaboración de una agenda local)
Programa multiservicio de asignación directa a fondo
perdido que facilita el diseño y la ejecución en grupo
de proyectos de desarrollo social, laboral y productivo
Programa de actualización matemática y verbal
Programa multipropósito: de difusión de los servicios
socio-asistenciales, adiestramiento en formulación de
proyectos, mejoramiento de las relaciones individua-
les y familiares, formación de organizaciones,
actualización matemático-verbal, capacitación
productiva y apoyo a iniciativas empresariales
Programa de formación de monitores jurídicos y de
consultoría jurídica
Programa a fondo perdido de apoyo a iniciativas
empresariales, línea fomento productivo
Programa de orientación laboral, definición del perfil
laboral individual, capacitación productiva y
colocación laboral
Programa de apoyo a actividades microempresariales
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Prospecto N° 2:  Oferta Programática Programa Chile-Barrio: sub-programas ámbito inserción social por tipo
Sub-programa
por tipo
A.- De difusión
de servicios
socio-
asistenciales
B.- De adiestra-
miento en
formulación de
proyectos
C.- De mejora-
miento de las
relaciones
individuales y
familiares
D.- De formación
de organizacio-
nes
E.- De habilita-
ción para
resolver
problemas civiles
y penales
F.- Actualizar
conocimientos
matemático
verbales
Institución oferente, Programa ofrecido
Minvu: Programa
Chile-Barrio
Servicio de
Desarrollo del
Barrio (SDB)
Duración: 60 horas
de 200
Servicio de
Desarrollo del
Barrio (SDB)
Duración: 60 de
200 horas totales
Servicio de
Desarrollo del
Barrio (SDB)
(a través de la
modalidad de
acceso)
Fosis: Programa
Barrio para
Todos
Programa Barrio
para Todos ( a
través de la
modalidad de
acceso)
Programa Barrio
para Todos (a
solicitud de los
beneficiarios)
Programa Barrio
para Todos ( a
través de la
modalidad de
acceso)
Programa Barrio
para Todos (a
solicitud de los
beneficiarios)
Fundación Prodemu: Programa
Prodemu/Chile-Barrio
Red de Información
Duración: 2 horas
Red de Encuentro
Duración: 2 horas
Taller de Formulación de Proyectos
Duración: 18 horas, 12 de capacitación, 6 de
seguimiento
Taller Educación preventiva
Duración: 3 sesiones, 2 horas c/u, 6 horas
Taller Desarrollo personal
Duración: 10 sesiones, 2 horas c/u, 20 horas
Taller Autoestima
Duración: 6 sesiones, 2 horas c/u, 12 horas
Taller Familia y Sociedad
Duración: 6 sesiones, 2 horas c/u 12 horas
Taller Del grupo a la organización
Duración: 20 horas (10 sesiones, 2 horas c/u)
Taller Formación de líderes
Duración: 20 horas, 10 sesiones, 2 horas c/u
Escuela de dirigentes
Duración: 20 horas, 10 sesiones, 2 horas c/u
Taller Desarrollo de nuestra Organización
Duración: 20 horas, 10 sesiones, 2 horas c/u
Taller Educación para la participación: 6
horas (3 sesiones, 2 horas c/u)
Taller de Especialización técnica básica
Duración: 24 sesiones de 2 horas c/u, 48
horas
ONG Forja:
Programa de
habilitación jurídica
y protagonismo
comunitario
Consultorio Jurídico
Duración: 96 horas
Sence: Programa Aipe
Módulo de Orientación
Laboral, Programa Aipe
Duración: 5 horas
Programa Aipe ( a través de
la modalidad de acceso)
Taller de Capacitación y
habilitación socio-jurídica
Duración: 2 sesiones
mensuales de 6 horas
durante 6 meses, 240 horas
Módulo Nivelación de
Estudios
Duración 4 sesiones de 6
horas durante 1 mes, 24 hs.
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Prospecto n° 2: Criterios, variables
Criterios hipotizados Criterios
hipotéticamente
garantes de inserción
social
Criterios
efectivamente
garantes de
inserción social
Cr
it
er
io
s 
de
 c
on
te
xt
o
Localización
Antiguedad de la
comunidad.
Proveniencia de los
habitantes.
Dimensión de la
familia.
Grado de certeza
inmobiliaria.
Grado de seguridad
Nivel de
equipamiento
Nivel de
equipamiento
Localización: urbana (Loc 1); rural y sin información (Loc 2)
Comunidad antigua: formada antes de 1980 (Fond 1);
formada después de 1990 (Fond 2); formada entre 1981 y
1989 (Fond 3); sin información (Fond 4)
De la misma proveniencia: cuando provienen de la
comuna y de la misma región (Orig 1); distinta
proveniencia: cuando provienen de distintos lugares y sin
información (Orig 2)
Comunidades de 20 a 57 (Fam 1); de 58 a 90 (Fam 2); de 91
a 179 (Fam 3); más de 179 (Fam 4)
Alta certeza inmobiliaria: asentamiento está sujeto a
radicación (Tit 1); Baja certeza inmobiliaria: asentamiento
sujeto a erradicación y/o a situaciones mixtas (Tit 2)
Comunidad peligrosa (tráfico y/o consumo de droga y
delincuencia) (Sic 1); lugar seguro (Sic 2); sin información
(Sic 3)
Asentamiento dotado: con lugar público de reunión
dentro del asentamiento, a menos de 1000 metros (Vicin
1); Asentamiento no dotado: con lugar de reunión
público a más de 1000 metros (Vicin 2); sin información
(Vicin 3)
Asentamiento dotado de Servicios Básicos (escuela,
consultorio sanitario y/o sede comunitaria): cuando éstos
están a menos de 1000 metros (Serv 1); asentamiento no
dotado: cuando los servicios básicos están a más de 1000 mt
(Serv 2); sin información (Serv 3)
Urbanas (Loc 1)
Comunidades de antigua
formación (Fond 1)
Comunidades formadas por
habitantes de la misma
proveniencia (Orig 1)
No se establece particular
hipótesis para este criterio
Certeza inmobiliaria alta (Tit 1)
Comunidades seguras (Sic 2)
Asentamiento dotado de lugar
público de reunión (Vicin1)
Asentamiento dotado de
servicios básicos (Serv 1)
criterio indiferente
Comunidades nuevas
(Fond 2)
Se valida la hipótesis
Comunidades
grandes (Fam 4)
Se valida la hipótesis
Comunidades
peligrosas (Sic 1)
Criterio indiferente
Se valida la hipótesis
O
po
rt
un
id
ad
es
 lo
ca
le
s
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Continuación Prospecto n° 2: Criterios, variables
O
po
rt
un
id
ad
es
 lo
ca
le
s
Intensidad de la relación
de trabajo comunidad-
ente local430
Grado de organización
comunitaria
Integralidad431
Suficiencia de la oferta
programática (vista en el
adiestramiento)
Sin relación: cuando entre comunidad y municipio
no se preveen ni se desarrollan proyectos de
mejoramiento habitacional (Intens 1); Relación
escasa: cuando entre las partes se desarrollan
algunos proyectos (Intens 2); Relación discreta:
cuando entre las partes se desarrollan algunos
proyectos (de financiamiento comunal) (Intens 3);
Relación intensa: cuando hay proyectos en
desarrollo y en carpeta (de financiamiento
comunal y regional) (Intens 4)
Sin organización: cuando las comunidades no están
organizadas (Organ 1); Baja organización: cuando
cuentan con alguna organización (Junta de Vecinos,
Sede Comunitaria y/o Centro de Madres) (Organ 2);
Discreta organización: cuando las comunidades cuentan
con Centro de Madres, Junta de Vecinos, Sede Comunita-
ria (Organ 3); Organización alta: cuando las comunidades
cuentan con una variedad de organizaciones funcionales
y territoriales (Organ 4)
Oferta programática mediamente integral: cuando las
comunidades han sido sólo adiestradas en formulación
de proyectos (Integr 1); oferta programática integral:
comunidades que han sido adiestradas en formulación
de proyectos y además han sido capacitadas en
términos productivos y/o en donde las actividades
microempresariales activadas dicen relación con la base
economica del lugar (Integr 2); oferta programática no
integral: cuando las comunidades no han recibido ni
adiestramiento ni capacitación o apoyo a actividades
microempresariales (Integr 3).
Grado de adiestramiento en formulación y desarrollo
de proyectos locales: sin adiestramiento (Addestr 1); de
4 a 29 horas de adiestramiento (Addestr 2); de 30 a 49
horas de adistramiento (Addestr 3) más de 49 horas
(Addestr 4).
Relación comunidad-ente local
intensa (Intens 4)
Alto grado de organización
local (Organ 4)
Oferta programática integral
(Integr 2)
Comunidades altamente
adiestradas en formulación de
proyectos de desarrollo
comunitario (Addestr 4)
Relación con el ente
local escasa o sin
relación (Intens 1)
Se valida la hipótesis
Se valida la hipótesis
 Se valida la hipótesis
O
fe
rt
a 
Pr
og
ra
m
át
ic
a
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Continuación Prospecto n° 2: Criterios, variables
O
fe
rt
a 
Pr
og
ra
m
át
ic
a
Calidad técnica del
monitor de campo
Pertinencia de la oferta
programática (vista en
el respeto del horario
beneficiarios)
Pertinencia de la oferta
programática (vista en la
percepción comunitaria
de las prestaciones)
Idem anterior
Pertinencia (vista e los
tiempos de
intervención)
Conformidad de la
intervención
programática (visto en la
cantidad de servicios que
efectivamente asisten a
los beneficiarios)
Eficiencia (beneficiarios
potenciales-
beneficiarios efectivos)/
beneficiarios
potencialesx 100.
Alta: cuando el monitor está capacitado en trabajo social y
tiene experiencia (Solic 1); Medio-baja: cuando el monitor
de campo o está capacitado o tiene experiencia, o
ninguna de ambas (Solic 2)
Respeto de la disponibilidad horaria de los beneficiarios:
intervención flexible: cuando el horario y la disponibilidad
de tiempo de los beneficiarios es respetada (Fless 1);
intervención inflexible: cuando los beneficiarios deben
adecuarse a los horarios programáticos (Fless 2); sin
información (Fless 3)
Percepción comunitaria respecto de las prestaciones
brindadas por los organismos socios del Programa. De
Fosis positiva (Fosis 1); indiferente (Fosis 2); sin
información (Fosis 3);
Sence: percepción positiva (Sence 1); indiferente (Sence 2);
sin información (Sence 3).
Intervención periódica: cuando pasan menos de cuatro meses
entre una prestación y otra (Attiv 1); intervención discontinua:
cuando pasan más de cuatro meses entre intervenciones e
“imposible reconstrucción del calendario” (Attiv 2).
Intervención desconforme: cuando una sola insitución
presta servicios (Istit 1); intervención mediamente
conforme (Istit 2); intervención conforme: todas las
instituciones prestan servicio (Istit 3).
Intervención eficaz: cuando la relación beneficiarios
potenciales-beneficiarios efectivos varía entre 0 y 8.46
(Poteff 1); eficacia media: cuando la relación beneficiarios
potenciales-beneficiairos efectivos varía entre 8.46 y 16
(Poteff 2); implementación ineficaz: cuando la relación es
más de 16.
Monitor de alta calidad técnica
(Solic 1)
Intervención flexible (Fless2)
Percepción positiva (Fosis 1)
Percepción positiva (Sence 1)
Intervención periódica (Attiv 1)
Intervención conforme (Istit 3)
Intervención eficaz (Poteff 1)
Se valida la hipótesis
Criterio indiferente
Se valida la hipótesis
Se valida la hipótesis
Se valida la hipótesis
Se valida la hipótesis
Se valida la hipótesis
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La Gestión Social del Estado, Políticas de Intervención en el Hábitat Popular
Urbano. El Programa de Atención de Grupos Vulnerables
Investigación Aplicada41
1 3El presente artículo deriva del Programa
CIUNT y del Programa de Investigación: “
Evolución de la vivienda y su problemática en
Argentina y el NOA.” Director: Arq. Diego
Lecuona. Universidad  Nacional de Tucumán.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
2 3Arquitectos argentinos de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Este proyecto aporta ideas en el análisis de las potenciali-
dades y limitaciones de la gestión social del Estado y las
perspectivas de su futuro rol en relación a la pobreza y la
exclusión social en Argentina, a través del Estudio de
Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarro-
llo Social de la Nación, en su aplicación en Tucumán des-
de1996, en los Planes Barriales Ejercito Argentino y Los
Pocitos, haciendo foco en los proyectos de infraestructura.
Palabras claves: gestión social del Estado, grupos vulne-
rables, planes barriales.
The project proposes ideas for the analysis of the state’s
social management potentialities and limitations and its
future roll concerning poverty and social exclusion in Ar-
gentina. This is done through the Vulnerable Group Assist-
ance Study from the Social Development Secretary and its
application in Tucumán from 1996 in the Ejercito
Argentino and Los Pocitos  neighbourhood plans,
focusing on infrastructure projects.
Key Words: State’s Social Management, vulner-
able groups, neighbourhood plans.
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EL “PROGRAMA DE VIVIENDA POPULAR” COMO
AMBITO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO.
El Programa de Vivienda Popular integra el instituto
de Historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la UNT y como tal realiza tareas de investiga-
ción y transferencia desde la Universidad al medio
social en que se inserta. A partir de la demanda social
de mayor interrelación, surge la búsqueda de una
mayor fluidez en la interfase Universidad-Territorio-
Sociedad en el tratamiento de la problemática socio-
ambiental, generando y participando en estrategias
de intervención territorial, especialmente en aquellas
dirigidas hacia los grupos más desprotegidos. En
todos los aspectos de su actuación el Programa de
Vivienda Popular intenta cubrir la totalidad del es-
pectro de la misiones fundamentales de la UNT referi-
dos a la docencia, la investigación y la extensión.
Progresivamente se ha convertido en un programa
integral al desarrollo universitario  vinculado al
mejoramiento de la calidad de vida de la población
en general y específicamente de los sectores de me-
nores recursos, contando con recursos humanos
donde se conjugan:
Ô  la experiencia, dada en distintas áreas vinculadas a la
problemática habitacional,
Ô  la interdiciplinariedad, indispensable para el desarro-
llo de los proyectos,
Ô  la especialización temática, verificable por las forma-
ciones de grado y postgrado individuales,
Ô  la multiplicidad de las actividades desarrolladas
individual o grupamente, y
Ô  la participación responsable en diversos proyectos y
eventos, tanto propios como de otras instituciones, de
transferencia académica y difusión al medio.
Con estas características, se intenta conformar un gru-
po de acción especializado en la temática de la pro-
ducción social del hábitat, ya sea desde la investiga-
ción, la formación, el asesoramiento, la capacitación o
la especialización.
En el campo de la investigación, desarrolla el progra-
ma: Evolución de la Vivienda y su Problemática en
Argentina y en el NOA, entendiéndola como el proce-
so de interacción de actores y estrategias en la pro-
ducción social del hábitat, dentro de la gestión territo-
rial. Los proyectos que abarca tratan la cuestión socio-
habitacional como un recorte de la problemática
social urbana, desde dos puntos de vista: desde la
perspectiva de las acciones sociales y desde la produc-
ción de la vivienda, enmarcados en la sustentabilidad
de los procesos territoriales y desde una perspectiva
histórica.
En el campo de la transferencia, actúa en la extensión.
Suscribió un convenio con la Secretaria de Desarrollo
Social - PAGV actuando como ODA (Organización de
Apoyo) en el Plan Barrial Ejercito Argentino del Munici-
pio de San Miguel de Tucumán (objeto del estudio de
esta investigación).
EL PROYECTO EN SI MISMO
La intención del proyecto es la de dilucidar la corres-
pondencia entre las políticas sociales enarboladas
desde el discurso oficial en forma generalizada (el Plan
Social) con un ejemplo concreto, tanto en su formula-
ción como en sus primeras etapas de implementación
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(debido a que el periodo total del proyecto de investi-
gación no cubre el total de la ejecución del PAGV en
Tucumán).
EL Programa de Atención a Grupos Vulnerables
está inscripto en el Plan Social de la Secretaría de
Desarrollo Social diseñado en 1995. Pretende dis-
minuir la exposición a riesgos sociales y el mejora-
miento de la calidad de vida de los grupos mas
vulnerables de población pobre y pauperizada de
grandes aglomerados urbanos del país. El PAGV se
desarrollo siguiendo la planificación por gestión
participativa, como herramienta para seguir el
proceso de manera sustentable por todos los acto-
res intervinientes.
Tomando la perspectiva propuesta por C. Dadani
para el análisis de políticas sociales (Hintze, 1996), el
enfoque será del análisis político-cultural del PAGV,
desde los documentos ( que contienen los discursos)
y desde el proceso mismo, tomando como aspectos
clave ciertos elementos que hacen a una política/
programa social y la constituyen en intervención
estatal: la construcción de la problemática, la formu-
lación de estrategias desde el Estado, la justificación
del diseño de la respuesta y también de la selección
territorial (en el caso de estudio, ciertas áreas urbanas
de Tucumán). Al respecto, S. Hintze aclara que “lo
específico de este enfoque no tiene que ver ni con
las técnicas, ni con el universo empírico, sino con un
modo de conocer, cuya virtud radica en captar espa-
cios de lo real no previstos, en estado germinal´, posi-
bilitando la construcción de un ´objeto de conoci-
miento que incluya y registre las irregularidades y las
diferencias´¨ (Hintze, 1996).
ELEMENTOS CLAVES DE LA INVESTIGACION
El estudio de las políticas sociales hacia grupos de
pobreza significa de alguna manera preguntarse sobre
la congruencia lógica entre el perfil del rol del Estado y
el ideal de las condiciones de vida equitativas, contan-
do no solo a la dimensión económica sino su compleji-
dad en cuanto al capital social, y por ende implica la
revisión conceptual del desarrollo en tiempos del
ajuste.
Los objetivos iniciales del proyecto se han comple-
mentado con una secuencia de aproximación en el
proceso de investigación:
Tema:
Ô  Políticas sociales hacia la pobreza en Argentina.
Problema científico:
Ô  Cuales son las potencialidades y limitaciones de la
gestión social de Estado hacia los sectores de pobreza,
en el marco de los postulados de las políticas impulsa-
das desde el modelo neoliberal?
Objetivo general:
Ô  Interpretar el Programa de Atención a Grupos Vul-
nerables como ejemplo de programa social para áreas
urbanas con concentración de pobreza, dentro de las
políticas públicas vigentes en Argentina a partir de
1990.
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Objetivos específicos:
Ô  a) Interpretar el proceso de formulación del PAGV
para el caso de los Municipios de San Miguel de
Tucumán y Tafí Viejo como una construcción social
participativa, en la definición de sus elementos básicos
(problemática social, la población-objeto, tipo de res-
puesta, selección del territorio de aplicación).
Ô  b) Focalizar en la formulación e implementación de
los proyectos de infraestructura de los Planes Barriales
Ejercito Argentino y Los Pocitos, ahondando en la
correspondencia entre los postulados y su aplicación.
Los objetivos de este proyecto apunta a delinear un
análisis de la orientación del sentido político-ideológi-
co de tales políticas dentro de las transformaciones
estructurales que configuran un nuevo modelo de
acumulación-legitimación. Las cuestiones claves que
han conducido la investigación se pueden resumir en:
Ô  Cuál es la funcionalidad de un programa hacia los
sectroes de pobreza dentro de las políticas sociales en el
Estado neoliberal?
En qué ha variado la acción del Estado en grupos de
pobreza?
SOBRE POLITICAS SOCIALES EN ARGENTINA:
Se puede entender el Estado como “...un escenario por
la lucha del poder social, un terreno en el cual se
dirimen los conflictos entre distintos proyectos socia-
les que definen un patrón de organización económico
y social” y al mismo tiempo “...un ´pacto de
dominación´ mediante el cual una determina-
da alianza de clases construye un sistema
hegemónico susceptible de generar un bloque históri-
co; una institución dotada de sus correspondientes
aparatos burocráticos y capaz de transformarse, bajo
determinadas circunstancias en un ´actor corporati-
vos´; (...) y el representante de los ´intereses universa-
les´ de la sociedad, y en cuanto tal, la expresión orgáni-
ca de la de la comunidad nacional”43. Es la expresión
institucional de la sociedad y el sistema de producción
y lucha social por excelencia, procesado e intenciona-
do por la sociedad civil. Las sucesivas reformas serían
las adaptaciones funcionales indispensables para la
subsistencia de su primacía en los órdenes.
La agenda estatal es el ´espacio problemático´ de la
sociedad, dado por el conjunto de cuestiones no re-
sueltas que afectan a (al menos) algún sector, constitu-
yéndose en el objeto de acción de la acción del Estado,
su dominio funcional. Por tanto, las políticas represen-
tan tomas de decisión de sus representantes e institu-
ciones por una alternativa de solución en sus aspectos
teóricos, políticos o materiales. A través de la agenda,
cada gobierno reconstruye su propia legitimidad, su
esquema de gestión y plantea la redistribución de
ingresos. La agenda alude a los problemas de repro-
ducción social, generalmente conocidos por frases
clave44  que toman tres elementos propios del Esta-
do: la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad.
La razón de ser del Estado no alude a su identidad (cómo
denominarlo) sino su esencia (qué es), su necesariedad
(cuándo y cómo estar) y su rol (qué y cómo hacer). El pro-
ceso actual de reforma pone como cuestión central del
debate los límites de espacio público y el espacio privado,
buscando una redefinición de términos como representa-
ción política, participación y autoorganización social.
3 3Borón, 1990, citado en Grassi E. Et alii, 1994.
Políticas sociales – Crisis y ajuste estructura,
Editorial Espacio, BA.
4 3Tales como ´orden y progreso´, ´seguridad y
desarrollo´, ´estabilidad y crecimiento´, ´ajuste y
revolución productiva´.
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Las relaciones societarias requieren 2 rasgos para su
funcionamiento: la ciudadanía y los sistemas de control
El ciudadano resulta de una construcción histórica, de
la sociedad burguesa con aparición formal a fines del
siglo XVIII en el marco de las revoluciones francesa y
norteamericana y pasa a ser el supuesto de la condi-
ción de obrero. En el capitalismo, el ciudadano es un
individuo libre, aislado, limitado a si mismo, y transfor-
ma la lucha en competencia (bajo el paraguas del
mercado), intentando igualar una sociedad con fuertes
asimetrías.
En el Estado nacional, la ciudadanía no es abarcativa de
la totalidad de la población de un país sino inclusiva, lo
cual expresa que tiene límites corribles en las dimen-
siones histórica y espacial, tanto en su ontogénesis
como en su funcionalidad. El derecho ciudadano impli-
ca a cuerpos altamente normalizados y por consi-
guiente incapacitados para la acción política directa,
sino por sus representantes. Las sociedades latinoame-
ricanas tendieron a privilegiar una matriz socio-política
donde el Estado constituyó el locus principal de la
política, ámbito natural de presiones, demandas y
tomas de posición para la agenda pública, caracteriza-
da como “Estado-céntrica”, a diferencia de la actual
cuyo eje sería eminentemente social y por lo tanto
“socio-céntrica”45 (Oszlak, 1997).
El abordaje de las políticas sociales como acciones (y
omisiones) en relación a la cuestión social del Estado
(Oszlak y O´Donnell, 1978), debe contextualizarse en
un sistema de conceptos y sus articulaciones expecta-
tivas, el sustento teórico-ideológico. Las políticas socia-
les son constitutivas del régimen social de acumula-
ción como intervenciones sociales del Estado orienta-
das directamente a las condiciones de vida (y de repro-
ducción de la vida) de ciertos sectores y grupos socia-
les, operando especialmente en el momento de la
distribución secundaría del ingreso por mecanismos
superpuestos con la distribución desde la producción.
Su sentido y orientación deben analizarse en el marco
de proyectos socio-políticos, en la producción de dis-
cursos como prácticas significativas. “La política social
(...) se constituye en el ámbito natural de configuración
e implementación de los derechos sociales.”46,
P. Rosanvallon (1995) entiende al derecho social como
la dimensión societal donde se intersecta lo justo y lo
bueno, enriqueciendo los derechos objetivos y cuya
significación histórica depende del desarrollo social
alcanzado. El cumplimiento en mayor en menor grado
de los derechos sociales normativos no resta entidad y
se relaciona con la participación de la sociedad en su
defensa.
Las políticas no son reacciones del Estado frente a la
cuestión social, sino la ´forma estatal de construir tal
cuestión´. Los procesos sociales, según los entiende J. L.
Coraggio (1996), son estructuras que tienden a repro-
ducirse en la evolución histórica de sistemas de rela-
ciones que reproducen las condiciones para su propio
mantenimiento. Un fenómeno social se convierte en
problema de objeto de atención  desde el nivel político
una vez que se lo construye desde los niveles de go-
bierno con la intencionalidad que así sea. S.
Kelman observa que la trama de una política
que comienza “...a partir de las ideas que
tienen los ciudadanos acerca de acciones que
quieren que el gobierno aprenda...”47
Considerar las políticas sociales, entonces,
5 3Según el autor, en una temeraria definición
dado que la lucha política aun no ha sido
dirimida.
6 3Levín S., 1997: “La ciudadanía social en la
Argentina: encuentros y desencuentros con la
política social”, oszlak O., 1997: Op. Cit.
7 3Citado en Medicoa G. E., 1997: la
planificación de las políticas sociales – Planteo de
un caso para su análisis y evolución, Espacio
Editorial, BA.
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DE LA POLITICA SOCIAL DE LOS 90s
En los 80s, el debate central de las políticas públicas
siguió siendo el desarrollo económico. Solo a fines de
la década la pobreza adquirió centralidad, ya que el
problema asumió escalas imprevisibles e inmanejables
desde la previsión política, como un ´boomerang´ que
podía repercutir en el sistema y quebrarlo.
Las agendas contra la pobreza
Hay dos perspectivas que interesa considerar en el
replanteo de las políticas y programas sociales: la de
los organismos técnico-financieros internacionales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial como emblemáticos en el emprendimiento
de las reformas económicas del ajuste, y la de las agen-
cias de Naciones Unidas como usinas político-ideológi-
cas de compensaciones para los costos sociales del
ajuste. En ambos casos, el ajuste en la práctica es la
adaptación política de los mercados nacionales a la
economía global. Las propuestas consideran como
temáticas centrales de las agendas de fin de siglo
(Hábitat 1990 y 1996; BM 1994 y CEPAL 1995):
Ô  El crecimiento de la pobreza en países periféricos y
la necesidad de implementar políticas compensatorias
del ajuste,
Ô  Los efectos sociales de las políticas del ajuste muy
críticos en las condiciones de vida de los sectores de
pobreza,
Ô  Que el ´efecto derrame´ del crecimiento económico
no ha llegado a la totalidad de los grupos sociales,
Ô  Los mecanismos del mercado, que no ha sido efi-
ciente en lograr el desarrollo sostenible por lo cual
sería necesario un ´nuevo pacto internacional´,
Ô  Los organismos supranacionales, que se reservan un
papel orientador y regulador, sustraído al rol del Estado
del modelo del Bienestar, y
Ô  La equidad económico-social.
Desde distintas posturas, buscan mecanismos de co-
operación y concertación entre sí y con los gobiernos
en una política social integradora, cuyos objetivos son
explicitados en sendos documentos bajo distintos
conceptos: ´Desarrollo Humano´ del PNUD, ´Ajuste con
rostro humano´ de UNICEF, ´Transformación productiva
con equidad´ de CEPAL, ´Desarrollo cultural´ de la
UNESCO, y ´Crecimiento con equidad´ de PREAL/OIT.
Aun cuando se exponen medios para la viabilidad de
las propuestas, el idealismo sigue hilando
subyacentemente los discursos más que las posibilida-
des de consenso, atendiendo más a reclamos de tipo
moral que a la urgencia de la realidad. Esto pone en
relieve que las políticas sociales se consideran como
ámbito exclusivo de la acción política, mientras que la
economía es independientemente de la voluntad
(Coraggio, 1993), y por lo tanto inconmovible.
Los fondos asignados a los programas contra la pobre-
za también dirigen cuotas contra la descentralización y
la participación como elementos de diseño de las
nuevas políticas. Su operativización acrítica puede
dirigirse a la “idealización de lo local” (De Mattos, 1989),
suponiendo que la descentralización político-adminis-
trativa colaboraría en la transformación de las bases
económicas, políticas e ideológicas del poder, factores
estructurales que exceden lo local como ámbito de
influencia. Aun así, podría implicar la multiplicidad de
las instancias de decisión fragmentarias del poder y
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con problemas de gobernabilidad en los sistemas
nacionales.
Desde varias agencias, los argumentos plantean que la
equidad sería posible aplicando la focalización para
asistir a los pobres en el marco de magros recursos, no
obstante lo cual puede llevar a la erosión del respaldo
político y puede llevar a la baja en la calidad de los
servicios sociales. Por otra parte, la insuficiencia de su
cobertura puede llevar a un retroceso hacia etapas
previas de la política social, donde prevalecía la benefi-
cencia individual por sobre las posibilidades de desa-
rrollo social (Bustelo e Isuani, 1990).
Finalmente, las agencias advierten que la
implementación de las políticas del ajuste representa
un costo político que no siempre los gobiernos demo-
cráticos pueden afrontar, en el sentido que son perma-
nentemente vigilados por la oposición y es difícil lo-
grar la aceptación social de la reducción de ciertas
garantías que se daban como inamovibles dentro de la
ciudadanía. En ese sentido, las misma agencias acotan
que el panorama de los autoritarismos a parecido más
favorable a su aplicación (Oszlak, 1997).
La persistencia de la pobreza como cuestión a tratar en
la agenda a lo largo de más de 40 años de gestión
social estatal tendría que conducir a la educación efi-
caz de los métodos existentes a los nuevos aspectos
que presenta. En este marco, el sistema de seguridad
social se disgrega, se desnaturaliza y se desacredita día
a día por la disminución del significado de la solidari-
dad y los derechos sociales. Las políticas sociales del
ajuste funcionan como mecanismos indemnizatorios
que desocializan y desactivan ciertos aspectos clave de
la ciudadanía como institución del contrato social,
siendo los antes protegidos ahora asistidos. La
focalización de las políticas sociales van en desmedro
de las intervenciones tradicionales del Estado, lesio-
nando el proceso de construcción de la ciudadanía
social.
El Plan Social
El Estado argentino debe enfrentar nuevas situaciones
criticas de gran complejidad social derivadas de las
condiciones de la pobreza, para lo cual la manifiesta
falta de efectividad de las políticas públicas aplicadas
hasta el momento ha coadyuvado a la continuidad o
profundización de los problemas sociales, con lo cual
se asegura su reproducción en el tejido social (Karol,
1995; Coraggio, 1992). “La eficiencia, la eficacia y la
calidad de los programas sociales –y sobre todo su
control y evaluación- son aun una asignatura pendien-
te de la política social” (Karol, 1995).
La Secretaría de Desarrollo Social de la Nación se creó
por la suma de varias dependencias con distinto rango
(secretarías, subsecretarías, direcciones) dispersas en el
aparato ministerial nacional, como una nueva forma de
introducir en el marco de la reforma de Estado un
nuevo modelo de gestión y atención social
participativo e integral. En su accionar, propone “...com-
pensar los efectos más críticos sobre la satisfacción de
las necesidades básicas de la población urbana empo-
brecida...”, priorizando a los grupos vulnerables menos
atendidos por las políticas sociales tradicionales vigen-
tes. Cuando en 1993, el Dr. Carlos S. Menem hace la
presentación del plan social (en el marco del “Plan
Quinquenal de Gobierno 1994-1999”), enunciaba
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como su objetivo central una reforma social capaz de
“...consolidar un revolucionario giro copernicano en la
administración de la inversión social (...) mediante un
genuino federalismo social. Toda la inversión se va a
descentralizar a través de la activa acción de los go-
biernos provinciales y locales. No más centralismos
hiperburocráticos. No más concentración ineficaz de
poder, no más prebenda oculta debajo del favor políti-
co... “411
A partir de 1995, se implementó a nivel nacional un
paquete de programas sociales desde la Secretaría de
Desarrollo Social, llamado “Plan Social”. Este cubre prin-
cipalmente la atención de la población en sustitución
de la pobreza y vulnerabilidad social, fundándose en
que “...los principios de equidad, eficacia y participa-
ción son los pilares sobre los que debe construirse la
relación entre el Estado y la Sociedad...”412. El
Plan”...intenta constituirse en un programa integral de
lucha  contra la pobreza, partiendo de la consideración
de que la política social es una responsabilidad
indelegable del Estado para garantizar una
redistribución de los recursos que asegure oportunida-
des de progreso a aquellos que no pueden participar
de los beneficios del crecimiento.”413
Dentro de las políticas sociales, como unidades
operativas menores, los programas se diferencias de
los proyectos por el nivel de decisiones involucrado, la
complejidad de la estructura y la articulación y la
debilidad interna frente al contexto. El pro-
grama social es un instrumento de política
hacia las problemáticas específicas de la
población y su desarrollo al mejoramiento de
su calidad de vida. Los programas que inte-
gran el Plan Social, discriminados por áreas temáticas,
son:
Ô  alimentación:
Políticas Soc. Comunitarias (POSOCO), Prog. De Alimen-
tación y Nutrición Infantil (PRANI), Prog. Huertas
(PROHUERTA), Prog. Soc. Nutricional (PROSONU);
Ô  atención en salud:
Prog. Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Prog. Materno
Infantil (PROMIN), Prog. Nac. De Control de Enfermedad
de Chagas, Prog. Nac. De Lucha Contra el SIDA, Proy. De
Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión
Sexual (LUSIDA);
Ô  capacitación y fortalecimiento:
Centro Nac. de Organizaciones Comunitarias (CENOC),
Sist. De Información Monitoreo y Evaluación de Progra-
mas Sociales (SIEMPRO);
Ô  educación:
Plan Social Educativo (Prog. 1), Mejor Educ. para Todos
(PSE-P1), Plan Soc. Edu. (Prog. 2), Mejoramiento de la
Infraestructura Escolar (PSE-P2), Prog. Nac. de Reten-
ción Escolar;
Ô  empleo y desarrollo productivo:
Acciones de Capac. Y Apoyo al Empleo Privado,
Dinamización Prod. Reg., Forestar, Prog. de Ayuda a la
Reconv. de la Esquila, Prog. de Desarr. Rural de las Prov.
11 3Citado en Clarín, 8-01-94
12 3SIEMPRO, 1997: Guía de Programas
Nacionales 1997, Sec. de Desarrollo Social,
Presidencia de la Nación, BA.
13 3SDS, 1996: Programa de Atención a Grupos
Vulnerables – Informe de Avance -  Del 1-5-96 al
31-7-96, Subsec. De Proyectos Sociales, Unidad de
Financiamiento Internacional, BA, mimeo.
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del Noreste Arg. (PRODERNEA), Prog. de Prom. del
Desarr. Local, V Servicios Comunitarios, Prog. Social
Agropecuario (PSA), Prog. Talleres Ocupacionales, Prog.
Talleres Protegidos de  Producción, Prog. de Apoyo a la
Reconv. Productiva (PARP) con los Proyectos Imagen-
Joven-Microempresas, Sist. Integral de Prestaciones por
Desempleo, Trabajar II;
Ô  integración social y desarrollo comunitario:
Acciones de Instituto Nac. de Asuntos Indigenas (INAI),
Acciones de la Dir. de Prevención y Emergencias Socia-
les (DIPES), Fondo Participativo de Inversión Social
(FOPAR), Plan de Fortalecimiento del Desarr. Juvenil,
Prog. de Acción Social a la Socialización Menores Mar-
ginados en el Gran Buenos Aires, Prog. de Atención a
Grupos Prioritarios, Prog. de Atención a Grupos Vul-
nerables (PAGV), Prog. de Atención a Menores en
Circunstancias Especialmente Difíciles (PROAME), Prog.
de Fortalecimiento de la Soc. Civil, Prog. del Consejo
Nac. del Menor y la Familia, Proy. Integral de Comunida-
des Aborígenes en el Depto. Ramón Lista de la Prov. de
Formosa, Subsidios Institucionales;
Ô  subsidios:
Atención de Pensiones No Contributivas, Ayuda Directa
a Personas;
Ô  3ra edad:
Ayuda Solidaria para Mayores (ASOMA), PAMI
Geriátricos, PAMI Subsidios Económicos,
PROBIENESTAR; y
Ô  vivienda e infraestructura social:
FONAVI, Mejoram. de Barrios, Mejoram. Habit. E Infraest.
Soc. Básica (Prog. 17), Prog. Arraigo, Prog. de Ayuda Soc.
para Provisión de Agua Potable Saneamiento
(PASPAYS), Prog. de Ayuda Soc. en Áreas de Frontera del
NOA y NEA con NBI (PROSOFA) Prog. de
Financiamiento a Municipios, Prog. de Rehabilitación
para Inundaciones (PREI)-Subprog. Vivienda.
La historia de las políticas sociales en Latinoamérica
se caracteriza por programas elaborados desde la
burocracia estatal que suelen distanciarse de la con-
cepción y sus objetivos en su ejecución, medible por
las mediaciones que suscita su práctica, condicio-
nando su diseño final a una compleja y conflictiva
articulación entre los pares ´problemas diagnostica-
dos-posibles soluciones´, ´decisiones políticas-in-
fluencias corporativas´, e ´intereses clientelísticos-
efectores´ (Hintze, 1996). En tiempos recientes, las
organizaciones solidarias surgidas en el marco de las
estrategias de sobrevivencia de los sectores más
pobres, comienzan a considerarse como agentes
interesantes a incluir (así como funcionales al nuevo
modelo de Estado y políticas públicas) en los progra-
mas sociales a partir de las políticas descentralizadas
y focalizadas, haciéndolos cargo de parte de las
cuestiones que antes ocupaban al papel del Estado,
en la motivación para la participación y la capacita-
ción en gestión.
Dentro del Plan Social, se destacan algunos programas
que por sus características se relacionan con los com-
ponentes y el espíritu del PAGV: CENOC, SIEMPRO,
FOPAR, PAGP y Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
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Tomando posición
La propuesta neoliberal en políticas sociales conduce a
una salida (o retorno, según la perspectiva ideológica-
conceptual) hacia situaciones anteriores al Estado del
Bienestar, que no se caracterizaron por generar siste-
mas sociales integrados, democráticos y pacíficos. La
discusión alrededor de sus efectos en la integridad de
la organización social actual obliga a revisar la teoría y
la ola de pragmatismo que avalan las nuevas propues-
tas.
El ataque ideológico al bienestar no es un simple
´revival´ de la ideología neoclásica, sino que alguna de
sus características son generadoras de problemas y
más bien distancian de los ideales iniciales. El Estado
tiene la responsabilidad innegable de erradicar la
pobreza, garantizar la ciudadanía y construir una socie-
dad más equitativa (Isuani, 1991), para lo cual requiere
de la articulación política de ciertas iniciativas: el forta-
lecimiento de las representaciones políticas de la ciu-
dadanía, la creación de un modelo de acumulación
que articule una política de empleo e ingresos, una
reforma total del sistema impositivo hacia la
progresividad.
“Las sociedades modernas han ampliado enormemen-
te su complejidad, su potencial productivo y su desa-
rrollo institucional. Han incrementado a su vez las
posibilidades de relacionarse mediante acciones obte-
nidas por consenso y respeto de las reglas de juego de
convivencia. Esto exige fortalecer y no destruir el siste-
ma político-institucional que las administra y orienta.
Pero fortalecer no es incorporarle patrimonio ni buro-
cracia, sino poder de legitimación de sus acciones
mediante la racionalidad de sus reglas operativas y la
efectividad de sus rendimientos. No se puede caer en
el activismo que tradicionalmente alimento las expe-
riencias populistas, (...) [ni] se le pueden anteponer los
modelos de sociedad fragmentada y dirigidos por el
poder absoluto del mercado propuesto desde el pen-
samiento liberal (...) de un sistema de sociedad
´espontanea´ o ´natural´, hecha a costa de quienes son
sus ciudadanos, [de] la dignidad del hombre.”414
Mientras que el modelo de bienestar implica una con-
tradicción no prevista y ajena a su concepción, el mo-
delo neoliberal parte de un par esencial definido por
oposición. “El modelo neoliberal construye su legitimi-
dad sobre el develamiento y, a nivel de las políticas
sociales, la estrategia de la ´focalización´ es la expre-
sión genuina del reconocimiento de la potencial exis-
tencia de grupos excluidos. Estos se definen como
aquellos ´grupos vulnerables y con escasa capacidad
de presión para la defensa a consecución de sus intere-
ses´ (los más débiles). La definición encuentra sustento
en la teoría económica neoclásica: todo individuo
actúa de tal modo de satisfacer sus intereses particula-
res y de ello deriva la realización del interés común. La
pobreza es, entonces, un estado potencial en un orden
que se naturaliza.”415. Se constituyen en el costo
social o, desde otro punto de vista, son las víctimas del
ajuste. Los pobres son considerados ´ciudadanos débi-
les´, no reconocidos como sujetos de producción, lo
que justifica el carácter asistencialista y focalizado de
las políticas. Las consecuencias sociales de la política
de la política del ajuste se admiten tardíamente como
el ´costo social´ de la salida a la crisis.
En el campo de las políticas sociales, E. Tenti Fanfani
14 3Lo Vuolo., 1991: Op. Cit.
15 3Grassi E. Et alii, 1994: Op. Cit.
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(1991) recomienda cambiar el universalismo en los
servicios sociales básicos (educación, salud, vivienda,
saneamiento, transporte,...) con la focalización en la
pobreza (en alimentación, nutrición, capacitación labo-
ral,...) si que busca la equidad social basándose en:
la redefinición de las políticas sociales clásicas hacia la
pobreza (salud, vivienda, medio ambiente y servicios
conexos, educación, transportes), modificando la asig-
nación de recursos en forma progresiva, transforman-
do las instituciones de gobernabilidad de los sistemas
de prestación públicos con participación social, y
flexibilizando los sistemas alentando su diversificación,
innovación y difusión, y la redefinición del
asistencialismo como una excepción delimitada y
puntual, destinada a la urgencia, la extrema pobreza
(alimentación, vestido, vivienda,...).
La asistencia social debe dejar de ser un gobierno
especial para los pobres, debe integrarse en un
sistema único de prestaciones del Estado, aseguran-
do el derecho a la vida como derecho a la existencia
como sujeto y como ciudadano. En el ideal de la
sociedad igualitaria, la libertad era una necesidad
básica central, y apoyarla como una utopía posible -
en tiempos del ajuste- significa ser abiertos y
creativos a pensar en sistemas con tendencia a la
inclusión no exclusivos, ni excluyentes de mayorías,
con grandes posibilidades de que el eje de políticas
verdaderamente equitativas estén entre la descen-
tralización y centralización de las decisiones, la uni-
versalidad y la focalización, únicos y diversificados,
de gran simpleza y sutil complejidad, los sistemas
estatales y las iniciativas privadas autónomas del
mercado.
Las conjeturas
El estudio de las políticas sociales hacia grupos de
pobreza significa de alguna manera preguntarse sobre
la pertinencia del perfil del rol del Estado y el ideal de
las condiciones de vida equitativas, contando no solo a
la dimensión económica sino a su complejidad en
cuanto a otras dimensiones del capital social y la revi-
sión de la noción de ´desarrollo´ en el ajuste.
Al final de este 1er. año de trabajo en el campo de la
nueva gestión social del Estado y en particular del
PAGV en su aplicación en Tucumán, se puede aventurar
la direccionalidad de las hipótesis hacia:
Ô  la selección del territorio de aplicación, como forma
de aplicar la focalización;
Ô  la participación, especialmente en el proceso de
toma de decisión sobre los planes barriales (proyectos);
y;
Ô  el perfil asistencialista que aun mantienen algunos
programas sociales relevantes para distintos escaños
de poder.
Elaborar hipótesis implica poner en juego los conoci-
mientos adquiridos y potenciar los objetivos en la
observación del objeto de análisis, las políticas sociales
del Estado Neoliberal, en una construcción interna-
mente articulada. El carácter científico de las hipótesis
reside en su carácter lógico, su coherencia con el pro-
blema en estudio y su comprobabilidad. Hacia la cons-
trucción de las mismas, es que se presentan estas con-
jeturas:
Ô  Aun cuando los postulados de la nueva gestión
social del Estado son absolutamente coherentes con la
implementación de los programas sociales hacia gru-
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pos de pobreza, la asimetría del poder de los actores
intervinientes define un desequilibrio en los roles,
influenciando y tendenciando el proceso de toma de
decisiones, por lo que no se pueden verificar los efec-
tos deseados de fortalecimiento y desarrollo del capi-
tal social; y
Los nuevos programas sociales, aun siguiendo un perfil
más participativo, no han dejado de ser empleados
como instrumentos válidos para la acumulación de
poder, tanto por los gobiernos locales (con efectos
directos e inmediatos en término de réditos electorales
y políticos) como por niveles centrales.
DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE ATENCION A
GRUPOS VULNERABLES
Presentación :
El programa de Atencion a Grupos Vulnerables (PAGV)
forma parte de las estrategias de integración social y
desarrollo comunitario de la Secretaria de Desarrollo
de la Presidencia de la Nacion ( 1996)
La mision de Secretaria de Desarrollo Social - estableci-
da en Decreto N 227/94 del Poder Ejecutivo Nacional ,
que la crea - consiste en “ejecutar las acciones tendien-
tes a asistir a la población desde el punto de vista
social en situaciones  normales o de emergencia ,
como así de planificar y fiscalizar  todo lo relativo  ala
promoción , integración y desarrollo de los grupor
humanos con problemas sociales , dentro de las políti-
cas establecidas por el Gobierno Nacional “.
En este marco , el Programaprioriza acciones dirigidas a
mujeres jefas de hogar , jóvenes , ancianos,
discapacitados e índigenas.
El  PAGV  interviene finandiado por proyectos de aten-
ción directa  que  se orientan a satisfacer necesidades
básicas  , formar habilidades delos grupos vulnerables
e incrementar el capital humano y social. Con el objeti-
vo de que estas  actividades y el modo de intervención
sean sustentables , se financian tambien proyectos de
fortalecimiento institucional  que tiendan  a optimizar
la capacidad de gestion de las organizaciones que
participan en su ejecución.
Objetivos :
El programa se propone contribuir a disminuir la expo-
sición a riesgos sociales y mejorar  la calidad de vida de
los gruposmás vulnerables de la población pobre de
los grandes aglomerados urbanos ( mujeres jefas de
hogar, jovenes , ancianos y discapacitados) y de los
núcleos de población índigena del país.
Asimismo, busca implementar un modelo de gestión
participativo  a nivel local , la articulación con iniciativa
comunitaris y el fortalecimiento delas organizaciones
locales públicas y de la sociedad civil.
Objetivos Específicos:
Institucionalizar Procesos de Planificacion Participativa
(PPP) mediante la movilización y la articulción de acto-
res socialesss en la promoción , preparación y ejecu-
ción de Planes Barriales (PB) y Planes Multibarriales (
PMB)  y de los proyectos de Comunidades Indigenas.
Fortalecer la capacidad opeativa y gerencial de los
organismos participantes de los gobiernos provincia-
les y locales , municipales, de  la sociedad civil para la
gestion eficiente de los Planes y de los  Proyectos .
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Mejorar la capacidadde laa Secretaría  de Desarrollo
Social y organismos nacionales, provinciales y munici-
pales para focalizar la asignación de recursos de sus
programas sociales a la población más necesitada a
través del Sistema de Identificación y Registro de Fami-
lias Beneficiarias de los Progamas Sociales.
(SISFAM).
Descripción del  Programa :
El programa responde a las directrices  descriptas en el
Plan Social disenado  en 1995 porel Gobierno argenti-
no  y cuenta con un financiamiento  de la Secretaria de
Desarrollo  Social  de la Nación  (SDS)  y del Banco
Interamericano de  desarrollo (BID) por un monto total
de U$ 60.000.000 a ejecutarse en cuato anos . De este
monto U$ 5.000.000 corresponden a recursos de co-
operación técnica no reembolsable.
En enero de 1998 se firmó el Decreto Presidencial N
72/98 aprobando el Contrato de Prestamo .  el Bid  se
comprometio con un aporte de U$ 38.000’.000.
El Programa intenta atender la situación de pobreza y
riesgo social  de los grupos vulnerables mediante
emprendimientos que garanticen  el protagonismo  de
las  organizaciones y de la comunidad en general , en
todas las fases de los proyectos.El modelo de gestion
busca fortalecer tanto  la capacidad de los diferentes
niveles  de gobierno  y laa sociedad civil de  coordinar sus
acciones , como habilidad  de la comunidad  de participar
activamente  en la gestion del desarrollo  social local.
Este modelo enfatiza acciones que promuevan el desa-
rrollo de capital humano y social potenciando las he-
rramientas y cualidades sociales que las comunidades
y laspersonasposeen para hacer frente a los desafíos  y
riesgos cotidianos. La capacitación , en este sentido ,
apunta a la sustentabilidad ya que promueve el desa-
rrollo  de  capacidades   que pemiten la continuidad
de las accionesss en el tiempo ,aún despues de finali-
zada la intervención del Programa.
El Programa comprende tres componentes :
Viabilización de Acceso  a los Servicios Sociales ,
Fortalecimiento Institucional -SISFAM- y Atencion a
la Población Indígena.
El componente de Viabilización del Acceso  alos Servi-
cios Sociales , consiste en la ejecución de acciones
destinadas a disminuir el riesgo social de mujeres jefas
de hogar  con hijos menoress acargo , jóvenes de 14 a
24 anos en riesgo ,adultos mayores  de 60 anos, y
discapacitados ,en barrios de 37 departamentos selec-
cionados  del país , pertenecientes aa 13 aglomerados
urbanos  caracterizados porla mayor incidencia de
problemas de empleo y niveles de pobreza  estructural
: Catamarca , Chaco, Corrientes , Gran Buenos Aires,
Gran Córdoba , La Plata, Gran Rosario, Gran San Juan,
Gran Tucumán, La Pampa, Neuquén, San Salvador de
Jujuy, Palpalá,y Santa Fé.
El componente de Fortalecimiento Institucional  busca
mejorar la eficencia de la prestación de servicios socia-
les .a través de la elaboración e implantación del
Sistemade Idesntificación y Registro de familias  bene-
ficiarias de Programas sociales.Desde este componen-
te se finsncia asistencia técnica , capacitación y
equipamiento par fortalecer a la SDS y a otras instan-
cias nacionales, provinciales, y municipales.
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La componente Atencion a la Población Indigena , se
propone aumentar la capacidad de gestión operativa a
stas comunidades de base y de apyo, como así
tambien a los organismos gubernamentales vincula-
dos al tema.Este compnente se halla focalizado en
Cahco, Formosa, Jujuy  y Salta.
Modelo de Gestión del PAGV:
Apartir de un modelo de gestión Participativo , integral
y descentralizado el Programa busca priorizar el Pro-
grama acciones que permitan dar respuestas a ls nece-
sidades de  los grupos  vulnerables y promover sus
capacidades así como las de las instituciones que los
representan oque orientan su trabajo a ellos.
El programa considera reevantes los siguientes ejes :
1. Focalización en todas sus fases;
2. Integralidad de las acciones,evitando en lo posible,
ejecutar de manera aislada  proyectos sectoriales,
(salud, educación, trabajo)o por grupos( mujers, jóve-
nes, ancianos) .
3. Sostenibilidad de los proyectos financiados.
4. Trabajo combinado entre Asistencia y Promoción
Social.
5. Apoyo al fortalecimiento de las  capacidades
institucionales locales .
6. Modelo de gestión descentralizada: Trabajo con
Municipios y Organizaciones dela sociedad Civil.
7. Coordinacion con otros Programas Publicos y
privdos parapotenciarsu acción.
8. Difusión e Información: de la oferta y los resultados
del  Programa , aportando  así a su transparencia y a su
impacto.
9. Definición de un  modelo inovador:para la aten-
ción de grupos vulnerables.
Las organizaciones de la sociedad civil y o los munici-
pios son organizaciones ejecutoras de proyectos y
como tales, responsables de su implementación y de la
administración de recursos materiales y financieros
específicos.
Las organizaciones de la sociedad civil con capacidad
técnica en el disenoy gestión de proyectos sociales son
Organizaciones de Apoyo (ODA)  que brindan asisten-
cia pra la preparación de los Planes y proyectos de los
componentes de Viabilización del Acceso y de Aten-
ción a G. Indigenas. Las ODAS supervisan y dan apoyo
técnico a las organizaciones ejecutoras , asegurando el
cumplimiento de las metas a nivel local.
COMPONENTE DE VIABILIZACION DEL ACCESO
A SERVICIOS SOCIALES:
Este componente apoya la entrega de servicios socia-
les que respondadn a necesidades básicas, formen
habilidades de la población meta e incrementen su
capital social. Combina la entrega de bienes con inicia-
tivas promocionales que tienden al desarollo de la
capacidad organizativa comunitaria.Busca mejorar la
calidad de vida de los grupos priorizados a través de la
implentación de servicios sociales nuevos, la extensión
de programas sociales exitosos ,y su articulación y
complementación con otros programas afines. A su vez
se propone promover el desarrollo participativo con el
propósito de generar procesos que renueven la mane-
ra de habitual de de percibir , valorar y actuar sobre la
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El espacio como lugar, sobre la naturaleza de la forma urbana
Comentario: Isabel Zapata
El espacio como lugar, sobre la naturaleza de la
forma urbana.
Juan Luis de las Rivas
Secretario de publicaciones, Universidad de Vallado-
lid D.L. 1992.
Serie de Arquitectura y Urbanismo Nº18
216 p : il; 24 cm.
ISBN 84-7762-254-x
Comentario: Isabel Zapata41
“El espacio como lugar”, corresponde a una publica-
ción de tesis doctoral, centrada en el desarrollo de
los fundamentos teóricos de la relación entre lo
urbano y la arquitectura. Ello desde una visión
histórica de revisión de los métodos de investiga-
ción sobre la forma urbana. Dicha relación entre
práctica urbana y proyecto arquitectónico, es el
contexto del presente trabajo, centrado principal-
mente en una descripción de una interpretación
de la idea de “lugar urbano”, concepto en el cual se
encuentran la forma urbana, como plan y el pro-
yecto como programa, analizados como una uni-
dad.
En consecuencia, esta tesis, versa sobre la idea de
lugar, sosteniendo como hipótesis de trabajo que el
lugar es un catalizador de la relación entre análisis
urbano y proyecto arquitectónico, a su vez refleja la
concepción del proyecto como resultado de un
proyecto práctico, en el que se busca comprender
los fenómenos urbanos, a través de la búsqueda de
significado.
Se aborda la historia, en donde se encuentra la res-
puesta de la concepción o constitución de la morfo-
logía urbana- arquitectónica, entendida como la
“arquitectura de la ciudad” (A. Rossi, 1976), tal como
lo expresa su autor ...”algo más que la referencia al
contexto, encuentra el requerimiento de una com-
prensión construida a partir de la experiencia” pp17.
La idea de lugar aquí desarrollada por el autor aleja-
do de corrientes formalistas y/o regionalistas, consti-
tuye sin duda un valioso aporte en el desarrollo
disciplinar.
1 3Arquitecta, Académica del Instituto de la
Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile.
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Amarilla, Beatriz, comp.; Boselli,
Teresa, comp.; Dunowicz, Renée,
comp.
Anales de las IV Jornadas de Ac-
tualización: Rehabilitación y man-
tenimiento del entorno construi-
do: Calidad en la construcción: pro-
yecto, ejecución y uso. — Buenos
Aires: FADU - UBA: Asociación Red
CaReMaH, 2000. – 108 p.
Conferencia: Jornadas de Actuali-
zación Rehabilitación y Manteni-
miento del Entorno Construido (4ª:
2000 oct. Buenos Aires, Argentina).
Organizada por: Universidad de
Buenos Aires Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo. Asocia-
ción Red CaReMaH
Idioma: Español
Ubicación: 711.4 R345y 2000
Soporte: Original
Restricción: General
Argentina. Secretaría de Cultu-
ra. Dirección General Casco His-
tórico
Manual de los procesos de rehabi-
litación en cascos históricos. -
[Buenos Aires]: Gobierno de Bue-
nos Aires, [2002]. - [s.p.]
Nota: Contenido parcial: El casco
histórico de la ciudad de Buenos
Aires y su entorno: características
del sector — La gestión de los pro-
cesos de rehabilitación: documen-
to — Programa de Mejora Am-
biental del Espacio Urbano — Pro-
grama de Consolidación Residen-
cial — Programa de Conservación
y Puesta en Valor de Edificios Patri-
moniales — Programa Escuela Ta-
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grama de Equipamiento Comuni-
tario.
Idioma: Español
Ubicación: 711.4 M294d [2002]
Soporte: Impreso
Restricción: General
Arriagada Luco, Camilo; Simioni,
Daniela
Dinámica de valorización del suelo
en el área metropolitana del Gran
Santiago y desafíos del
financiamiento urbano . — Santia-
go: CEPAL, 2001. — 77p. — (Medio
ambiente y desarrollo; 44)
ISBN 92-1-321946-6
Idioma: Español
Ubicación: 333.337 A776d 2001
Soporte: original
Restricción: General
Arriagada, Camilo; Botteselle
Doggenweiler, Verónica;
Sepúlveda Swatson, Daniela
La vivienda en el territorio: caren-
cias y dinámica habitacional de las
comunas. — Santiago: MINVU
DITEC, 2001. — 93p. —
(Monografías y Ensayos. — (Políti-
ca habitacional y planificación;
311)
Idioma: Español
Ubicación: 307.14174 A775v 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Bárcena, Alicia; Miguel, Carlos de
El financiamiento para el desarro-
llo sostenible en América Latina y
El Caribe. — Santiago: CEPAL, 2001.
— 78p
Nota: Bajo el título: Documento
base para la discusión del Panel
sobre Financiamiento para el De-
sarrollo Sostenible organizado
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gional de América Latina y El Ca-
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Sudáfrica, 2002) realizada en Rio
de Janeiro el 23 y 24 de Octubre
de 2001
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Soporte: Original
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Soporte: Original
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Quito: CIUDAD, 1999. - 407p
Idioma: Español
Ubicación: 363.05016 C318b 1999
Soporte: Impreso
Restricción: General
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— Santiago: CEPAL, 2002. — 80p.
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ISBN 92-1-321986-5
Nota: Incluye índices
Idioma: Español
Ubicación: 307.12 N964f 2002
Soporte: Original
Restricción: General
Chile. Ministerio de Planificación y
Cooperación
Desafios regionales 2000-2010: Ba-
ses para una política nacional de
desarrollo regional. — Santiago:
MIDEPLAN, 2001. — 100 p.
Idioma: Español
Ubicación: 351.818 D441r 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Chile. Ministerio de Planifica-
ción y Cooperación
Impacto distributivo del gasto so-
cial 2000: informe ejecutivo. —
Santiago: MIDEPLAN, 2001. — 22h.
Nota: Texto extraído de
www.mideplan.cl
Idioma: Español
Ubicación: D-918
Soporte: Impreso
Restricción: General
Chile. Ministerio de Planifica-
ción y Cooperación
Nuevos desafíos de la planificación
regional. — Santiago: LOM, 2002.
— 228p
Idioma: Español
Ubicación: 711.40983 N964d 2002
Soporte: Original
Restricción: General
Chile. Ministerio de Planifica-
ción y Cooperación
Situación habitacional 2000: infor-
me ejecutivo resultados prelimina-
res. — Santiago: MIDEPLAN, 2001.
— 33p
Nota: Extraido de
www.mideplan.cl
Idioma: Español
Ubicación: D-914
Soporte: Impreso
Restricción: General
Chile. Ministerio de Planificación
y Cooperación. División Social.
Departamento de Información
Social
Antecedentes administrativos,
operativos y legales del subsidio al
pago del consumo de agua pota-
ble y servicio de alcantarillado de
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aguas servidas. — Santiago:
MIDEPLAN, 1999. — 70 p. — (Do-
cumentos MIDEPLAN)
Nota: Contiene anexo estadístico
Idioma: Español
Ubicación: 333.9122 A627a 1999
Soporte: Original
Restricción: General
Chile. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
Nueva Política Habitacional. —
Santiago: MINVU, 2001. — 23p
Idioma: Español
Ubicación: D-913
Soporte: Impreso
Restricción: General
Chile. Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
Reseña de Estudios 1999. — San-
tiago: MINVU, 2002. — 218p. —
(Monografía y Ensayo. Política
habitacional y planificación; 312)
Idioma: Español
Ubicación: 711.4 R375d 1999
Soporte: Original
Restricción: General
Claverán González, Jorge, ed.
Memoria del I seminario y taller
iberoamericano sobre vivienda ru-
ral y calidad de vida en los
asentamientos rurales. — Morelos:
Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, 1999. — 432p.
Idioma: Español
Ubicación: 307.72 S471m 2000
Soporte: Original
Restricción: General
Cordillera Centro de Estudios
Municipales
Condominios de viviendas socia-
les: una deuda social pendiente. —
Santiago: Cordillera, 2000. — 12p.
— (Comuna y Barrio; 15)
Idioma: Español
Ubicación: D-958
Soporte: Original
Restricción: General
Cordillera Centro de Estudios
Municipales
Construyendo sociedad: de la des-
integración a la convivencia. —
Santiago: Cordillera, [2001]. — 12p
Idioma: Español
Ubicación: D-959
Soporte: Original
Restricción: General
Cordillera Centro de Estudios
Municipales
El presupuesto municipal: ¿un
tema de expertos?. — Santiago:
Cordillera, 2001. — 16p. — (Comu-
na y Barrio; 17)
Idioma: Español
Ubicación: D-957
Soporte: Original
Restricción: General
Crespo, Guillermo; Gross, Patri-
cio; Hernández, Manuel; Trucco,
Cristián
Consulta sobre la política
habitacional en Chile: informe fi-
nal. — Lima: UNIAPRAVI, 2000. —
323p.
Idioma: Español
Ubicación: 350.865 C758sl 2000
Soporte: original
Restricción: General
Feres, Juan Carlos; Medina, Fer-
nando
Hacia un sistema integrado de en-
cuestas de hogares en los países
de América Latina. — Santiago:
CEPAL, 2001. — 49p. — (Estudios
estadísticos y prospectivos; 1)
ISBN 92-1-321702-1
Idioma: Español
Ubicación: 307.1 F349h 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Fernández, Raúl, comp.;
Sepúlveda, Rubén, comp.
Seminario Iberoamericano política
habitacional y gobierno local. —
1a. ed — Santiago: Instituto de la
Vivienda FAU Universidad de Chile,
[2000]. — 108p.
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Idioma: Español
Ubicación: 363.5 S471p [2000]
Soporte: original
Restricción: General
Giner, Salvador, editor; Lamo de
Espinoza, Emilio, editor; Torres,
Cristóbal, editor
Diccionario de sociología. — 1a.
ed. — Madrid: Alianza, 2001. — xiv,
895p. — (Alianza Diccionarios;)
ISBN 84-206-8580-1
Idioma: Español
Ubicación: 301.03 D545 2001
Soporte: Original
Restricción: Referencia
González Claverán, Jorge, ed.;
Villar Rubio, Manuel, ed.
Memoria del II Seminario y Taller
iberoamericano sobre vivienda ru-
ral y calidad de vida en los
asentamientos rurales. — San Luis
de Potosí: Universidad Autónoma
de San Luis de Potosí, 2000. — 2.v,
364; 204 p.
ISBN 968-7674-83-0 v.1 968-7674-
84-9 v.2
Nota: Incluye índice.
Idioma: Español
Ubicación: 307.72 S471m 2000 2.v
Soporte: Original
Restricción: General
Instituto Italo Latino Americano
Encuentro internacional sobre
«habitat en América Latina». —
Roma: IILA, 2001. — 187p. —
(Quaderni IILA; Sere scienza; 14)
Idioma: Español
Ubicación: 363.5 E56i 2001
Soporte: Original
Restricción: General
International Council for
Research and Innovation in Buil-
ding and Construction. CIB
Agenda 21 sobre construcción
sustentable. — [Rotterdam]: CIB,
2000. — 120p. — (Informe CIB;
237)
ISBN 90-6363-015-8
Nota: Documento traducido por el
equipo chileno del Green Building
Challenge y la Cámara Chilena de
la Construcción
Idioma: Español
Ubicación: 333.7962 A265v 2000
Soporte: Original
Restricción: General
International PLEA
Organisation
Design with the environment:
proceedings of the 19th
International Conference Toulouse
- France, July 2002. — [Toulouse]:
GRECO: ACAD, 2002. — 2 t., 1016 p.
Conferencia: International PLEA
Conference (19ª: 2002 jul. Toulouse,
France).
Organizada por: International
PLEA Organisation
Nota: Incluye CD con ponencias
Idioma: Español
Ubicación: 720.47 I61d 2002 2 t.
Soporte: Original
Restricción: Consulta
Lelis, Antonio Tadeu de, coordi-
nador
Biodeterioracao de madeiras em
edificacoes: manual. — Sao Paulo:
Instituto de Pesquisas
Tecnologicas, 2001. — 54 p.
Idioma: Portugués
Ubicación: 694.1 B615d 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Martínez Corbella, Carlos
Algunas teorías sobre la vivienda
de interés social: Conceptos y ca-
racterísticas de un nuevo tipo de
arquitectura. — 1a. ed. —
Valparaíso: Universidad de
Valparaíso, 2002. — 188p.
ISBN 956-8164-00-7
Nota: Bibliografía: pp.185-188
Idioma: Español
Ubicación: 363.5 M385v 2002
Soporte: Original
Restricción: General
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Martínez Nogueira, Roberto
Los proyectos sociales: de la certe-
za omnipotente al comportamien-
to estratégico. — Santiago: CEPAL,
1998. — 34 p. — (Serie Políticas
Sociales; 24)
Nota: Bibliografía: pp. 31-32
Idioma: Español
Ubicación: 361.2 M385p 1998
Soporte: Original
Restricción: General
Matus M., Christian
Municipio y ciudadanía: una rela-
ción por construir. — Santiago:
Cordillera, [2001]. — 20p
Idioma: Español
Ubicación: D-960
Soporte: Original
Restricción: General
Mercado Villar, Olga
Programas habitacionales: impac-
to en la calidad de vida y en el in-
greso de los beneficiarios. — San-
tiago: MIDEPLAN, 2001. —
102p.— (Resultados de la encues-
ta de caracterización
socioeconómica nacional (CASEN
1998); 23)
Idioma: Español
Ubicación: 363.583 M553p 2001
Soporte: Impreso
Restricción: General
Montes Lira, Pedro Felipe
El ordenamiento territorial como
opción de políticas urbanas y re-
gionales en América Latina y el Ca-
ribe. — Santiago: CEPAL, 2001. —
64p. — (Medio ambiente y desa-
rrollo; 45)
ISBN 92-1-321947-4
Nota: Incluye: Bibliografía e índices
Idioma: Español
Ubicación: 307.12 M779o 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Muñoz Vera, Jorge
El Programa Chile-Barrio y sus
aportes a la modernización de la
gestión pública: estudio de caso.
— Santiago: Ministerio del Interior,
1999. — 36 p
Idioma: Español
Ubicación: 363.58 M971p 1999
Soporte: Original
Restricción: General
Papparelli, Alberto; Kurban, Ale-
jandra; Cunsulo, Mario; Rosa,
Carlos de; Lelio, Gustavo;
Solanes, Fernando; Vilapriño,
Rodolfo
Arquitectura y clima en zonas ári-
das. — 2a.ed — San Juan: Funda-
ción Universidad Nacional de San
Juan, 1998. — 602p
ISBN 950-605-136-4
Idioma: Español
Ubicación: 720.47 P218a 1998
Soporte: Original
Restricción: General
Parra, Constanza; Dooner, Cecilia
Nuevas experiencias de
concertación público-privada: las
corporaciones para el desarrollo
local. — Santiago: CEPAL, 2001. —
55p. — (Medio ambiente y desa-
rrollo; 42)
ISBN 92-1-321887-7
Idioma: Español
Ubicación: 307.1 P258n 2001
Soporte: original
Restricción: Reserva
Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología Para el De-
sarrollo. CYTED
Seminario internacional gestión lo-
cal de las políticas habitacionales.
— La Habana: CYTED, 2001. — [s.p.]
Conferencia: Seminario internacio-
nal gestión local de las políticas
habitacionales  (5°: 2001 junio 28-
29. La Habana, Cuba).
Organizada por: Programa Ibero-
americano de Ciencia y Tecnología
Para el Desarrollo. CYTED
Idioma: Español
Ubicación: 363.5 S471i 2001
Soporte: Impresión
Restricción: General
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Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología Para el De-
sarrollo CYTED XIV E
Vivienda Rural. – [s.l.]: CYTED, 2001.
— 839p.
Conferencia: Seminario sobre vi-
vienda rural y calidad de vida en
los asentamientos rurales (3ª: 2001.
Santiago de Cuba, Cuba).
Idioma: Español
Ubicación: 307.72 V861r 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Quiroga, Rayén
Indicadores de sostenibilidad am-
biental y de desarrollo sostenible:
estado del arte y perspectivas. —
Santiago: CEPAL, 2001. — 118p. —
(Manuales; 16)
ISBN 92-1-321911-3
Nota: Proyecto conjunto CEPAL-
Países Bajos «Sustainability
assesment in Latin America and
the Caribbean»
Idioma: Español
Ubicación: 333.715 Q8i 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Rodríguez, Alfredo; Oviedo, En-
rique
Gestión urbana y gobierno de
áreas metropolitanas. — Santiago:
CEPAL, 2001. — 47p. — (Medio am-
biente y desarrollo; 34)
ISBN 92-1-321840-0
Idioma: Español
Ubicación: 307.12 R696g 2001
Soporte: original
Restricción: Reserva
Rodríguez, Alfredo
La vivienda privada de ciudad. —
Santiago: SUR, 2001. — 12p. — (Te-
mas Sociales; 39)
Idioma: Español
Ubicación: D-962
Soporte: Original
Restricción: General
Sabatini, Francisco; Cáceres,
Gonzalo; Cerda, Jorge;
Galleguillos, Ximena
Segregación social en Santiago de
Chile: conceptos, métodos y efec-
tos urbanos. — Santiago: Pontificia
Universidad Católica de Chile. Insti-
tuto de Post-Grado en Estudios Ur-
banos, Arquitectónicos y de Dise-
ño, 2000. — 26p. — (Serie Azul; 31)
Idioma: Español
Ubicación: 307.2 S113s 2000
Soporte: Fotocopia
Restricción: General
Sepúlveda Mellado, Orlando
..[et.al.]
Vivienda y comportamiento des-
de una perspectiva sistémica: Re-
laciones hábitat espacio-físico y
patologías sociales. — [Santiago]:
Universidad La República. Escuela
de Arquitectura, 2001. — 126p.
Idioma: Español
Ubicación: 307.336 S479v 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Sepúlveda Ocampo, Rubén
Factores que definen una tecnolo-
gía apropiada para la producción
de vivienda social. El caso de San-
tiago de Chile. — Santiago: [s.n.],
2002. — 23 h.
Nota: Trabajo del Programa de
Doctorado de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile y la Universidad
Politécnica de Madrid
Idioma: Español
Ubicación: D-908
Soporte: Impreso
Restricción: General
Sepúlveda Ocampo, Rubén
Tejido residencial social, ruptura
del barrio por itinerarios del trans-
porte público colectivo. — Santia-
go: [s.n.], 2002. — 18 h.
Nota: Trabajo del Programa de
Doctorado de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile y la Universidad
Politécnica de Madrid
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Idioma: Español
Ubicación: D-907
Soporte: Impreso
Restricción: General
Sepúlveda Ocampo, Rubén, ed.
Seminario Iberoamericano vivien-
das de interes social, realidades,
gestores y actores. – 1a. ed — San-
tiago: Instituto de la vivienda FAU
Universidad de Chile, [2000]. —
49p.
Idioma: Español
Ubicación: 307.336 S471i [1999]
Soporte: original
Restricción: General
Tapia Zarricueta, Ricardo
Autoconstrucción y albañilería
confinada de ladrillo en sectores
urbanos populares de Santiago de
Chile. Alcances y limitaciones en su
aplicación por autoconstrucción.
— Santiago: [s.n.], [2002]. – 21 h.
Nota: Trabajo del Programa de
Doctorado de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile y la Universidad
Politécnica de Madrid
Idioma: Español
Ubicación: D-910
Soporte: Impreso
Restricción: General
Tapia Zarricueta, Ricardo
La red viaria en la resolución de
asentamientos precarios urbanos
irregulares. Aproximación a su tra-
tamiento en el programa Chile Ba-
rrio. — [Santiago]: [s.n.], [2002]. –
20 h.
Nota: Trabajo del Programa de
Doctorado de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile y la Universidad
Politécnica de Madrid
Idioma: Español
Ubicación: D-906
Soporte: Impreso
Restricción: General
Taylor, Steven J.; Bogdan,
Robert
Introducción a los métodos cuali-
tativos de investigación: La bús-
queda de significados. — Barcelo-
na: Paidós, 2000. — 343p. —
(Paidós básica; 37)
ISBN 84-7509-816-9
Nota: Bibliografía: p.301-343
Idioma: Español
Ubicación: 001.42 T246i 2000
Soporte: Original
Restricción: Reserva
Troncoso M., Deiza; Santander
V., Hernán
Solidaridad y trabajo: una expe-
riencia posible. — Peñalolén: Fun-
dación Solidaria Trabajo Para un
Hermano, 2002. — 306 p.
ISBN 956-8203-00-1
Idioma: Español
Ubicación: 362.58 T853s 2002
Soporte: Original
Restricción: General
Universidad de Buenos Aires. Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Programa de Mante-
nimiento Habitacional
90 años de vivienda social en la
ciudad de Buenos Aires. – Buenos
Aires: Programa de Mantenimiento
Habitacional, 2000. – 205 p.)
ISBN 950-29-0561-X
Nota: Bibliografía: pp.204-205
Idioma: Español
Ubicación: 720.10982 N939a 2000
Soporte: Original
Restricción: General
Universidad Politécnica de Ma-
drid. Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid
V Curso de especialización en co-
operación para el desarrollo de
asentamientos humanos en el ter-
cer mundo: apuntes y textos. — 5a.
ed. — [Madrid]: [s.n.], [2002]. —
531 p.
Nota: Corresponde a textos usados
en Curso de Especialización de la
U.P.M. en Cooperación para el De-
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sarrollo de Asentamientos Huma-
nos en el Tercer Mundo
Idioma: Español
Ubicación: 307.14 Q7c [2002]
Soporte: Original
Restricción: General
Vargas, Jorge Enrique
Políticas públicas para la reduc-
ción de la vulnerabilidad frente a
los desastres naturales y socio-na-
turales. — Santiago: CEPAL, 2002.
— 84p. — (Medio ambiente y de-
sarrollo; 50)
ISBN 92-1-322013-8
Idioma: Español
Ubicación: 363.347 V297p 2002
Soporte: Original
Restricción: General
Vera, María Dolores; Gillmore,
Michael
Serie regionalizada de la inversión
pública efectiva 1990-2000. —
Santiago: MIDEPLAN, 2001. — 91p.
Nota: Incluye bibliografía
Idioma: Español
Ubicación: 330.983 V473s 2001
Soporte: Original
Restricción: General
Zapata Alegría, Isabel
Patrones de movilidad y tejidos re-
sidenciales de asentamientos
perifericos del AMS. — Santiago:
[s.n.], [2002]. — 23 h.
Nota: Trabajo del Programa de
Doctorado de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo Universi-
dad de Chile y la Universidad
Politécnica de Madrid
Idioma: Español
Ubicación: D-909
Soporte: Impreso
Restricción: General
REVISTAS
BOLETÍN ESTADÍSTICO (CÁMARA
CHILENA DE LA CONSTRUC-
CIÓN), Santiago, Chile, 29(338), Fe-
brero-Marzo 2002
CA: REVISTA OFICIAL DEL COLE-
GIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
Santiago, Chile, (107), Octubre-Di-
ciembre 2001.
CA: REVISTA OFICIAL DEL COLE-
GIO DE ARQUITECTOS DE CHILE,
Santiago, Chile, (108), Enero-Marzo
2002.
CIUDADES, Puebla, México, 14 (53)
Enero-Marzo 2002
CONTEXTOS: REVISTA DE LA FA-
CULTAD DE ARQUITECTURA, DI-
SEÑO Y URBANISMO UBA, Buenos
Aires, Argentina, (4) Otoño 2001.
CONTEXTOS: REVISTA DE LA FA-
CULTAD DE ARQUITECTURA, DI-
SEÑO Y URBANISMO UBA, Buenos
Aires, Argentina, (5) Invierno 2001.
CONTEXTOS: REVISTA DE LA FA-
CULTAD DE ARQUITECTURA, DI-
SEÑO Y URBANISMO UBA, Bue-
nos Aires, Argentina, (6-7) Primave-
ra-Verano 2001.
47 AL FONDO, La Plata, Argentina,
6(7)
ENVIRONMENT &
URBANIZATION, Londres, Inglate-
rra, 14(1) Abril 2002
ESTUDIOS PÚBLICOS, Santiago,
Chile, (86) Otoño 2002
EURE: REVISTA LATINOAMERICA-
NA DE ESTUDIOS URBANO RE-
GIONALES, Santiago, Chile, 27(82),
Diciembre 2001.
EURE: REVISTA LATINOAMERICA-
NA DE ESTUDIOS URBANO RE-
GIONALES, Santiago, Chile, 28(83),
Mayo 2002
INFORMATIVO ESTADÍSTICO MI-
NISTERIO DE VIVIENDA Y URBA-
NISMO, Santiago, Chile, (253), No-
viembre-Diciembre 2001
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LIGNUM, Santiago, Chile, (55) Di-
ciembre 2001-Enero 2002
LIGNUM, Santiago, Chile, (56) Fe-
brero-Marzo 2002
LIGNUM, Santiago, Chile, (57)
Abril-Mayo 2002
LIGNUM, Santiago, Chile, (58) Julio
2002
MEDIO AMBIENTE Y URBANIZA-
CIÓN, Buenos Aires, Argentina,
18(57), Febrero 2002
REVISTA OCULUM ENSAIOS,
Campinas, Brasil, (2), 2002
PROAMBIENTE, San Juan, Argenti-
na 1(1) 1999
PROAMBIENTE, San Juan, Argenti-
na 2(2) 2000
QUADERNS D’ARQUITECTURA I
URBANISME, Barcelona, España,
(233) Abril 2002
QUADERNS D’ARQUITECTURA I
URBANISME, Barcelona, España,
(234) Julio 2002
REVISTA ARQUITEMAS, Santiago,
Chile, (1) Septiembre 2000
REVISTA ARQUITEMAS, Santiago,
Chile, (2) Agosto 2001
REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍ-
TICA, Curitiba, Brasil, (17) Noviem-
bre 2001
SOCIOLÓGICA, México D.F., Méxi-
co, 15 (44), Septiembre-Diciembre
2000
SOCIOLÓGICA, México D.F., Méxi-
co, 16 (45-46), Enero-Agosto 2001
SOCIOLÓGICA, México D.F., Méxi-
co, 16 (47), Septiembre-Diciembre
2001
TECBAHIA: REVISTA BAHIANA
DE TECNOLOGÍA, Bahia, Brasil, 16
(1) Enero-Abril 2001
URBANA, Caracas, Venezuela,
7(29), Julio-Diciembre 2001
URBANO, Concepción, Chile, 4(5),
Diciembre 2001.
VIVIENDA POPULAR, Montevi-
deo, Uruguay, (10), Mayo 2002.
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documentación
Legislación
Abril a Julio 2002
DECRETOS
03.04.2002
DECRETO Nº16
CONTENIDO: Dispone beneficio
que indica para deudas prove-
nientes de adquisiciones de
equipamiento comunitario con
cargo a fondos del impuesto
habitacional
04.05.2002
DECRETO Nº93
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Comunidad
El Paraíso”, comuna de El Tabo, V
Región de Valparaíso
08.05.2002
DECRETO Nº101
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº62, de 1984
08.05.2002
DECRETO Nº103
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Comunidad
Las Perdices de El Tabo”, comuna
El Tabo, V Región de Valparaíso
18.05.2002
DECRETO Nº100
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº127, de 1998
22.05.2002
DECRETO Nº102
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Comunidad
El Mirador”, comuna de El Tabo, V
Región de Valparaíso
23.05.2002
DECRETO Nº96
CONTENIDO: Modifica Decreto
Nº44, de 1988 y el artículo tran-
sitorio del Decreto Nº192, de
2001
03.06.2002
DECRETO Nº98
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº28, de 2001
08.05.2002
DECRETO Nº99
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº62, de 1984
26.06.2002
DECRETO Nº125
CONTENIDO: Modifica Decretos
Nº44, de 1988 y Nº235 de 1985
17.07.2002
DECRETO Nº117
CONTENIDO: Reglamenta sistema
de subsidio habitacional rural
26.07.2002
DECRETO Nº121
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº332, de 2000, que reglamenta
sistema de atención habitacional
para situaciones de emergencia
26.07.2002
DECRETO Nº123
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº62, de 1984
26.07.2002
DECRETO Nº124
CONTENIDO: Modifica decreto
Nº62, de 1984
26.07.2002
DECRETO Nº129
1 3Bibliotecóloga Centro de
Documentación Instituto de la Vivienda.
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CONTENIDO: Modifica decreto
Nº62, de 1984
26.07.2002
DECRETO Nº130
CONTENIDO: Agrega artículo tran-
sitorio al decreto Nº5, de 2002
26.07.2002
DECRETO Nº149
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Los Cisnes”,
comuna de El Tabo, V Región de
Valparaíso
26.07.2002
DECRETO Nº150
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Vista Her-
mosa”, comuna de El Tabo, V Re-
gión de Valparaíso
26.07.2002
DECRETO Nº151
CONTENIDO: Declara en situa-
ción irregular loteo “Comunidad
Casas a Futuro”, comuna de El
Tabo, V Región de Valparaíso
ORDENANZA GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES
03.04.2002
RESOLUCION Nº195
CONTENIDO: Declara institución
oficial del control técnico de ca-
lidad de los materiales y ele-
mentos industriales para la
construcción a Universidad del
Bío-Bío.
03.04.2002
RESOLUCION Nº196
CONTENIDO: Declara institución
oficial del control técnico de cali-
dad de los materiales y elemen-
tos industriales para la construc-
ción a “Laboratorio de Ensayo de
Materiales y Control de Obras
Los Angeles Limitada”.
16.04.2002
RESOLUCION Nº229
CONTENIDO: Declara institución
oficial del control técnico de cali-
dad de los materiales y elemen-
tos industriales para la construc-
ción a “Rojas y Compañía Limita-
da”.
11.07.2002
RESOLUCION Nº401
CONTENIDO: Declara institución
oficial de control técnico de cali-
dad de los materiales y elemen-
tos industriales para la construc-
ción a “Ingeniería y Mecánica de
Suelos Limitada”.
RESOLUCIONES VARIAS
16.04.2002
RESOLUCION Nº102 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación año 2003 para se-
lección de proyectos “Programa
Concursable de Obras de Espa-
cios Públicos”
17.04.2002
RESOLUCION Nº1.123 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes
para proyección de reajuste y de
interés de boletas bancarias de
garantía que indica
03.05.2002
RESOLUCION Nº231
CONTENIDO: Fija tasa de interés
mínima anual para créditos hipo-
tecarios de beneficiarios de sub-
sidio habitacional que indica
03.05.2002
RESOLUCION Nº272
CONTENIDO: Aprueba bases del
Premio Nacional de Urbanismo
03.05.2002
RESOLUCION Nº1.848 EXENTA
CONTENIDO: Declara como se-
cretos o reservados actos y do-
cumentos que indica
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10.05.2002
RESOLUCION Nº1.995 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto re-
solución Nº1.848 exenta, de 2002
13.05.2002
RESOLUCION Nº230
CONTENIDO: Fija tasa de interés
mínima anual para créditos hipo-
tecarios de beneficiarios de sub-
sidio habitacional que indica
22.05.2002
RESOLUCION Nº1.687 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº648 exenta, de 2002
23.05.2002
RESOLUCION Nº1.788 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes
para proyección de reajuste y de
interés de boletas bancarias de
garantía que indica
08.06.2002
RESOLUCION Nº354
CONTENIDO: Delega facultad
que indica
12.06.2002
RESOLUCION Nº365
CONTENIDO: Instituye Premio
Nacional de Buenas Prácticas Ur-
banas y aprueba bases que seña-
la
17.06.2002
RESOLUCION Nº361
CONTENIDO: Fija tasa de interés
mínima anual para créditos hipo-
tecarios de beneficiarios de sub-
sidio habitacional que indica
17.06.2002
RESOLUCION Nº2.107 EXENTA
CONTENIDO: Declara como re-
servados los actos y documentos
que indica
19.06.2002
RESOLUCION Nº131
CONTENIDO: Aprueba programa
de expropiaciones en la I Región
de Tarapacá, para los años 2002 y
siguientes
22.06.2002
RESOLUCION Nº568 EXENTA
CONTENIDO: Declara como re-
servados los actos y documentos
que indica
25.06.2002
RESOLUCION Nº2.204 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes
para proyección de reajuste y de
interés de boletas bancarias de
garantía que indica
27.06.2002
RESOLUCION Nº172 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba prórroga
de postergación de permisos en
zonas urbanas indicadas
03.07.2002
RESOLUCION Nº469 EXENTA
CONTENIDO: Prórroga plazo de
postergación de permisos de
subdivisión, loteo o urbanización
predial y de construcciones
08.07.2002
RESOLUCION Nº400
CONTENIDO: Determina tasa de
interés y condiciones que regi-
rán para los créditos a que se re-
fiere la letra c) del artículo 21 del
decreto Nº62 (V. y U.), de 1984
09.07.2002
RESOLUCION Nº917 EXENTA
CONTENIDO: Declara como re-
servado los actos y documentos
que a continuación se indica
16.07.2002
RESOLUCION Nº2.895 EXENTA
CONTENIDO: Declara como re-
servados los actos y documentos
que indica
18.07.2002
RESOLUCION Nº2.561 EXENTA
CONTENIDO: Fija coeficientes
para proyección de reajuste y de
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interés de boletas bancarias de
garantía que indica
20.07.2002
RESOLUCION Nº402 EXENTA
CONTENIDO: Homologa tasa de
interés mínima anual para crédi-
tos hipotecarios a beneficiarios
del subsidio habitacional que in-
dica, con la que resulte de aplicar
sistema de cálculo que señala
SISTEMA GENERAL
UNIFICADO
17.04.2002
RESOLUCION Nº1.122 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión
en nóminas de postulantes se-
leccionados para goce del subsi-
dio habitacional de personas
que indica
17.04.2002
RESOLUCION Nº1.124 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión
en nóminas de postulantes se-
leccionados para goce del subsi-
dio habitacional de persona que
indica
16.05.2002
RESOLUCION Nº1.581 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación al primer llamado
Título IV del Sistema General
Unificado de Subsidio
Habitacional (postulación para
la adquisición de una vivienda
emplazada en zona de conserva-
ción histórica), fija el monto de
recursos que se destinarán para
el subsidio directo en esta mo-
dalidad y su forma de distribu-
ción
16.05.2002
RESOLUCION Nº1.582 EXENTA
CONTENIDO: Fija menciones y
datos que deberán contener las
solicitudes de inscripción para
postular a llamados a subsidio
habitacional para la adquisición
de viviendas emplazadas en zo-
nas de conservación histórica
del Sistema General Unificado
de Subsidio Habitacional (Títu-
lo IV), documentos que debe-
rán acompañarse a ellas o exhi-
birse y su forma de presenta-
ción
23.05.2002
RESOLUCION Nº1.720 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión
de personas que indica en nómi-
nas de postulantes selecciona-
dos para goce del subsidio
habitacional
03.06.2002
RESOLUCION Nº1.953 EXENTA
CONTENIDO: Aclara disposicio-
nes de las resoluciones exentas
Nº1.581 y Nº1.582, ambas de
2002, en el sentido que indica
22.06.2002
RESOLUCION Nº2.179 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto soli-
citudes de inscripción que indi-
ca, para el primer llamado Título I
2002 del Sistema General Unifi-
cado de Subsidio Habitacional;
para el primer llamado Título II
2002 a postulación colectiva con
proyectos habitacionales y para
el primer llamado Título III 2002
a postulación para la adquisición
o construcción de viviendas em-
plazadas en zonas de renovación
urbana o en zonas de desarrollo
prioritario, por las razones que
señala
22.06.2002
RESOLUCION Nº2.180 EXENTA
CONTENIDO: Modifica Resolu-
ción Nº956 exenta, de 2002, en
sentido que indica y aprueba nó-
minas de postulantes selecciona-
dos para el primer llamado Título
I 2002 del Sistema General Unifi-
cado de Subsidio Habitacional;
para el primer llamado Título II
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2002 a postulación colectiva con
proyectos habitacionales y para
el primer llamado Título III 2002
a postulación para la adquisición
o construcción de viviendas em-
plazadas en zonas de renovación
urbana o en zonas de desarrollo
prioritario
28.06.2002
RESOLUCION Nº2.272 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba nóminas
de postulantes seleccionados
para el primer llamado Título IV
2002 para la adquisición de vi-
viendas emplazadas en zonas de
conservación histórica o en in-
mueble de conservación histórica
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.527 EXENTA
CONTENIDO: Dispone exclusión
e incluye a personas que indica
en las nóminas de postulantes
seleccionados de la Región Me-
tropolitana, correspondientes al
segundo llamado 2001 del Siste-
ma General Unificado de Subsi-
dio Habitacional
SUBSIDIO HABITACIONAL
03.04.2002
RESOLUCION Nº127 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación año 2002, a interesa-
dos en grupos organizados, pri-
mer llamado a subsidio
habitacional decreto Nº235, de
1985
11.04.2002
RESOLUCIÓN Nº1.093 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº514 exenta, de 2002, en rela-
ción al llamado a concurso para
el otorgamiento de subsidios
habitacionales en la modalidad
Fondo Concursable para Proyec-
tos Habitacionales Solidarios
03.05.2002
RESOLUCION Nº1.236 EXENTA
CONTENIDO: Modifica bases ge-
nerales del concurso público
“Fondo Concursable para Pro-
yectos Habitacionales Solida-
rios”
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.525 EXENTA
CONTENIDO: Llama a inscripción
de postulantes para el llamado
extraordinario destinado a la
atención de los damnificados en
la región que indica, en las con-
diciones que señala; fija el mon-
to de recursos que se destinarán
al subsidio directo y su forma de
distribución por monto de sub-
sidio directo
23.07.2002
RESOLUCIÓN Nº2.587 EXENTA
CONTENIDO: Aprueba manual de
procedimientos del Banco de
Proyectos del Fondo
Concursable para Proyectos
Habitacionales Solidarios
SUBSIDIO HABITACIONAL
RURAL
10.04.2002
EXTRACTO DE RESOLUCION
Nº1.026 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión
de personas que indica en nómi-
nas de postulantes selecciona-
dos para el goce del subsidio
habitacional
26.04.2002
RESOLUCION Nº255 EXENTA
CONTENIDO: Deroga y reempla-
za resolución Nº240, de 2002, so-
bre recursos regionales
30.04.2002
RESOLUCION Nº349 EXENTA
CONTENIDO: Fija distribución
provincial y comunal de recursos
primer llamado Subsidio Rural
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año 2002, asignados a la VIII Re-
gión, mediante of. circular Nº29
de 26.12.2001 de Subsecretaría
de V. y U.
30.04.2002
RESOLUCION Nº319 EXENTA
CONTENIDO: Distribuye recursos
asignados disponibles para lla-
mado regular a postulación Sub-
sidio Habitacional Rural 2002
04.07.2002
RESOLUCION Nº510 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº349 exenta, de 2002
04.07.2002
RESOLUCION Nº2.356 EXENTA
CONTENIDO: Dispone inclusión
de personas que indica en nómi-
nas de postulantes selecciona-
dos para el goce del subsidio
habitacional
05.07.2002
RESOLUCION Nº429 EXENTA
CONTENIDO: Deja sin efecto re-
solución Nº255, de 2002
12.07.2002
RESOLUCION Nº500 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº319 exenta, de 2002, que dis-
tribuye recursos asignados dis-
ponibles para llamado regular a
postulación Subsidio
Habitacional Rural 2002
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.526 EXENTA
CONTENIDO: Fija menciones y
datos que deberán contener las
solicitudes de inscripción para
postular al llamado extraordina-
rio a postulación al sistema de
subsidio habitacional para la
atención del sector rural (Título
I), destinado a la atención de
damnificados de la III Región de
Atacama. Documentos que de-
berán acompañarse a ellas o ex-
hibirse y su forma de presenta-
ción
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.578 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación a subsidio
habitacional para vivienda del
sistema de subsidio habitacional
rural (primer llamado 2002; I lla-
mado 2002 a postulación colec-
tiva para la construcción de vi-
viendas rurales emplazadas en
asentamientos poblacionales y
llamado 1-2002 a postulación
con proyectos de mejoramiento
de la vivienda rural existente.)
Fija el monto de recursos que se
destinarán para el subsidio direc-
to en cada modalidad de
postulación y su forma de distri-
bución regional y por tipo de
postulación.
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.579 EXENTA
CONTENIDO: Fija menciones y
datos que deberán contener las
solicitudes de inscripción para
llamados a postulación del siste-
ma de subsidio habitacional para
la atención del sector rural (Títu-
lo I); para llamados a postulación
colectiva para viviendas rurales
emplazadas en asentamientos
poblacionales (Título II) y para
llamados a postulación para me-
joramiento de la vivienda rural
existente (Título III); documentos
que deberán acompañarse a
ellas o exhibirse; y su forma de
presentación
13.07.2002
RESOLUCION Nº2.579 EXENTA
CONTENIDO: Fija menciones y
datos que deberán contener las
solicitudes de inscripción para
llamados a postulación del siste-
ma de subsidio habitacional para
la atención del sector rural (Títu-
lo I); para llamados a postulación
colectiva para viviendas rurales
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emplazadas en asentamientos
poblacionales (Título II) y para
llamados a postulación para me-
joramiento de la vivienda rural
existente (Título III); documentos
que deberán acompañarse a
ellas o exhibirse; y su forma de
presentación
VIVIENDA BASICA
02.04.2002
RESOLUCION Nº113 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación para el tercer llama-
do del sistema de subsidios nue-
va vivienda básica
03.04.2002
RESOLUCION Nº94
CONTENIDO: Llama a postulación
a los programas de vivienda bási-
ca, modalidad SERVIU y subsidio
vivienda nueva básica
04.04.2002
RESOLUCION Nº331 EXENTA
CONTENIDO: Llamado a
postulación Nº1/2002
04.04.2002
RESOLUCION Nº174 EXENTA
CONTENIDO: Primer llamado a
postulación año 2002
05.04.2002
RESOLUCION Nº119 EXENTA
CONTENIDO: Llamado a
postulación Nº2/2002
05.04.2002
RESOLUCION Nº178 EXENTA
CONTENIDO: Segundo llamado a
postulación año 2002
05.04.2002
RESOLUCION Nº248 EXENTA
CONTENIDO: Segundo llamado
2002 postulación subsidios nue-
va básica
12.04.2002
RESOLUCION Nº59 EXENTA
CONTENIDO: Primer llamado a
postulación año 2002
16.04.2002
RESOLUCION Nº900 EXENTA
CONTENIDO: Fija puntaje CAS lí-
mite para postular a programas
de vivienda social dinámica sin
deuda, a que se refiere el decreto
Nº62, de 1984
23.04.2002
RESOLUCION Nº119 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postular a
interesados que indica en pro-
gramas destinados a atender si-
tuaciones de marginalidad
habitacional, llamado 3/2002
26.04.2002
RESOLUCION Nº143 EXENTA
CONTENIDO: Rectifica resolución
Nº78 exenta, de 2002,
postulación primer llamado sis-
tema de viviendas sociales, pro-
vincia de Iquique
26.04.2002
RESOLUCION Nº144 EXENTA
CONTENIDO: Rectifica resolución
Nº80 exenta, de 2002,
postulación segundo llamado
sistema de viviendas sociales,
provincia de Arica
03.05.2002
RESOLUCION Nº297 EXENTA
CONTENIDO: Modifica conceptos
referidos a vivienda social diná-
mica sin deuda en segundo lla-
mado a postulación año 2002
03.05.2002
RESOLUCION Nº337 EXENTA
CONTENIDO: Limita participa-
ción en procesos de selección
que indica
07.05.2002
RESOLUCION Nº391 EXENTA
CONTENIDO: Fija para la Región
Metropolitana la distribución de
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viviendas que señala según al-
ternativas de postulación, corres-
pondiente al segundo proceso
de selección año 2002
08.05.2002
RESOLUCION Nº294
CONTENIDO: Limita participa-
ción en proceso de selección
que indica
10.05.2002
RESOLUCION Nº411 EXENTA
CONTENIDO: Fija para la Región
Metropolitana la distribución de
viviendas que señala según al-
ternativas de postulación, corres-
pondiente al segundo proceso
de selección año 2002
13.05.2002
RESOLUCION Nº124 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postular en
la Región de Atacama a progra-
mas habitacionales que señala
17.05.2002
RESOLUCION Nº295 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº141, de 2002
18.05.2002
RESOLUCION Nº1.689 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº2.198 exenta, de 2000
30.05.2002
RESOLUCION Nº389 EXENTA
CONTENIDO: Limita participa-
ción en procesos de selección
que indica
30.05.2002
RESOLUCION Nº158
CONTENIDO: Llama a
postulación Programa de Vivien-
da Básica SERVIU año 2002, en
Región de Aysén
03.06.2002
RESOLUCION Nº1.198 EXENTA
CONTENIDO: Ratifica llamado a
inscripción para postular al plan
piloto d e movilidad habitacional
llamado 2002
05.06.2002
RESOLUCION Nº434 EXENTA
CONTENIDO: Tercer llamado
2002 postulación viviendas
SERVIU
05.06.2002
RESOLUCION Nº115 EXENTA
CONTENIDO: Modifica primer lla-
mado a postulación año 2002
07.06.2002
RESOLUCION Nº233 EXENTA
CONTENIDO: Aclara primer lla-
mado a subsidio habitacional se-
gún resolución Nº90 exenta, de
2002
07.06.2002
RESOLUCION Nº446 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº248 exenta, de 2002
11.06.2002
RESOLUCION Nº168 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resuelvo 3
de resolución Nº124 exenta, de
2002
11.06.2002
RESOLUCION Nº212 EXENTA
CONTENIDO: Destina total de re-
cursos otorgados para el año
2002 en modalidad que indica
12.06.2002
RESOLUCION Nº163 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº58 exenta, de 2002
13.06.2002
RESOLUCION Nº514 EXENTA
CONTENIDO: Modifica para la Re-
gión Metropolitana la distribu-
ción de subsidios que señala co-
rrespondiente al primer proceso
de selección año 2002
19.06.2002
RESOLUCION Nº173 EXENTA
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CONTENIDO: Llama a
postulación a programas de vi-
vienda que señala
21.06.2002
RESOLUCION Nº367 EXENTA
CONTENIDO: Llama a postular en
la VI Región a personas que indica
22.06.2002
RESOLUCION Nº383 EXENTA
CONTENIDO: Incrementa recur-
sos en primer llamado a
postulación año 2002 para oferta
que indica
19.07.2002
RESOLUCION Nº308 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación año 2002 a vivien-
das sociales que indica
30.07.2002
RESOLUCION Nº241 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº124 exenta, de 2002
VIVIENDA PROGRESIVA
26.04.2002
RESOLUCION Nº254 EXENTA
CONTENIDO: Llamado a
postulación Nº3/2002 programa
vivienda progresiva
23.05.2002
RESOLUCION Nº325 EXENTA
CONTENIDO: Modifica resolución
Nº254, de 2002
30.05.2002
RESOLUCION Nº390 EXENTA
CONTENIDO: Tercer llamado 2002
– Postulación a subsidios progra-
mas privados – Vivienda progre-
siva primera y segunda etapas
21.06.2002
RESOLUCION Nº366 EXENTA
CONTENIDO: Llamado a
postulación Nº5/2002 Programa
Vivienda Progresiva
25.06.2002
RESOLUCION Nº576 EXENTA
CONTENIDO: Fija para la Región
Metropolitana la distribución de
subsidios que señala según alter-
nativa de postulación correspon-
diente al tercer proceso de selec-
ción año 2002
09.07.2002
RESOLUCION Nº530 EXENTA
CONTENIDO: Cuarto llamado año
2002 postulación vivienda pro-
gresiva privada
19.07.2002
RESOLUCION Nº314 EXENTA
CONTENIDO: Llama a
postulación año 2002 a vivien-
das progresivas que indica.
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IV Seminario y Taller Iberoamericano de Vivienda Rural y Calidad de Vida
de los Asentamientos Rurales. Puerto Montt - Puqueldón, Chiloé, X Región
21 al 26 de Octubre 2002
En opinión de múltiples asistentes, culminó con éxito
la realización del VI Seminario y Taller Iberoamericano
de Vivienda Rural y Calidad de Vida de los
Asentamientos Rurales desarrollado en la ciudad de
Puerto Montt y Puqueldón, isla Lemuy, Chiloé, X Re-
gión, Chile, organizado por el Instituto de la Vivienda y
la Red CYTED XIV-E del Programa HABYTED.
El evento contó con el auspicio de varias entidades.
Entre ellas el MINVU, la Red CYTED XIV-E, CONICYT,
Chile,  Municipalidades de Puerto Montt, Puqueldón, y
CORFO, X Región y Empresa Portuaria Puerto Montt,
SEREMI X Región y la propia Universidad de Chile a
través del INVI. Algunas entidades patrocinantes fue-
ron el Colegio de Arquitectos VI Región;  El Programa
ProRural; la Organización Panamericana de la Salud;
Programa Chile Barrio; SERVIU X Región.
Asistieron cerca de 350 personas al seminario incluyen-
do en ellas a 70 profesionales extranjeros y 75 estu-
diantes provenientes de Santiago de las universidades
de Chile, de Santiago y Católica. Al Taller de Puqueldón
asistieron 200 personas los cuales durante dos días
debatieron y propusieron alternativas de solución para
abordar la problemática de la habitabilidad rural de la
localidad de Aldachildo, comuna de Puqueldón, Chiloé
y en donde se ubica además, una de las iglesias Patri-
monio Cultural de la Humanidad, cual es la iglesia de
Aldachildo.
Los principales productos del evento son un libro
conteniendo más de 60 ponencias sobre la temática y
provenientes de países de iberoamérica y que corres-
ponden a las Memorias del IV Seminario el cual se
agrega a las otras tres ya elaboradas en los años ante-
riores. También se editó una versión en CD de las men-
cionadas ponencias. Los auspiciadores de las Memorias
del IV Seminario son el Programa Red XIV-E. Programa
CYTED; la F.A.U.-INVI. Universidad de Chile; el Instituto
Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura. México; la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. Facultad de Arquitectura. México; la
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de
Arte Arquitectura y Diseño. México y la Universidad
Autónoma de San Luis de Potosí. Facultad del Hábitat.
México.
Cuatro fueron los ejes temáticos que sirvieron de coor-
denadas al 4° Seminario: conceptualización de la vi-
vienda rural; políticas, educación y capacitación y parti-
cipación, etnia cultura y género.
Queda aun mucho que avanzar en este tema. La supe-
ración de la dicotomía rural-urbano pareciera que
invita al debate sobre lo conceptual. El mundo rural es
parte y consecuencia de los modelos de desarrollo de
los países y  de una política de asentamientos
humanos que debería cuenta de una
gradiente urbano –rural o viceversa. Este
1 3Académico del Instituto de la Vivienda
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad de Chile y Coordinador del
4º Seminario y Taller Iberoamericano de
Vivienda Rural y Calidad de Vida de los
Asentamientos Rurales.
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universo temático y su expresión territorial tiene un
potencial aun no desarrollado y que se particulariza en
latinoamérica con una expresión étnica, con bastos
territorios abandonados afectados por climas muchas
veces rigurosos y extremos como en parte lo constitu-
ye la ruralidad austral de la isla de Chiloé o áreas de
secano comunes en México, Argentina, Brasil o Chile.
El INVI pondrá en la página web habilitada para este
fin, las presentaciones de las charlas magistrales ex-
puestas en el evento así como los resultados del 4°
Taller realizado en Aldachildo, Puqueldón, Isla Lemuy,
Chiloé. Ella es www.viviendarural.cl
El 5° Seminario y Taller Iberoamericano se hará en el
mes de Septiembre en Guadalajara, México teniendo
como anfitriones a la Universidad de Guadalajara y la
Red CYTED XIV-E. Es probable que ya en los próximos
meses estas entidades harán la convocatoria para la
presentación de ponencias a este nuevo encuentro.
Equipo de trabajo del Instituto de la Vivienda en terreno.
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Comentaristas del Seminario en una presentación de trabajos. Grupos de trabajo en una iglesia de Chiloé.
Almuerzo de los grupos de trabajo del Seminario en un gimnasio municipal.
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1.  Todas las colaboraciones enviadas al Boletín INVI debe-
rán tener relación con el tema de la vivienda o el hábitat
residencial.
2.  Los trabajos deberán ser inéditos, escritos en formato RTF
de WORD. Los artículos serán de una extensión máxima
aproximada de 35 páginas tamaño carta. Las monogra-
fías serán de una extensión máxima 100 páginas tamaño
carta. El formato será tamaño carta con letra arial, interlí-
nea seguida y los márgenes serán de 2 cms el derecho y
3 cms los otros. El documento completo será escrito con
letra alta y baja, excepto los subtítulos que serán remar-
cados con negrita.
3.  Los tamaños de letras serán: Título Nº16 en negrita. Los
autores, abstract, bibliografía y notas o citas a pie de pá-
gina irán con letra Nº8. Todo el texto será tamaño Nº10.
4. Los artículos irán encabezados por el título, autor (es); bre-
ves antecedentes curriculares del o los autores a pie de
página con una extensión de 100 palabras máximo, un
resumen claro y conciso de 150 palabras máximo (con su
versión en inglés si fuere posible) y al final llevarán un
listado bibliográfico.
5.  La bibliografía se ajustará a la siguiente pauta:
  - Listado en orden alfabético por apellido de autores citados.
  - Contenido:
* Autor (es): Primer apellido (todas sus letras con ma-
yúscula) y nombre separado de coma del apellido
(escrito con mayúscula sólo la letra inicial). En caso
de haber más autores, se mencionarán en orden
norma resaltando igualmente su(s) apellido(s) en
ALTAS, separados con punto y coma unos de otros.
* Título: En caso de ser libro, irá destacado con letra
cursiva. En caso de ser artículo, deberá además,
identificarse la revista (nombre, número, fecha y
pág(s)), precedida por la palabra «En».
* Número edición
* Lugar: ciudad y país
* Editorial
* Año publicación
* Página (s) de la cita
6.  Las citas irán numeradas y se detallarán a pie de página,
con los siguientes datos: autor, año, pág (s).
7.  Gráficos, tablas, cuadros, fotos, etc., serán presentadas en
archivo aparte con su respectivo texto breve, que permi-
tan su reducción o ampliación cuando sea necesario, y
señalando la fuente al pie de los mismos. Estos documen-
tos deberán enviarse a: Editor Boletín INVI, Marcoleta 250,
Santiago, Chile.
8.  El Boletín INVI no se hace responsable por el contenido y
opiniones de los autores, y se reserva el derecho de pu-
blicar los trabajos con las modificaciones que estime ne-
cesarias para adaptarlos a las presentes normas y reque-
rimientos de edición.
9.  Los originales no serán devueltos.
10. Cualquier restricción legal que efecte a los artículos es
responsabilidad exclusiva de sus autores.
11. El envío de las colaboraciones podrá ser por correo
electrónico a «Editor Boletín INVI, e-mail:
<invi@abello.dic.uchile.cl>o
<osepulvm@abello.dic.uchile.cl>»,
o bien impreso por correo postal con una grabación del
texto en disquete adjunto, indicándose el procesador de
texto utilizado.
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